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E d u c a t o r s  a r e  c o n t in u a l ly  s t r i v i n g  to  u n c o v e r  a n d  i m p r o v e  
o n  m e th o d s  w h ic h  w i l l  e n h a n c e  th e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  L i k e w i s e ,  
e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  t h e o r i s t s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  s e e k  m o r e  a d ­
m i n i s t r a t i v e  k n o w le d g e  a n d  t e c h n i q u e s  w h ic h  w i l l  r e s u l t  i n  th e  a t t a i n ­
m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  m o r e  e f f e c t iv e l y  a n d  e f f i c i e n t ly .  T h i s  
e f f o r t  h a s  l e d  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  an d  s t u d e n t s  o f  s c h o o l  a d m i n i ­
s t r a t i o n  to  th e  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s  f o r  a d d i t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  c o n c e p t s  
f o r  o r g a n i z a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  f o r  k n o w le d g e  o f  in d iv id u a l  a n d  
g ro u p  b e h a v i o r  w i th i n  o r g a n i z a t i o n s .  In  a d d i t i o n ,  e d u c a t io n  a d m i n i ­
s t r a t i o n  h a s  a n d  is  b o r r o w i n g  n o t io n s  a n d  c o n c e p t s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  
a d m i n i s t r a t i o n s  s u c h  a s  b u s i n e s s ,  m i l i t a r y ,  a n d  h o s p i t a l  on  th e  p r e m i s e  
t h a t  t h e r e  i s  m o r e  w h ic h  i s  c o m m o n  a b o u t  th e  v a r i e t i e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
th a n  i s  d i f f e r e n t .
S c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  p r e s e n t l y  t a k e s  m o r e  fu l ly  in to  a c c o u n t  
the  v a r i o u s  q u a l i t i e s  o f  an  in d iv id u a l ,  s u c h  a s  th e  i n t e l l e c t u a l ,  the  
e m o t i o n a l ,  a n d  th e  p e r c e p t u a l .  T h e  in d iv id u a l  is  s e e n  as  d e v o t in g  a  
p o r t i o n  o f  h i s  l i f e  to  th e  o r g a n i z a t i o n  fo r  w h ic h  he w o r k s ,  a n d  i t  i s  
r e c o g n i z e d  t h a t  o f te n  h is  a c t io n s  a r e  in  c o n f l i c t  w i th  th e  e x p r e s s e d  
g o a l s  of the  o r g a n i z a t i o n .  T he  v a l u e s  a n  in d iv id u a l  h o ld s ,  th e  s t r u c t u r e  
o f  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  an d  th e  i n f o r m a l  g r o u p  to w h ic h  he p a y s  
a l l e g i a n c e  a r e  s e e n  a s  v a r i a b l e s  w h ic h  in f lu e n c e  h is  o r g a n i z a t i o n a l  b e ­
h a v i o r .  (M o re  s p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  v a r i a b l e s  in f lu e n c e  th e  in d i v id u a l 's  
o u tp u t .  )
A c c o r d i n g  to G r i f f i t h s ,  the  f o r m a l  s t r u c t u r e  of the  o r g a n i ­
z a t io n  i s  s e e n  a s  th e  b e g in n in g  f o r  th e  s tu d y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o r .  
H o w e v e r ,  w i t h  th e  f o r m a l  s t r u c t u r e  e s t a b l i s h e d ,  th e  i n f o r m a l  s t r u c t u r e  
a n d  i t s  e f f e c t  u p o n  th e  a t t a i n m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  a n d  in d iv id u a l  
g o a l s  s h o u ld  be  v ie w e d .  M o s t  e d u c a t o r s  w i l l  c o n c e d e  t h a t  th e  p u b l i c  
s c h o o l s  a r e  in d e e d  f o r m a l  o rg a n iz a t io n c d  s t r u c t u r e s .  T h e r e f o r e ,  one 
c o u ld  r e a s o n  t h a t  s c h o o l s  m a y  be  s u b j e c t  to  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  
s c r u t i n y  to  w h i c h  G r i f f i t h s  r e f e r s .  T h i s  p r e m i s e  s u g g e s t s  t h a t  th e  i n ­
f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  e x i s t i n g  w i th in  s c h o o l s  s h o u ld  r e c e i v e  a t t e n t i o n .
L a z a r s f e l d  s u g g e s t s  t h a t  a l l  a d m i n i s t r a t o r s ,  r e g a r d l e s s  of
^ D a n ie l  E .  G r i f f i t h s ,  " T h e  T h e m e , "  B e h a v i o r a l  S c ie n c e  
and  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n , S i x t y - t h i r d  Y e a r b o o k  of the  N a t i o n a l  
S o c ie ty  f o r  S tu d y  o f  E d u c a t i o n ,  P a r t  II (C h ic a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  
P r e ' s ^ ,  1 9 64 ) ,  p .  5.
the  o r g a n iz a t io n ,  a r e  c o n f ro n te d  w ith  the  t a s k s  of fu lf i l l in g  the g o a ls  of
th e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  u s in g  o th e r  p e o p le  in  f u l f i l l i n g  t h e s e  g o a l s ,  n o t  a s
if th e y  w e r e  m a c h i n e s ,  b u t  r a t h e r  in  s u c h  a  w a y  a s  to  r e l e a s e  t h e i r
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in i t i a t iv e  a n d  c r e a t i v i t y .
If ,  t h e n ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  f a c e d  w i th  th e  a f o r e ­
m e n t i o n e d  t a s k s ,  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  s u c c e s s f u l  fu n c t io n in g  w o u ld  be  
u n d e r s t a n d i n g  th e  n a t u r e  a n d  s t a t e  o f  th e  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n .  T he  
s i g n i f i c a n c e  o f  th e  i n f o r m a l  g r o u p s  and  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  e x ­
i s t i n g  w i th in  th e  s c h o o l ,  a s  m e n t io n e d  e a r l i e r ,  c a n n o t  b e  o v e r lo o k e d  
o r  m i n i m i z e d .  H e n c e ,  th e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a l l i a n c e s  w h ic h  f o r m  
s u b s y s t e m s  w i th in  th e  o r g a n i z a t i o n  m u s t  be  r e c o g n i z e d  a n d  d e a l t  w i th  
in  a n  a p p r o p r i a t e  m a n n e r .  T h e  s u b s y s t e m s  a r e  c o m p l e x i t i e s  of h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s  w h ic h  c a n  b e  p a r t i a l l y  i d e n t i f i e d  a s :
(1) th e  f o r m a l  i n t e r a c t i o n  s y s t e m  w h ic h  t e n d s  to  p a r a l l e l  
th e  f o r m a l  s t r u c t u r e  o f  p o s i t i o n s ,  b u t  i s  s u b j e c t  to  d e v i ­
a t io n  in  r e s p o n s e  to c h a n g in g  d e m a n d s  fo r  c o o r d in a t io n  
of in d iv id u a l  p e r f o r m a n c e  a n d  s u b g r o u p  o p e r a t i o n s ;  (2) 
th e  n o r m  s y s t e m  of th e  g r o u p s  a n d  o f  i t s  s u b g r o u p s  w h ic h ,  
th r o u g h  s a n c t i o n  a n d  p r e s c r i p t i o n ,  d e f in e s  a c c e p ta b l e  c o n ­
d u c t  f o r  g r o u p  m e m b e r s ;  (3) th e  s y s t e m  o f  m e m b e r  p e r ­
f o r m a n c e  w h ic h  d e s c r i b e s  o p e r a t i o n s  o f  th e  g ro u p  and  
c h a n g e s  in  r e s p o n s e  to  v a r i a t i o n  o f  th e  t a s k ;  (4) th e  s y s t e m  
of i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n s  w h ic h  b r i n g s  t o g e t h e r  g ro u p  m e m ­
b e r s  o n  th e  b a s i s  o f  p r o p in q u i ty ,  m u t u a l  l i k in g ,  s i m i l a r i t y  
o f  i n t e r e s t s  ; a n d  (5) th e  s y s t e m  o f  c o v e r t  i n t e r a c t i o n s ,  if
^ P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  " T h e  S o c ia l  S c ie n c e s  an d  A d m i n i ­
s t r a t i o n :  A  R a t i o n a l e ,  " in  S o c ia l  S c i e n c e s  a n d  E d u c a t i o n a l  A d m i n i ­
s t r a t i o n , e d .  b y  L o m e  D o w n e y  a n d  F r e d e r i c k  E n n s  (E d m o n to n ,  C a n a d a :  
U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a ,  1963) ,  p p .  3 - 4 .
p r e s e n t ,  w h ic h  b r i n g s  t o g e t h e r  p e r s o n s  w h o  c h a l le n g e  th e  
l e g i t i m a c y  o f  th e  o p e r a t i v e  r o l e  s t r u c t u r e  a n d  d i f f e r e n t i a l  
s a n c t i o n s  a s s o c i a t e d  w i th  i t .  ^
T h e  c o m p le x  h u m a n  a n d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w h ic h  
f o r m  th e  s u b s y s t e m s  w i th in  o r g a n i z a t i o n s  a r e  b o th  f o r m a l  a n d  in f o r m a l .  
A nd  s in c e  th e  t i m e  of th e  g r e a t  w o r k  o f  E l t o n  M a y o  a n d  th e  f a m o u s  
H a w th o r n e  s t u d i e s ,  i n t e r e s t  a n d  e f f o r t  h a v e  b e e n  s h o w n  in  d e v e lo p in g  
u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  how t h e s e  s u b s y s t e m s  a f f e c t  o r g a n i z a t i o n s ,  p a r ­
t i c u l a r l y ,  f a c t o r s  w h ic h  in f lu e n c e  w o r k e r  p r o d u c t i v i t y  a n d  e f f i c i e n c y .
D ub  in  s t a t e s  t h a t  w h e n  a n a ly z in g  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  
i t  s h o u ld  be  s t a r t e d  b y  d r a w in g  a n  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  th e  
tw o  t y p e s  o f  g r o u p s .  T h e  w e e k ly  b r id g e  g r o u p  is  one k in d  o f  i n f o r m a l  
g r o u p .  The w o r k  g ro u p  a c t in g  t o g e t h e r  to  r e s t r i c t  o u tp u t  is  a n o t h e r  
ty p e  of i n f o r m a l  a s s o c i a t i o n .  T h e  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  tw o 
l i e s  in  th e  f a c t  t h a t  th e  f i r s t  is  in d e p e n d e n t  o f  a n y  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  
w h i l e  th e  s e c o n d  is  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  o n e .  ^
A r a t h e r  c o m m o n ly  h e ld  v ie w  is  t h a t  i n f o r m a l  g r o u p s  a r e  
s u b v e r s i v e  o f  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n 's  p u r p o s e s .  S u ch  g r o u p s  o p p o s e  
o b j e c t iv e s  s e t  b y  m a n a g e m e n t  a n d  w o r k  c o u n t e r  to  d e m a n d s  a n d  r e q u e s t s
F l o y d  E , M c C l e a r y  a n d  S te p h e n  P .  H e n c le y ,  S e c o n d a r y  
S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n :  T h e o r e t i c a l  B a s e s  o f  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  
(N ew  Y o rk :  D o d d ,  M e a d  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 5 ) ,  p .  101.
“^ R o b e r t  D ub  in . H u m a n  R e l a t i o n s  in  A d m i n i s t r a t i o n  (E n g le -  
w o o d  C l i f f s ,  N ew  J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1968) ,  p . 104.
c o m in g  f r o m  h i g h e r  a u t h o r i t y .  A c c o r d in g  to  D u b in ,  i t  is  c o m m o n
k n o w le d g e  t h a t  r e s t r i c t i o n  o f  o u tp u t  i s  a  p r o d u c t  o f  th e  i n f o r m a l  g r o u p
t h a t  s e t s  o u tp u t  s t a n d a r d s  b e lo w  m a n a g e m e n t ' s  e x p e c t a t i o n s  a n d  th e n
p o l i c e s  th e  o b s e r v a n c e  o f  th e  lo w e r  s t a n d a r d s .  T h i s ,  h o w e v e r ,  is  j u s t
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one w a y  i n f o r m a l  a n d  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  a r e  l i n k e d .  H e l l e r  s u g g e s t s  
t h a t  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o f te n  c o o p e r a t e s  w i t h  th e  a d m i n i s t r a t i o n  
b o th  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y .  W h en  th e  i n f o r m a l  g r o u p  w o r k s  c o o p e r a ­
t i v e l y  w i th  a d m i n i s t r a t i o n ,  i t  m a y  e v e n  e x c e e d  th e  e s t a b l i s h e d  e x p e c ­
t a t i o n s  a n d  g o a l s  o f  th e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  i n f o r m a l  g r o u p  m a y  a l s o  
e s t a b l i s h  a  p o s i t i o n  o f  n e u t r a l i t y  w h e n  i t s  i n t e r e s t s  h a v e  no r e l a t i o n s h i p  
to  th e  w o r k  o f  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e  e x i s t e n c e  o f  th e  i n f o r m a l  
g r o u p s  m a y  be  b a s e d  p u r e l y  o n  s o c i a b i l i t y .  ^
B la u  a n d  S c o t t  s t a t e  t h a t  d u r in g  th e  H a w th o r n e  s t u d i e s  t h e r e  
w e r e  o b s e r v a b l e  o v e r t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  th e  n e t w o r k  o f  i n f o r m a l  r e ­
l a t i o n s  t h a t  d e v e lo p e d  a m o n g  th e  w o r k e r s .  S e n t i m e n t s  o f  l ik in g  a n d  
r e s p e c t  w e r e  e x p r e s s e d  p r i m a r i l y  t o w a r d  s o m e  g r o u p  m e m b e r s ,  w h i le  
o t h e r s  w e r e  n o t  r e s p e c t e d  a n d  w e r e  d i s l i k e d .  T h e s e  a s p e c t s  d iv id e d  
the  w o r k e r s  in to  c l i q u e s  a n d  a  few  i s o l a t e s  w h o  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  
a n y  c l iq u e .  W h ile  t h e r e  w a s  s o m e  c o n f l i c t  b e t w e e n  c l i q u e s ,  t h e r e  w e r e  
s o c i a l  b o n d s  t h a t  u n i t e d  the  e n t i r e  g r o u p  a n d  m a d e  p o s s i b l e  the  e n f o r c e -
^ Ib id .  , p . 105.
^ R o b e r t  W. H e l l e r ,  " I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n  a n d  P e r c e p t i o n s  
o f  th e  O r g a n i z a t i o n a l  C l i m a t e  o f  S c h o o l s , "  T h e  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h ,  L X I ( M a y - J u n e , 1 9 68 ) ,  406 .
m e n t  o f  c o m m o n  n o r m s .  S o m e  v i o l a t i o n s  w e r e  p u n i s h e d  b y  g r o u p
m e m b e r s  in  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  A n d  c o n t in u e d  v i o l a t i o n  o f  i m p o r t a n t
n o r m s  b y  a n  in d iv id u a l  r e s u l t e d  i n  a  l o s s  of p o p u l a r i t y ,  a  r e d u c t i o n  in
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s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  a n d  u l t i m a t e l y  in  c o m p le t e  o s t r a c i s m .
T h e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  n o t  o n ly  d e v e lo p s  b e h a v i o r  
n o r m s ,  a n d  a f f e c t s  w o r k e r  p r o d u c t i v i t y ,  b u t  a l s o  p r o d u c e s  a n  i n f o r m a l  
r e w a r d  s y s t e m  w h i c h  f r e q u e n t l y  b e h a v e s  in  t h e  fo l lo w in g  m a n n e r :
A m o n g  p e r s o n s  i d e n t i f i e d  w i th  t h e i r  c r a f t  o r  p r o ­
f e s s i o n ,  t h e r e  is  a  t e n d e n c y  to  lo o k  up to  c o l l e a g u e s  w ho  
a r e  p a r t i c u l a r l y  e x p e r t  in  o c c u p a t i o n a l  s k i l l s .  T h e  r e s p e c t  
a n d  th e  p o p u l a r i t y  t h a t  s u c h  w o r k e r s  f r e q u e n t ly  e n jo y  a r e  
r e w a r d s  f o r  o u t s t a n d in g  p e r f o r m a n c e ,  a n d  th e  p r o m i s e  o f  
i n f o r m a l  s t a t u s  s e r v e s  a s  a n  in c e n t iv e  to  b e c o m e  m o r e  
s k i l l e d  in  t h e i r  w o r k .  8
P e r h a p s  o n e  o f  th e  b a s i c  r e a s o n s  f o r  th e  e x i s t e n c e  o f  s m a l l  
g r o u p s  i s  c o m m u n i c a t i o n s ,  o r  t h e  n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  th e  w o r ld .  
L i t t e r e r  c o n c l u d e s  t h a t  i n f o r m a l  g r o u p s  n o t  o n ly  p r o v id e  i n f o r m a t i o n  
b u t  a l s o  p r o d u c e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f a c t s  w h ic h  i n d iv id u a l s  r e c e i v e  b u t  
w h o s e  m e a n i n g s  a r e  d i f f i c u l t  to  a s c e r t a i n .  I t  is  i m p o r t a n t  to  r e m e m b e r  
th i s  p o in t ,  b e c a u s e  th e  s m a l l  g r o u p  i s  m o r e  t h a n  a n  i n s t r u m e n t  f o r  
c o n t r o l l i n g  m e m b e r  b e h a v i o r .  S in c e  a n  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  is  so  i m ­
p o r t a n t  in  g e t t in g  i n f o r m a t i o n  to  in d iv id u a l s  a n d  i n t e r p r e t i n g  i n f o r m a t i o n ,
^ P e t e r  M . B la u  a n d  W. R i c h a r d  S c o t t ,  F o r m a l  O r g a n i z a t i o n s  
(San  F r a n c i s c o :  C h a n d l e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  9 1 - 9 2 .
® I b i d . , p .  94.
i t  s e r v e s  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  f o r m i n g  p e o p l e ' s  o p in io n s  a n d  i m ­
p r e s s i o n s  o f  w h a t  th e  w o r l d  a r o u n d  th e m  is  r e a l l y  l ik e .  I n v e s t i g a t o r s  
a n d  la y  o b s e r v e r s  h a v e  n o te d  t h a t  m e m b e r s  o f  g r o u p s ,  c l i q u e s ,  o r  
g a n g s  f r e q u e n t l y  h o ld  in  c o m m o n  c e r t a i n  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  a n d  o p in io n s .  
R e g a r d l e s s  o f  w h a t  th e y  a r e ,  i n f o r m a l  g r o u p s  w i l l  h a v e  s h a r e d  v a l u e s .  
S o m e  o f  t h e s e  v a l u e s  m a y  h a v e  b e e n  h e ld  by  th e  in d iv id u a l s  f o r  a  lo n g  
t i m e .  A t  t i m e s  in d iv id u a l s  h o ld in g  s i m i l a r  v i e w s  c o m e  t o g e t h e r  to  
f o r m  a  g r o u p  o n  th e  b a s i s  o f  t h e s e  s h a r e d  v i e w s .  A t  o th e r  t i m e s  w e 
c a n  f in d  t h a t  v a l u e s  a r e  d e v e lo p e d  a m o n g  p e o p le  w h o  a r e  a l r e a d y  in a
g r o u p ,  a n d  t h a t  t h e s e  v a l u e s  a r e  t h e n  a  p r o d u c t  r a t h e r  t h a n  an  a n t e -
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c e d e n t  of g r o u p  l i f e .
F a c t o r s  w h ic h  in f lu e n c e  th e  d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  
a n y w h e r e  m a y  a l s o  b e  s e e n  a t  w o r k  in  th e  f o r m a t i o n  o f  g r o u p s  of 
t e a c h e r s .  " S tu d ie s  o n  p r i m a r y  g r o u p  f o r m a t i o n  a m o n g  t e a c h e r s  h a v e  
fo u n d  t h a t  s u c h  g r o u p s  n o t  o n ly  e x i s t  f r o m  S e p t e m b e r  to J u n e  in  a  
s c h o o l  b u t  t h a t  th e y  a r e  r e c o n s t i t u t e d  w i th  n o  a p p r e c i a b l e  c h a n g e  w h e n  
s c h o o l  r e a s s e m b l e s  th e  fo l lo w in g  y e a r . " ^ ^  O n c e  t h e s e  i n f o r m a l  g r o u p s  
c o m e  in to  b e in g  th e y  d i s p o s e  o f  s o c i a l  p o w e r .  T h i s  m a y  be  s e e n  in  th e
"^Joseph A . L i t t e r e r , ,  O r g a n i z a t i o n s ;  S t r u c t u r e  a n d  B e ­
h a v i o r  (N ew  Y o rk :  J o h n  W iley  a n d  S o n s ,  In c .  , 1 9 6 4 ) ,  p .  141.
^ ^ L a w r e n c e  l a n n a c c o n e ,  " A n  A p p r o a c h  to  th e  I n f o r m a l  
O r g a n i z a t i o n  of th e  S c h o o l , "  B e h a v i o r a l  S c ie n c e  a n d  E d u c a t i o n a l  A d ­
m i n i s t r a t i o n , e d .  by  D a n ie l  G r i f f i t h s ,  th e  S i x t y - t h i r d  Y e a r b o o k  of th e  
N a t i o n a l  S o c ie ty  f o r  th e  S tu d y  o f  E d u c a t i o n ,  P a r t  II (C h ic a g o :  U n i ­
v e r s i t y  o f  C h ic a g o  P r e s s ,  1964),  p .  233.
8in f lu e n c e  th e  g r o u p  a n d  i ts  n o r m  s y s t e m  h a s  on  i t s  m e m b e r s ,  an d  on  
o c c a s i o n s ,  on  o t h e r  p e r s o n s  in  th e  s c h o o l  in c lu d in g  a d m i n i s t r a t o r s .
l a n n a c c o n e  s t a t e s  t h a t  the  s c h o o l  f a c u l ty  t e n d s  to  c o n s i s t  
o f  s e v e r a l  p r i m a r y  g r o u p s .  T h e  g r o u p s  g e n e r a l l y  a r e  l i n k e d  to g e t h e r .  
T h e r e  a r e  tw o  k in d s  o f  l i n k a g e s .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  a  c o m m o n  m e m ­
b e r  in  tw o  p r i m a r y  g r o u p s  c o n s t i t u t e s  one ty p e  o f  l in k a g e  r e f e r r e d  to 
as  a r t i c u l a t i o n . T h e  o t h e r  l in k a g e  i s  r e f e r r e d  to  a s  a  b r i d g e . T h is  
o c c u r s  w h e n  a  m e m b e r  o f  one  g ro u p  of t e a c h e r s  r e g u l a r l y  i n t e r a c t s  
w i th  a  m e m b e r  of a n o t h e r  g r o u p ,  b u t  no  c o m m o n  m e m b e r s h i p  e x i s t s .  
T he  b r i d g e  s p a n s  th e  g a p  b e tw e e n  th e  g r o u p s  b u t  i s  s u f f i c i e n t ly  l i m i t e d  
to  p r e v e n t  th e  tw o  g r o u p s  f r o m  m e r g i n g  in to  o n e .  ^^ T h e  fo l lo w in g  
i l l u s t r a t e s  w h a t  m a y  o c c u r  w i th in  a  s c h o o l .
T h e  p r i m a r y  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  in  a  f a c u l ty  f o r m  a  
c o m p le x  s t r u c t u r e  k n i t  b y  a r t i c u l a t i o n s  a n d  b r i d g e s .  T h e r e  
m a y  b e  a n  o c c a s i o n a l  p r i m a r y  g ro u p  w h ic h  is  i s o l a t e d  f r o m  
th e  r e s t  o f  th e  g r o u p s  in  th e  s c h o o l .  S i m i l a r l y ,  t h e r e  m a y  
be  in d iv id u a l  t e a c h e r s  w ho  do n o t  r e g u l a r l y  i n t e r a c t  w i th  
o t h e r  t e a c h e r s  a n d  w h o  a r e  n o t  p a r t  o f  any  p r i m a r y  g r o u p  
in  th e  s c h o o l .   ^^
D e p e n d in g  in  p a r t  on th e  s i z e  o f  a  s c h o o l ,  i t  c a n  r e a s o n a b l y  
be e x p e c t e d  t h a t  s o m e  g r o u p s  w i l l  be  l i n k e d  i n d i r e c t l y  to  a  s e c o n d  g ro u p  
b y  a n  i n t e r v e n i n g  t h i r d  g r o u p .  J u s t  a s  i t  w o u ld  b e  e x p e c t e d  t h a t  m o s t  
t e a c h e r s  w o u ld  be  r e l a t e d  b y  r e g u l a r  i n t e r a c t i o n  w i th  s o m e  o th e r  
t e a c h e r s ,  i t  c o u ld  b e  e x p e c t e d  t h a t  m o s t  g r o u p s  of t e a c h e r s  w o u ld  be 
c o n n e c te d  w i t h  o t h e r  g r o u p s  by  a  c h a in  o f  i n t e r a c t i o n .
^ h b id .  , p . 234. ^^Ibid. :
If  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s  flow t h r o u g h  s u c h  a r t i c u l a t i o n s  a n d  
b r i d g e s ,  a n d  s in c e  i n f o r m a l  g r o u p s  h a v e  n o r m a t i v e  s y s t e m s  w h ic h  
a f f e c t  m e m b e r  id e a s  a n d  a t t i t u d e s ,  i t  c a n  r e a s o n a b l y  b e  th o u g h t  t h a t  
t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  ( a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t )  m a y  be  
a f f e c t e d  b y  t h e i r  m e m b e r s h i p  in  an  i n f o r m a l  g r o u p .  M o r e o v e r ,  i t  c a n  
r e a s o n a b l y  be  th o u g h t  t h a t  th e s e  e x p e c t a t i o n s  m a y  w e l l  flow  t h r o u g h  
the  b r i d g e s  a n d  a r t i c u l a t i o n s  o f  th e  s c h o o l ' s  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .
T h e s e  e x p e c t a t i o n s ,  w h a t e v e r  th e y  m a y  b e ,  m a y  w e l l  a f f e c t  th e  a c a ­
d e m ic  p e r f o r m a n c e  of s tu d e n t s .
M o r e  o f te n  th a n  n o t ,  in d iv id u a l s  do  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f
th e m .  M u c h  of o u r  b e h a v i o r  i s  g o v e r n e d  by  w id e l y  s h a r e d  n o r m s  o r
e x p e c t a t i o n s  t h a t  m a k e  i t  p o s s i b l e  to  p r o p h e s y  how  a  p e r s o n  w i l l  b e h a v e
in  a  g iv e n  s i t u a t i o n .  O u r  p r o p h e c y  m a y  i t s e l f  b e  a  f a c t o r  in  d e t e r m i n i n g
the  b e h a v i o r  of o t h e r  p e o p le .  R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n  in  t h e i r  s o m e w h a t
c o n t r o v e r s i a l  b o o k  s t a t e  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s ,
an d  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  e v i d e n c e ,  m o s t  o f  i t  a n e c d o t a l ,  t h a t  th e
t e a c h e r ' s  e x p e c t a t i o n s ,  h o w e v e r  d e r i v e d ,  c a n  c o m e  to  s e r v e  a s  a n
1 3e d u c a t i o n a l  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o c p h e c y .  E v e n  w h e n  s tu d e n t s  a r e  ab le  
to  f u n c t i o n  w i th  a d e q u a c y ,  w h e n  th e  e x p e c t a t i o n  is  t h a t  o f  f a i l u r e ,  s o m e  
s tu d e n t s  w i l l  s t r i v e  to  l iv e  up to th e  t e a c h e r ' s  p r e d i c t i o n  e v e n  th o u g h
^ ^ R o b e r t  R o s e n t h a l  a n d  L e n o r e  J a c o b s o n ,  P y g m a l i o n  in  the  
C l a s s r o o m  (New Y o rk :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s to n ,  I n c . ,  1968 ) ,  p . 
v i i i .
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th e y  h a v e  th e  p o t e n t i a l  to  p e r f o r m  s u c c e s s f u l l y .
I s a a c s  w r i t e s  t h a t  th e  e x p e c t a t i o n  of s u c c e s s  is  an  i m ­
p o r t a n t  v a r i a b l e  in  i t s  a t t a i n m e n t .  W h a t t h e  t e a c h e r  e x p e c t s  f r o m  th e  
s tu d e n t s ,  to  s o m e  e x t e n t ,  d e t e r m i n e s  w h a t  s h e  g e t s .  H o w e v e r ,  s lo w  
l e a r n e r s  w i th  th e  b e s t  o f  t e a c h in g  r e m a i n  s lo w  l e a r n e r s ,  a n d  s o m e  
g i f te d  c h i l d r e n  w i l l  a t t a i n  in  s p i t e  of p o o r  t e a c h i n g .  B u t  i f  g i f t e d  
c h i l d r e n ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  e x p e c t e d  to  a c h i e v e  n o  m o r e  th a n  a v e r a g e ,  
th i s  th e  c h i l d r e n  w i l l  s t r i v e  to  d o .  If th e  t e a c h e r  w o r k s  to  c a p a c i t y ,
sh e  e x e m p l i f i e s  w h a t  th e  c h i ld  m a y  a s p i r e  t o ,  a n d  e a c h  c l a s s r o o m
14s i t u a t i o n  r e f l e c t s  th e  a t t i t u d e s  a n d  p e r s o n a l i t y  o f  th e  t e a c h e r .
B a s e d  o n  t h e i r  r e s e a r c h  a n d  s tu d y ,  R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n
s u g g e s t  t h a t  o n e  p e r s o n ' s  e x p e c t a t i o n s  o f  a n o t h e r ' s  b e h a v i o r  m a y  c o m e
to s e r v e  a s  a  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y .  W h en  t e a c h e r s  e x p e c t e d  t h a t
c e r t a i n  c h i l d r e n  w o u ld  show  g r e a t e r  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  t h o s e
15c h i l d r e n  d id  show  g r e a t e r  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  " I t  a p p e a r s  
now  t h a t  t e a c h e r s '  f a v o r a b l e  e x p e c t a t i o n s  c a n  be  r e s p o n s i b l e  f o r  g a in s  
in  t h e i r  p u p i l s '  I Q 's  a n d ,  f o r  th e  l o w e r  g r a d e s ,  t h e s e  g a i n s  m a y  b e  
q u i t e  d r a m a t i c .  T e a c h e r s  m a y  n o t  o n ly  g e t  m o r e  w h e n  th e y  e x p e c t  
m o r e ,  th e y  m a y  a l s o  c o m e  to  e x p e c t  m o r e  w h e n  th e y  g e t  m o r e .  T h e
^ ^A nn  F .  I s a a c s ,  " R o le  E x p e c t a n c y  a n d  I t s  E f f e c t  on  P e r ­
f o r m a n c e  a n d  A c h i e v e m e n t  A m o n g  G i f t e d  S tu d e n t s ,  " T h e  H ig h  S c h o o l  
J o u r n a l ,  L X V l l l  ( N o v e m b e r ,  1964),  113.
p p .  8 2 - 8 3 .
^ ^ R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n ,  P y g m a l i o n  in  th e  C l a s s r o o m ,
^^Ibid. , p. 98.
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s tu d e n t s  in  th e  R o s e n t h a l - J a c o b s o n  s tu d y  w ho  w e r e  e x p e c t e d  to  g ro w  
i n t e l l e c t u a l l y ,  a n d  d id ,  w e r e  d e s c r i b e d  by  t h e i r  t e a c h e r s  a s  s ig n i f i c a n t l y  
m o r e  l i k e ly  to  s u c c e e d  in  th e  f u t u r e ,  a s  m o r e  i n t e r e s t i n g ,  a n d  a s  
h a p p i e r .  S tu d e n ts  w h o  w e r e  e x p e c t e d  to  g ro w  i n t e l l e c t u a l l y  s e e m  to 
h a v e  b e n e f i t e d  in  o t h e r  w a y s  a s  w e l l .
T h e  fo l lo w in g  r e s u l t s  of a n o t h e r  r e c e n t  s tu d y  h e lp  s u b ­
s t a n t i a t e  th e  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y  in  e d u c a t i o n  a l s o .
W h en  t e a c h e r s  i n  t h i s  s tu d y  r e p o r t e d  t h a t  th e y  b e ­
l i e v e d  t h a t  b o y s  a r e  f a r  l e s s  s u c c e s s f u l  t h a n  g i r l s  in  
l e a r n i n g  to  r e a d  (w h e n  th e y  d e f in e d  a  s i t u a t i o n  a s  r e a l ) ,  
t h e  b o y s  in  t h e i r  c l a s s e s  w e r e  f a r  l e s s  s u c c e s s f u l  t h a n  
th e  g i r l s  ( the  s i t u a t i o n  w a s  r e a l  i n  i t s  c o n s e q u e n c e s ) .
C o n v e r s e l y ,  w h e n  t e a c h e r s  r e p o r t e d  t h a t  th e y  b e l i e v e d  
th a t  b o y s  a r e  a s  s u c c e s s f u l  a s  g i r l s ,  th e  b o y s  in  t h e i r  
c l a s s e s  w e r e  a s  s u c c e s s f u l  as  g i r l s .  ^^
I f  t e a c h e r  e x p e c t a n c y  d o e s  in  f a c t  a f f e c t  th e  p e r f o r m a n c e  
o f  s t u d e n t s ,  i t  i s  l o g i c a l  to  t h i n k  t h a t  t e a c h e r s  a r e  c o n s c i o u s l y ,  u n ­
c o n s c i o u s l y ,  o r  b o th ,  p r o v id i n g  a  p a r t i c u l a r  l e v e l  o f  o u tp u t  in  r e l a t i o n  
to  th e  s tu d e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  e x p e c t a n c y .  T o  m a k e  th i s  p o in t  
c l e a r ,  w e h a v e  a l l  h e a r d  r e p o r t s  d e s c r i b i n g  s u p e r h u m a n  a c h i e v e m e n t s  
s u c h  a s  a  m o t h e r  l i f t in g  a  3 0 0 -p o u n d  c a r  w h ic h  h a d  t u m b l e d  f r o m  the  
j a c k  an d  p in n e d  h e r  s o n .  T h e  i n c id e n t  o f  a  f a t h e r  m o v in g  a  l a r g e  b o u ld e r  
to  f r e e  h i s  t o d d l e r  t y p i f i e s  t h i s  ty p e  of f e a t .  In  b o th  o f  t h e s e  i n s t a n c e s ,  
th e  in d iv id u a l s  e n d e a v o r e d  a  t a s k  w h ic h  n o r m a l l y  w o u ld  h a v e  b e e n  b e ­
y o n d  t h e i r  p h y s i o l o g i c a l  a n d  ( m o r e  im p o r t a n t )  p s y c h o l o g i c a l  c a p a c i t i e s .
17 J .  M i c h a e l  P a l a r d y ,  " W h a t  T e a c h e r s  B e l i e v e - - W h a t  
C h i l d r e n  A c h i e v e , "  T h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l , L X IX  ( A p r i l ,  19 6 9 ) ,  
374.
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B u t  in  m a k in g  th e  e f f o r t  w i th  e x p e c t a t i o n  o f  s u c c e s s ,  the  g o a l  w a s  
a c h ie v e d .  H e n c e ,  th e  in d i v id u a l 's  l e v e l  o f  e x p e c t a n c y  a f f e c t e d  the  
in d iv id u a l  o u tp u t  a n d  s u b s e q u e n t  g o a l  a c h i e v e m e n t .  R o s e n t h a l  a n d  
J a c o b s o n  r e p o r t  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  th e  b e l i e f  a n d  e x p e c t a t i o n  o f  a  c o m ­
p u t e r  c e n t e r  d i r e c t o r  t h a t  he  c o u ld  t r a i n  a  p o o r l y  e d u c a t e d  j a n i t o r  to
18be  a  c o m p e t e n t  c o m p u t e r  o p e r a t o r ,  he w a s  s u c c e s s f u l  in  do in g  s o .  
E v i d e n t l y ,  th e  d i r e c t o r ' s  o u tp u t  in  t r a i n i n g  th e  j a n i t o r  a f f e c t e d  the  o u t ­
c o m e ,  s in c e  th e  j a n i t o r ' s  IQ  t e s t  s c o r e s  i n d i c a t e d  in s u f f i c i e n t  a b i l i t y  
f o r  t h i s  t a s k .
T h e  n a t u r e  o f  th e  t e a c h e r ' s  o u tp u t  t o w a r d  a  s tu d e n t  o r  
s tu d e n t s  c a n  b e  v ie w e d  a n d  s e e n  in  d i f f e r e n t  w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  
R o s e n t h a l  w a s  n o t  a b le  to  d e t e r m i n e  d i f f e r e n c e s  in  th e  a m o u n t  o f  t i m e  
t e a c h e r s  s p e n t  w i t h  th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o r  th e  c o n t r o l  g r o u p .
He s t a t e s  t h a t  i t  s e e m s  p l a u s i b l e  to  th in k  t h a t  i t  w a s  n o t  a  d i f f e r e n c e  
in  th e  a m o u n t  of t i m e  s p e n t  w i t h  th e  c h i l d r e n  o f  th e  two g r o u p s  w h ic h  
l e d  to the  d i f f e r e n c e s  in  t h e i r  r a t e s  o f  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  I t  
m a y  h a v e  b e e n  m o r e  a  m a t t e r  of th e  ty p e  o f  i n t e r a c t i o n  w h i c h  to o k  p la c e  
b e t w e e n  th e  t e a c h e r s  a n d  t h e i r  p u p i l s  w h ic h  s e r v e d  a s  th e  d e t e r m i n a n t  
o f  th e  e x p e c t e d  i n t e l l e c t u a l  g a i n s .  A n o th e r  h in t  a v a i l a b l e  f r o m  r e ­
s e a r c h  on e x p e c t a t i o n s  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  l e a r n i n g  a b i l i t y  m a y  b e  
s e e n  in  th e  fo l lo w in g  p a r a g r a p h .
p . 34.
18 R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n ,  P y g m a l i o n  in  th e  C l a s s r o o m ,
l^ lb id .  , p. 159 .
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M o r e  c a r e f u l  o b s e r v a t i o n  o f  a n  o r g a n i s m 's  b e h a v i o r  
p e r m i t s  (1) a  m o r e  r a p i d  ju d g m e n t  o f  th e  c o r r e c t n e s s  o f  
i t s  b e h a v i o r ,  and  (2) th e  m o r e  r a p i d  r e w a r d i n g  o f  c o r r e c t  
o r  d e s i r e d  b e h a v i o r . T he  t e a c h e r  w ho  o b s e r v e s  m o r e  
c a r e f u l l y  m a y ,  t h e r e f o r e ,  b e  th e  m o r e  e f f e c t iv e  t e a c h e r .
T h e  c h i l d r e n  in  th e  e x p e r i m e n t a l  g ro u p  w e r e  c a l l e d  to  th e  
t e a c h e r ' s  a t t e n t i o n ,  a n d  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  to  th in k  th a t  
th e y ,  t h e r e f o r e ,  a t t e n d e d  m o r e  c l o s e l y  to  th e  b e h a v i o r  of 
t h e s e  c h i l d r e n .  C o r r e c t  r e s p o n d i n g  on th e  p a r t  o f  t h e s e  
c h i l d r e n  m a y  h av e  b e e n  m o r e  r a p i d l y  r e i n f o r c e d  by 
t e a c h e r s  b e c a u s e  th e y  w e r e  w a t c h i n g  m o r e  c l o s e l y  a n d  
e x p e c t in g  to  s e e  m o r e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  to  be  r e i n f o r c e d .
M o r e  r a p i d  r e i n f o r c e m e n t  m a y  h a v e  l e d  to  g r e a t e r  l e a r n i n g .
B a s e d  on  th e  a f o r e m e n t i o n e d ,  one  m i g h t  c o n c lu d e  t h a t  s o m e  
t e a c h e r s  a r e  u n w i t t in g ly ,  in t e n t i o n a l ly ,  o r  b o th ,  t h w a r t i n g  o r g a n i ­
z a t i o n a l  g o a l s  ( c e r t a i n l y  a  p r i m a r y  g o a l  o f  the  s c h o o l  is  t h a t  e a c h  i n d i ­
v id u a l  a c h i e v e s  to  h i s  m a x i m u m  a c a d e m i c  p o te n t i a l )  b y  p o s s e s s i n g  a  
p a r t i c u l a r  s e t  o f  e x p e c t a t i o n s  fo r  a  s t u d e n t  o r  s tu d e n t s .  C o n s e q u e n t ly ,  
t h e i r  o u tp u t  b e h a v i o r  is  a f f e c te d ;  a n d  t h i s  a f f e c t s  th e  a c a d e m i c  p e r ­
f o r m a n c e  o f  th e  s tu d e n t  o r  s t u d e n t s .  T h e r e f o r e ,  a s  r e s e a r c h  h a s  
s h o w n  in  i n d u s t r y  a n d  b u s i n e s s ,  i n f o r m a l  g r o u p s  f r e q u e n t ly  w o r k  a g a i n s t  
th e  a t t a i n m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  b y  s u p p r e s s i n g  o u tp u t ,  i n f o r m a l  
g r o u p s  w i t h i n  s c h o o l s  m a y  w e l l  b e  r e t a r d i n g  a  s c h o o l  g o a l  by  lo w e r in g  
t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  f o r  s tu d e n t s .
P u r p o s e  o f  th e  S tudy
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s tu d y  i s  to  d e t e r m i n e  w h e th e r  
th e  e x p e c t a t i o n s  t e a c h e r s  h o ld  f o r  s t u d e n t s  a r e  in f lu e n c e d  b y  th e  in -
^°Ib id .  , pp. 160-161 .
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f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  p r e s e n t  in t h e  s c h o o l .  A n d  a l s o  w h e th e r  o r  n o t  th e  
e x p e c t a t i o n s  h e ld  by  t e a c h e r s  b e lo n g in g  to  i n f o r m a l  g r o u p s  a r e  d i s ­
s i m i l a r  to  th e  e x p e c t a t i o n s  h e ld  by  t e a c h e r s  w ho a r e  n o t  m e m b e r s  o f  
a n  i n f o r m a l  g r o u p .  C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  th e  i n f o r m a l  o r g a n iz a t i o n  
w i th in  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  e m e r g e s  to  a f f e c t  th e  b e h a v i o r  a n d  g o a l s  
o f  th e  o r g a n i z a t i o n .  In  a d d i t io n ,  t h i s  s t u d y  w i l l  e x a m in e  th e  e x t e n t  to  
w h ic h  t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n in g  s t u d e n t s '  a c a d e m i c  a c h i e v e ­
m e n t  a r e  i n f l u e n c e d  by  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i th  o t h e r s  in  th e  i n f o r m a l  
g ro u p ;  an d  th e  e x t e n t  to  w h ic h  s c h o o l s  w i t h  low  a n d  h ig h  s tu d e n t  a c h i e v e ­
m e n t  a r e  r e l a t e d  to  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  th e  t e a c h in g  s t a f f s  a t  th o s e  
s c h o o l s .
S t a t e m e n t  o f  the  P r o b l e m  
T he  p r o b l e m  o f  th i s  s tu d y  i s  t h r e e f o l d :  (1) to  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  th e  e x p e c t a t i o n s  t e a c h e r s  h a v e  f o r  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  i s  r e l a t e d  to  t h e i r  m e m b e r s h i p  in  i n f o r m a l  t e a c h e r  g r o u p s  
in  th e  s c h o o l ;  (2) to  d e t e r m i n e  w h e t h e r  th e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  s c h o o l s  
is  r e l a t e d  to  th e  e x p e c t a t i o n s  t e a c h e r s  h a v e  f o r  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t  in 
th o s e  s c h o o l s  ; (3) to  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t e a c h e r  e x p e c t a n c y  a n d  t e a c h e r  
i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  in  th e  s c h o o l  a r e  r e l a t e d  to  c e r t a i n  d e m o ­
g r a p h ic  c h a r a c t e r i s t i c s  of t e a c h e r s .  T h e  fo l lo w in g  m o d e l  i s  a  t h e o ­
r e t i c a l  g r a p h i c a l  d e p i c t i o n  o f  the  p r o b l e m  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
T he  in n e r  c i r c l e  c o n ta in s  th e  s u b j e c t  o f  th e  s t u d y - - i n f o r m a l
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o r g a n i z a t i o n .  T h e  a r e a s  e n c l o s e d  b y  th e  c e n t r a l  a n g l e s  an d  t h e i r  a r c s  
r e p r e s e n t  i n f o r m a l  g r o u p s  w h ic h  c o m p r i s e  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  a  s c h o o l .  T h e  a r e a  b e t w e e n  th e  i n n e r  c i r c l e  a n d  o u t e r  c i r c l e  r e p r e ­
s e n t s  th e  in d i v id u a l s  o f  a  s c h o p l  w h o  a r e  i s o l a t e s  o r  o u tg r o u p  m e m b e r s ,
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T h e  o u t e r  c i r c l e  e n c l o s e s  th e  t o t a l  a r e a  w h ic h  r e p r e s e n t s  th e  t o t a l  
f a c u l ty  of a  s c h o o l .  T h e  o u t e r  r e c t a n g l e s  d e p i c t  th e  l e v e l  o f  t e a c h e r  
e x p e c t a n c y ,  w i th  th e  l e f t  r e c t a n g l e  a n d  r i g h t  r e c t a n g l e  r e p r e s e n t i n g  
h igh  a n d  low  e x p e c t a n c y  r e s p e c t i v e l y .  T h e  u p p e r  p o r t i o n  of th e  s q u a r e  
r e p r e s e n t s  s c h o o l s  w i th  h ig h  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  l e v e l s ,  a n d  th e  
lo w e r  p o r t i o n  d e p i c t s  s c h o o l s  w i th  low  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t  l e v e l s .
T h e  s o l i d  l i n e s  l e a d in g  f r o m  th e  " i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n "  
to  " low  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s "  to  " lo w  a c h i e v e m e n t ,  " a n d ,  f r o m  " h ig h  
t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s "  to  " h ig h  a c h i e v e m e n t "  r e p r e s e n t  th e  h y p o t h e s i z e d  
flow a n d  e f f e c t  o f  t e a c h e r s '  a t t i t u d e s .  T h e  b r o k e n  l i n e s  l e a d in g  f r o m  
the  " i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n "  a n d  th e  " n o n g r o u p  in d i v i d u a l s "  to  " t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s , "  r e p r e s e n t  th e  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  f low  of t e a c h e r s '  
a t t i tu d e  s .
H y p o th e s e s  T e s t e d  
T h e  g e n e r a l  h y p o th e s i s  t e s t e d  in  t h i s  s tu d y  w a s  t h a t  
t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n i n g  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t  a r e  i n f l u e n c e d  
b y  t h e i r  m e m b e r s h i p  in  i n f o r m a l  g r o u p s  e x i s t i n g  in  t h e  s c h o o l s .  F o r  
the  s p e c i f i c  n u l l  h y p o th e s e s  w h ic h  w e r e  t e s t e d  s e e  C h a p t e r  III.
S ig n i f i c a n c e  o f  th e  S tudy  
T h e  e x i s t i n g  k n o w le d g e  r e g a r d i n g  th e  i m p a c t  of i n f o r m a l  
g r o u p s  a n d  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o n  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  o b j e c t i v e s  
in  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  a n d  th e  d e g r e e  to  w h i c h  i n d i v i d u a l s '  b e h a v i o r
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is  a f f e c t e d  by  p r i m a r y  g r o u p s ,  s u g g e s t e d  t h a t  a n  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
n e e d e d  to  d e t e r m i n e  i f  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t e d  w i t h i n  s c h o o l s .  
R e s e a r c h  f in d in g s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  in  i n d u s t r y  i n f o r m a l  g r o u p s  
f r e q u e n t l y  o p p o s e  th e  s t a t e d  g o a l s  o f  th e  o r g a n i z a t i o n .  I f  t h i s  p h e n o m e ­
n o n  e x i s t s  in  s c h o o l s , a d m i n i s t r a t o r s  n e e d  to  b e  a p p r i s e d  so  t h a t  
m e th o d s  m a y  be d e v e l o p e d  in  r e s p o n s e  to  th e  c o n d i t io n .
M o r e o v e r ,  to  d a te  r e s e a r c h  r e l a t i v e  to  th e  in f lu e n c e  o f  th e  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o p e r a t i n g  w i th in  s c h o o l s  h a s  r e c e i v e d  l i t t l e  
a t t e n t i o n .  T h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  s tu d y  in to  th e  b e h a v i o r  o f  th e  i n ­
f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o f  s c h o o l s  is  i m p e r a t i v e  i f  e d u c a t i o n a l  a d m i n i ­
s t r a t o r s  a r e  to  m e e t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  p e r s o n s  c h a r g e d  w i th  th e  
o p e r a t i o n  a n d  g o a l  a t t a i n m e n t  o f  the  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .
D e f in i t io n  of T e r m s
I n f o r m a l  g r o u p - - s e t  of i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w h ic h  f o r m s
w i th i n  a n  o r g a n i z a t i o n  to  a f f e c t  d e c i s i o n s  o f  th e  o r g a n i z a t i o n s  and  m e e t
th e  in d i v id u a l 's  n e e d s  f o r  s a t i s f a c t o r y  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  s tu d y
w i l l  c o n s i d e r  " t h r e e  o r  m o r e  in d iv id u a l s  a l l  o f  w h o m  a r e  c h o s e n  b y  a t
Z1l e a s t  o n e - h a l f  o f  th e  o t h e r s ,  " a s  a n  i n f o r m a l  g ro u p .
P r i m a r y  g r o u p - - th e  i n s t r u m e n t  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  w h ic h  in 
l a r g e  m e a s u r e  th e  i n d i v id u a l  a c q u i r e s  h i s  a t t i t u d e s ,  o p in io n s ,  g o a l s ,  
an d  i d e a l s .
21 E l a i n e  F o r s y t h  a n d  L e o  K a t z ,  "A  M a t r i x  A p p r o a c h  to  th e  
A n a ly s i s  o f  S o c i o m e t r i c  D a t a , "  S o c i o m e t r y , IX ( N o v e m b e r ,  1946), 342.
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I n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n - - t h e  s y s t e m  of in t e r lo c k in g  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  g r o u p s ,  a n d  th e  c o m b in a t i o n  o f  a l l  t y p e s  o f  i n f o r m a l  
g r o u p s  in  th e  o r g a n i z a t i o n .
C l i q u e s - - a  s u b s e t  o f  an  i n f o r m a l  g r o u p  w i th  t h r e e  o r  m o r e  
m e m b e r s ,  e a c h  in  a  s y m m e t r i c  r e l a t i o n  to  a l l  o t h e r  m e m b e r s  o f  the  
s u b s e t .
S y m m e t r i c  r e l a t i o n - - a  m u t u a l  c h o i c e ,  s e l e c t i o n  o r  tw o -w a y
23c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  two in d iv id u a l s .
T e a c h e r - - a n  in d iv id u a l  w h o s e  f u l l - t i m e  r e s p o n s i b i l i t y  is  
t h a t  o f  t e a c h in g  w i th in  a  c l a s s r o o m  o r  s o m e  o t h e r  a r e a .
T e a c h e r  e x p e c t a n c y - ? the  s e t  o f  n o t i o n s ,  f e e l i n g s ,  an d  
a t t i t u d e s  a  t e a c h e r  h a s  f o r  s tu d e n t s  r e g a r d i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  to  a c h i e v e  
a c a d e m i c a l l y .
C e r t i f i c a t i o n  l e v e l - - t h e  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  e d u c a t io n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  of a n  i n d iv id u a l ,  i . e . ,  b a c h e l o r ' s  d e g r e e ,  m a s t e r ' s  
d e g r e e ,  a n d  b e y o n d  m a s t e r ' s  d e g r e e .
N o n - g r o u p  i n d i v i d u a l s - - p e r  s o n s  w h o  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  
a n  in f o r m a l  g r o u p .  T h e s e  p e r s o n s  m a y  b e  i s o l a t e s ,  m a y  b e  in  a  s y m ­
m e t r i c a l  r e l a t i o n  w i th  a n o t h e r  p e r s o n  o r  m a y  be  c h o s e n  b y  s o m e
D u n c a n  L u c e  a n d  A l b e r t  D. P e r r y ,  " A  M e th o d  o f  
M a t r i x  A n a l y s i s  o f  G r o u p  S t r u c t u r e , "  P s y c h o m e t r i k a , XIV ( J u n e ,
1949). 97.
^ ^ I b i d . . p .  96.
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m e m b e r s  of a n  i n f o r m a l  g ro u p .
F o r m a l  o r g a n i z a t i o n - - t h e  v a r i o u s  w a y s  in  th e  s c h o o l s  o f  
d i s t r i b u t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  t a s k s  a m o n g  p o s i t i o n s  a n d  the  p a t t e r n s  f o r  
f o r m i n g  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s .
S c h o o l  f a c u l t y - - t h e  t o t a l  b o d y  o f  t e a c h e r s  in  a  p u b l i c
s c h o o l .
A c h i e v e m e n t - - t h e  l e v e l  o f  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  w h ic h  
s t u d e n t s  a t t a i n  in  s c h o o l  a s  m e a s u r e d  b y  th e  " M e t r o p o l i t a n  A c h i e v e ­
m e n t  T e s t "  a n d  th e  " C o m p r e h e n s i v e  T e s t s  o f  B a s i c  S k i l l s "  in  th e  a r e a s  
o f  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a n d  a r i t h m e t i c  a p p l i c a t io n .
L i m i t a t i o n s  o f  S tu d y  
T h e  fo l lo w in g  l i m i t a t i o n s  s h o u ld  be  n o te d  r e g a r d i n g  t h i s
s tu d y :
1. T h i s  s tu d y  w a s  l i m i t e d  to  s e l e c t e d  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  a  l a r g e  u r b a n  
s c h o o l  d i s t r i c t .
2. T h i s  s tu d y  w a s  l i m i t e d  to  t e a c h e r s  
in  t h o s e  s c h o o l s .
O r g a n i z a t i o n  o f  S tu d y  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  is  o r g a n i z e d  a n d  p r e s e n t e d  in  f iv e  
c h a p t e r s .  C h a p t e r  I c o n ta in s  th e  i n t r o d u c t i o n  a n d  b a c k g r o u n d ,  a n d
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th e  i d e n t i f i c a t i o n  of th e  p r o b l e m  to  b e  i n v e s t i g a t e d .  A  s tu d y  a n d  r e ­
v ie w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  c o m p r i s e  C h a p t e r  II. In 
C h a p t e r  III i s  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  s tu d y  d e s i g n ,  d a t a  c o l l e c t i o n  
p r o c e d u r e  e m p lo y e d  an d  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  i n s t r u m e n t  u s e d  in  th e  
i n v e s t i g a t i o n .  C h a p t e r  IV d e a l s  w i th  th e  a n a l y s i s ,  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
f in d in g s  o f  th e  s tu d y .  P r e s e n t e d  in  C h a p t e r  V i s  t h e  s u m m a r y  o f  th e  
i n v e s t i g a t i o n ,  th e  c o n c l u s i o n s  b a s e d  o n  th e  f i n d i n g s ,  a n d  r e c o m m e n ­
d a t io n s  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
C H A P T E R  I I
R E V IE W  O F  R E L A T E D  L I T E R A T U R E  
AND R E S E A R C H
T h e  p r o b l e m  u n d e r  in v e s t ig a t i o n  d e a l s  w i th  th e  i n f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n a l  in f lu e n c e  on  t e a c h e r  e x p e c t a n c y .  C e n t r a l  to  t h i s  c o n ­
c e r n  i s  th e  e f f e c t  o f  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  on  th e  e x p e c t a t i o n s  
t e a c h e r s  h a v e  f o r  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  th e  r e v ie w  o f 
l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  p r e s e n t e d  in  t h i s  s tu d y  i s  o r g a n i z e d  i n  th e  
fo l lo w in g  t o p i c s ;  (1) i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ;  (2) i n f o r m a l  g r o u p s ;  (3) 
t e a c h e r  i n f o r m a l  g r o u p s ;  (4) r e s e a r c h  r e l a t e d  to  s c h o o l  i n f o r m a l  g r o u p s ;  
(5) p s y c h o lo g y  of e x p e c t a t i o n s  (s e l f - f u l f i l l i n g j ) r o p h e c y ) ; (6 )  r e s e a r c h  
r e l a t e d  to  e x p e c t a n c y  b e h a v i o r ;  a n d  (7) l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  r e l a t e d  
to  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .
I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n  
A t one t i m e  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  k n o w le d g e  o f  th e  f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n  w a s  s u f f i c i e n t  f o r  u n d e r s t a n d i n g  th e  fu n c t io n in g  o f  a n  
o r g a n i z a t i o n .  H o w e v e r ,  k n o w le d g e  of th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  g iv e s  
on ly  a  p a r t i a l  p i c t u r e  of th e  fu n c t io n in g  of a n  o r g a n i z a t i o n .  S in ce  
o r g a n i z a t i o n s  n e v e r  o p e r a t e  a c t u a l l y  a s  i f  t h e y  w e r e  b u r e a u c r a t i c
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m a c h i n e s  an d  b e c a u s e  th e  p e o p le  w i th in  c a n n o t  b e  r e g i m e n t e d  c o m -  
j> le te ly ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  s tu d y  the  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  w h ic h  d e ­
v e l o p s  w i t h i n  th e  f o r m a l  s t r u c t u r e .  B a r n a r d  s t a t e s  t h a t  one  w i l l  h e a r  
r e p e a t e d l y  t h a t  " y o u  c a n ' t  u n d e r s t a n d  a n  o r g a n i z a t i o n  o r  how i t  w o r k s  
f r o m  i t s  o r g a n i z a t i o n  c h a r t ,  i t s  c h a r t e r ,  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  n o r  
f r o m  lo o k in g  a t  o r  e v e n  w a tc h in g  i t s  p e r s o n n e l  . . . L e a r n i n g  the  
o r g a n i z a t i o n  r o p e s  in  m o s t  o r g a n i z a t i o n s  is c h i e f ly  l e a r n i n g  w h o 's  
w h o ,  w h a t ' s  w h a t ,  w h y 's  w h y ,  of i t s  i n f o r m a l  s o c i e t y .
B e l l  a n d  S i r j a m a k i  w r i t e  t h a t  w h e n  o r g a n i z a t i o n s  a r e  c o n ­
s i d e r e d  a s  g r o u p s  of p e o p le  an d  m a i n  i n t e r e s t  e x i s t s  i n  how s u c h  g r o u p s  
a c t u a l l y  w o r k  t o g e t h e r  a s  p e r s o n s ,  w e  s p e a k  o f  t h e i r  i n f o r m a l  o r g a n i ­
z a t io n .  T h e  t e r m  is  a n  a w k w a r d  o n e ,  b u t  i t  d i r e c t s  a t t e n t i o n  to  th e  
h u m a n  a s p e c t  o f  o r g a n i z a t i o n s .  T h e s e  g r o u p s  o f  p e o p le  t e n d  to  d iv id e  
in to  s m a l l e r  g r o u p s ,  s o m e  o f  t h e m  f o r m a l  o n e s  s u c h  a s  g r o u p s  of 
o f f i c i a l s  o r  p e r s o n s  in  s i m i l a r  o c c u p a t i o n s ,  o t h e r s  o f  t h e m  into i n ­
f o r m a l  g r o u p s  of a s s o c i a t e s  a n d  a c q u a i n t a n c e s .  W ith in  t h e s e  g r o u p s  
th e y  f u r t h e r  l e a r n  to  l i v e  an d  w o r k  in  o r g a n i z a t i o n s ,  b e c o m e  f a m i l i a r  
w i t h  th e  c o n d u c t  r e q u i r e d  of t h e m ,  c o m p ly  w i t h  r u l e s  o r  d e v i a te  f r o m  
t h e m ,  a n d  e i t h e r  p e r f o r m  t h e i r  r o l e s  o r  s a b o ta g e  t h e m .  In  b r i e f ,  th e y  
a r e  s o c i a l i z e d  t h r o u g h  t h e s e  g r o u p s  to  s u c c e e d  in  o r g a n i z a t i o n s  o r ,  a s
^ C h e s t e r  I .  B a r n a r d ,  T h e  F u n c t i o n s  o f  th e  E x e c u t iv e  
( C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ;  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 966 ) ,  p .  
1 2 1 .
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the  c a s e  m a y  b e ,  to  s u r v i v e  in  th e m  by to k e n  c o m p l ia n c e  w i t h  f o r m a l  
r u l e s  an d  r o l e  p e r f o r m a n c e s .
T o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  th e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  o r g a n i z a ­
t i o n s ,  th e  fo l lo w in g  p r o v i d e s  c o n t r a s t i n g  t e r m s  w h ic h  i l l u s t r a t e  th e  
tw o  a s p e c t s  o f  o r g a n i z a t i o n s :
F o r m a l  O r g a n i z a t i o n  I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n
A s s o c i a t i o n a l  n o r m s  C o m m u n a l  n o r m s
S t a t u s e s  R o le s
P r e s t i g e  E s t e e m
A u th o r i t y  L e a d e r s h i p
S u p e r o r d i n a t i o n  D o m in a t io n
E x t r i n s i c  e v a l u a t i o n  I n t r i n s i c  e v a l u a t i o n
o f  p e r s o n s  o f  p e r s o n s
S ta tu s  r e l a t i o n s  P e r s o n a l  r e l a t i o n s ^
In  th e  l e f t - h a n d  c o lu m n ,  th e  t e r m s  d e n o te  th e  s t r u c t u r e  of 
p o s i t i o n s ,  th e  r e l a t i o n s h i p s  o f  th o s e  f i l l in g  th e  p o s i t i o n ^ ,  a n d  th e  
a u t h o r i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  o f f ic e s  in  o r g a n i z a t i o n s .  In  th e  r i g h t -  
h a n d  c o lu m n ,  th e  t e r m s  im p ly  th e  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  
w h ic h  d e v e lo p  b e t w e e n  p e r s o n s  w h o  c o m p r i s e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  f i l l  
p o s i t i o n s  a n d  p e r f o r m  r o l e s  in  t h e m  F o r m a l  a n d  i n f o r m a l  o r g a n i z a ­
t io n s  s u p p l e m e n t  a n d  r e i n f o r c e  e a c h  o th e r .
F r e q u e n t l y ,  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  a r i s e  w i th in  f o r m a l  
o n e s  to  a d a p t  m o r e  q u ic k ly  to  c h a n g in g  c o n d i t io n s  w h e n  th e  f o r m a l
^ E a r l  H . B e l l  a n d  J o h n  S i r j a m a k i ,  S o c ia l  F o u n d a t i o n s  o f  
H u m a n  B e h a v i o r  (New Y o rk :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1965), p .  408 .
^ R o b e r t  B i e r s t e d t ,  T h e  S o c ia l  O r d e r  (N ew  Y o rk :  M c G ra w -  
H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  I n c .  , 1963), p .  337.
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o r g a n i z a t i o n  is  n o t  c h a n g e d .  F o r  e x a m p l e ,  a  b u s i n e s s  g e a r e d  to  
m a x i m u m  p r o d u c t i v i t y  m a y  f in d  i t s e l f  d u r in g  a  s l a c k  p e r i o d  f a c e d  
w i t h  i n f o r m a l  g r o u p s  r e t a r d i n g  o u tp u t  i n  o r d e r  to  p r e v e n t  l a y o f f s .  
M o r e o v e r ,  B a s s  a s s e r t s  t h a t  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  m a y  a r i s e  to  
c o n t in u e  c o m m u n ic a t io n s  f a i l in g  a lo n g  m o r e  f o r m a l  l i n e s .  If a  
d e p a r t m e n t  h e a d  f a i l s  to  m e e t  r e g u l a r l y  w i th  h i s  g r o u p  to  d i s c u s s  
m u t u a l  a c t i o n s  a n d  p r o b l e m s ,  he m a y  b e  s u r p r i s e d  by  th e  d e v e l o p m e n t  
o f  a c t iv e  c l iq u e s  s h a r i n g  t h e i r  g u e s s e s  a b o u t  v a r i o u s  m o t i v e s  a n d  
f u tu r e  a c t i o n s .  T h e  in f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  m a y  s e r v e  to  d i s r u p t  th e  
f o r m a l  r e l a t i o n s  e s t a b l i s h e d  b y  a u t h o r i t y ;  an d  c o m m u n ic a t io n  by  
i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n  is  l e s s  l i k e ly  to  b e  a c c u r a t e .  M a t e r i a l  u n f a v o r ­
a b le  to  th e  f o r m a l  s y s t e m  i s  l i k e ly  t o  b e  d i s s e m i n a t e d  th r o u g h  th e  
i n f o r m a l  s t r u c t u r e .  ^
C r e a t i o n  o f  a n  in f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  a c c o r d i n g  to  B a s s ,  
is  one o f  a  few  w a y s  to  d e a l  w i th  the  p r o b l e m s  o f  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  
r i g i d i t y .  H e s t a t e s  t h a t  a  p a t t e r n  of b e h a v i o r  is  a s c r i b e d  to  e a c h  
m e m b e r ,  r a t h e r  th a n  to  h i s  p o s i t i o n .  H e n c e ,  c o n t r o l  a n d  p o w e r  is  
b a s e d  o n  p e r s o n a l  e s t e e m  r a t h e r  t h a n  o r g a n i z a t i o n a l  s t a t u s .  If  th e  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  d o e s  n o t  d e v ia te  too  m u c h  f r o m  th e  f o r m a l ,  
p o w e r  to  s u p p o r t  a t t e m p t e d  l e a d e r s h i p  b a s e d  o n  " p e r s o n "  w i l l  a d d  to  
th e  p o w e r  to  s u p p o r t  a t t e m p t e d  l e a d e r s h i p  b a s e d  on " p o s i t i o n .  " T h e
^ B e r n a r d  M . B a s s ,  L e a d e r s h i p  P s y c h o l o g y ,  a n d  O r g a n i z a ­
t i o n a l  B e h a v i o r  (N ew  Y o rk :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  I960 ) ,  p .  85 .
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i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  w i l l  r e i n f o r c e  th e  e f f e c t s  o f  th e  f o r m a l .  O n th e  
o t h e r  h a n d ,  i f  th e  i n f o r m a l  l e a d e r s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  th e  f o r m a l  
l e a d e r s ,  a n d  if  t h e i r  a i m s  a r e  in  c o n f l i c t ,  t h e n  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a -
5
t io n  i s  l i k e ly  to  f u r t h e r  r e d u c e  th e  t a s k  e f f e c t i v e n e s s  of th e  g r o u p .
A c c o r d i n g  to  A r g y r i s ,  r e s e a r c h  o n  p e r s o n a l i t y  h a s  
p r o v id e d  th e  b a s i s  f o r  h y p o th e s i z in g  t h a t  i n d i v id u a l s  w i l l  t e n d  to  t r y  
to  g u a r a n t e e  th e  e x p r e s s i o n  o f  t h o s e  p r e d i s p o s i t i o n s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  
fo r  t h e m .  F r o m  r e s e a r c h  on c u l t u r e ,  th e  h y p o t h e s i s  c a n  be  m a d e  
th a t  one w a y  in d iv id u a l s  c a n  g u a r a n t e e  th e  e x p r e s s i o n s  o f  t h e i r  n e e d s  
is  to  c r e a t e  a n  i n f o r m a l  c u l t u r e  t h a t  s a n c t i o n s  a n d  a p p r o v e s  t h e s e  
n e e d s .  ^ T h i s  i n f o r m a l  e m p lo y e e  c u l t u r e  s e r v e s  a s  a  s y s t e m  to  
g u a r a n t e e  t h r o u g h  c u l t u r a l  n o r m s  t h a t  th e  in d iv id u a l  n e e d s  a r e  m a i n ­
t a in e d  in  t i m e ,  w h ic h  in  t u r n  s u p p o r t s  th e  e m p l o y e e s  in  t h e i r  s t r i v i n g  
f o r  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  w i th i n  th e  o r g a n i z a t i o n  s o c i a l  s y s t e m .  T h e  
e f f o r t  to  s a t i s f y  t h e s e  n e e d s  m a y  v e r y  w e l l  b e  in  c o n f l i c t  w i th  s o m e  
of th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s .
D u b in  w r i t e s  t h a t  th e  i n f o r m a l  a s s o c i a t i o n  is  u s u a l l y  
g r o u p e d  i n  t h e  c o m m o n  i n t e r e s t  o f  i t s  m e m b e r s .  M e m b e r s  c a n  c o m e  
in to  an d  m o v e  o u t  of s u c h  a s s o c i a t i o n s  a s  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  
c o m p a t i b i l i t y  d i c t a t e .  T o  s o m e  e x t e n t  t h e  i n f o r m a l  g r o u p  w i th i n  a
^ I b i d . , p .  419.
^ C h r i s  A r g y r i s ,  U n d e r s t a n d i n g  O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r  
(H o m e w o o d ,  I l l in o i s :  T h e  D o r s e y  P r e s s ,  I n c . ,  I9 6 0 ) ,  p . 91.
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f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  s h a r e s  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  n o ta b le  
a d d i t i o n  to  th e  s i t u a t i o n  is  t h a t  th e  i n f o r m a l  g r o u p  in  a  f o r m a l  o r g a n i ­
z a t io n  h a s  m e a n in g  a n d  s ig n if ic g .n c e  p r i m a r i l y  in  r e l a t i o n  to  th e
7f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o f  w h ic h  i t  i s  a  p a r t ,  K a tz  a n d  K a h n  in d i c a te  
t h a t  s i n c e  th e  H a w th o r n e  s t u d i e s  th e  t e r m  i n f o r m a l  g r o u p  is  s o m e ­
t i m e s  u s e d  to  d e s c r i b e  b e h a v i o r  in  a n  o r g a n i z a t i o n  w h ic h  is  o u ts id e  
r o l e  r e q u i r e m e n t s  a n d  p o s s i b l y  o p p o s e d  to  t h e i r  f u l f i l lm e n t ,  t h e r e b y  
e q u a t in g  i n f o r m a l  s y s t e m s  w i th  r e s t r i c t i o n  of o u tp u t .  T h i s  u s a g e ,  
h o w e v e r ,  s e e m s  p a r o c h i a l  a n d  c o n f u s in g ,  s in c e  t h e r e  m a y  b e  i n f o r m a l  
s y s t e m s  th a t  a r e  u n c o d i f i e d ,  s u p p o r t i v e  e x t e n s i o n s  of th e  f o r m a l  
s t r u c t u r e ,  a n d  a l l  r e l e v a n t  c y c l e s  o f  b e h a v i o r  s h o u ld  be  in c lu d e d  f o r  
s tu d y  a n d  d e f in i t i o n .  T o  d e f in e  a s  i n f o r m a l  a l l  a c t s  w h i c h  a r e  
u n w a n te d  by  m a n a g e m e n t  h a s  a  c e r t a i n  p r a g m a t i c  v a l u e ,  b u t  i t  is  a
g
s l i p p e r y  b a s e  o n  w h ic h  to  c o n s t r u c t  o r g a n i z a t i o n a l  t h e o r y ,
C a r l s o n  s t a t e s  t h a t  m u c h  o f  th e  r e s e a r c h  w o r k  o n  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  h a s  e m p h a s i z e d  th e  l e a s t  i l l u m i n a t i n g  c o n s i d ­
e r a t i o n ,  t h a t  i n f o r m a l  r e l a t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  d e v i a te  f r o m  th e  f o r m a l ­
i z e d  p l a n .  T h i s  is  u n f o r t u n a t e ,  b e c a u s e  th e  p o te n t i a l  o f  th e  c o n c e p t  
f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p u r p o s i v e  o r g a n i z a t i o n  h a s  h a r d l y  b e e n
n
R o b e r t  D u b in ,  H u m a n  R e l a t i o n s  in  A d m i n i s t r a t i o n  
(N ew  Y o rk :  P r e n t i c e - H a l l ,  1951), p .  57 ,
^ D a n ie l  K a tz  a n d  R o b e r t  K a h n ,  T h e  S o c ia l  P s y c h o l o g y  of 
O r g a n i z a t i o n s  (New Y o rk :  J o h n  W i le y  a n d  S o n s ,  In c .  , 1967), p .  48 ,
27
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e x p l o r e d  o r  e x p lo i t e d .
The t e r m  " in f o r m a l  o r g a n iz a t i o n "  r e p r e s e n t s  a  vague
p h e n o m e n o n  a n d  c a l l s  d i f f e r e n t  i m a g e s  to  m a n y  m i n d s ,  a n d  the
n u m e r o u s  s t u d i e s  o f  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  h a v e  l e d  to  th e  a s s i g n m e n t
o f v a r i o u s  p u r p o s e s  a n d  d e s c r i p t i o n s ;  t h i s  d i v e r s i t y  c a n  be  s e e n  in
th e  fo l lo w in g  e x c e r p t s :
T h e  t e r m  " i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n "  r e f e r s  to  i n t e r ­
p e r s o n a l  r e l a t i o n s  in  th e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  a f f e c t  
d e c i s i o n s  w i th i n  i t .
. . . i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  i s  in d e f in i t e  a n d  r a t h e r  
s t r u c t u r e l e s s .  . . a  s h a p e l e s s  m a s s  o f  q u i t e  v a r i e d
d e n s i t i e s .  . . th e  a g g r e g a t e  o f  th e  p e r s o n a l  c o n t a c t s  
a n d  i n t e r a c t i o n s  a n d  th e  a s s o c i a t e d  g r o u p i n g s .  . .
L i k e  th e  f o r m a l ,  . . , " i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n "  
c o n s i s t s  o f  r u l e s ,  g ro u p in g s  a n d  s a n c t i o n e d  s y s t e m s  
o f  p r o c e d u r e .  T h e y  a r e  i n f o r m a l  b e c a u s e  th e y  a r e  
n e v e r  r e c o r d e d .  . . a n d  a r e  g e n e r a t e d  a n d  m a i n ­
t a i n e d  w i th  a  d e g r e e  of s p o n ta n e i ty .  .
I n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  is  c o m p o s e d  o f  th e  a n i m o s i t i e s  
a n d  f r i e n d s h i p s  a m o n g  th e  p e o p le  w h o  w o r k  t o g e t h e r .
"^R ichard  O. C a r l s o n ,  " I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n  a n d  S o c ia l  
D i s t a n c e :  A  P a r a d o x  of P u r p o s i v e  O r g a n i z a t i o n , "  E d u c a t i o n a l  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n , X L IV  ( N o v e m b e r ,  1958), p . 366.
1 ^ H e r b e r t  S im o n ,  A d m i n i s t r a t i v e  B e h a v i o r  (New Y o rk :
T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1947), p .  115.
^ ^ C h e s t e r  I .  B a r n a r d ,  T h e  F u n c t i o n s  of th e  E x e c u t iv e  
( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1938), p .  115.
^ ^ C h a r l e s  H u n t  P a g e ,  " B e a u r o c r a c y ' s  O th e r  F a c e , "
S o c ia l  F o r c e s , X X V  ( O c to b e r ,  1946), p .  89 .
^ ^ D e lb e r t  C .  M i l l e r  a n d  W i l l i a m  H- F o r m ,  I n d u s t r i a l  
S o c io lo g y  (N ew  Y o rk :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1951), p .  863 ,
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D e s p i t e  t h i s  d i v e r s i t y  o f  n o t io n s  a b o u t  the  i n f o r m a l  o r g a n i ­
z a t io n ,  s tu d e n t s  o f  o r g a n i z a t i o n s  a g r e e  a b o u t  i t s  i m p a c t .  " T h e  g e n e r a l  
to n e  o f  th e  a g r e e m e n t  is  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  c a n ' t  f u n c t io n  w i th o u t  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  w h ic h  i s  a n  i n e v i t a b l e  a n d  in d i s p e n s a b l e  c o n ­
d i t io n  o f  o r g a n i z a t i o n .  In  a d d i t io n  t o  th i s  a g r e e m e n t ,  s p e c i f i c  
q u a l i t i e s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  to  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  
q u a l i t i e s  b e in g  c o n c e r n e d  w i th  c h a n g e ,  c o l l a b o r a t i o n ,  a t t i t u d e s  a n d  
b e h a v i o r .  C a r l s o n  a s s e r t s  t h a t  one  p e r c e p t i v e  s tu d e n t  o f  o r g a n i z a t i o n  
h a s  p o in te d  o u t  t h a t  in  e v e r y  o r g a n i z a t i o n  the  g o a l s  o f  th e  o r g a n i z a t i o n
a r e  m o d i f i e d  b y  p r o c e s s e s  w i th in  i t ,  a n d  t h a t  t h i s  m o d i f i c a t i o n  a n d
15
th u s  c h a n g e  is  e f f e c t e d  t h r o u g h  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  " F u r t h e r ,
th e  m a j o r  r o l e  in  d e t e r m i n i n g  a t t i t u d e s  an d  b e h a v i o r  a s  w e l l  a s
16
c o n t r o l l i n g  b e h a v i o r  r e s i d e s  w i th  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  T h o s e  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  p e r s o n s  w h ic h  a r e  b a s e d  o n  p e r s o n a l  r a t h e r  th a n  
o n  j o i n t  o r  c o m m o n  p u r p o s e s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e p e t i t i v e  c h a r a c t e r  
b e c o m e  s y s t e m a t i c  a n d  o r g a n i z e d  t h r o u g h  t h e i r  e f f e c t  upon  h a b i t s  of 
a c t io n  a n d  th o u g h t ,  a n d  t h r o u g h  t h e i r  p r o m o t i o n  o f  u n i f o r m  s t a t e s  o f  m in d .
l ^ C a r l s o n ,  I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n  a n d  S o c ia l  D i s t a n c e ,
p .  368.
^^I b i d . , p .  369.
^^ Ib id .  , p .  3 6 9 ,  q u o t in g  B u r l e i g h  B .  G a r d n e r , " T h e  F a c t o r y  
a s  a  S o c ia l  S y s t e m ,  " in  W. F .  W hyte  (ed .  ), I n d u s t r y  a n d  S o c ie ty  
(N ew  Y o rk :  M c G r a w - H i l l ,  1946), p .  7.
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A c c o rd in g  to B a r n a r d ,  th e  in f o r m a l  o r g a n iz a t io n  a l s o
s e r v e s  th e  f u n c t io n  of m a in t a i n in g  o n e ' s  f e e l in g  of p e r s o n a l  i n t e g r i t y ,
o f  s e l f - r e s p e c t ,  a n d  of in d e p e n d e n t  c h o i c e .  S in ce  th e  i n t e r a c t i o n s  o f
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  a r e  n o t  c o n s c i o u s l y  d o m in a te d  b y  a  g iv e n
i m p e r s o n a l  o b je c t iv e  o r  by  a u t h o r i t y  a s  th e  o r g a n i z a t i o n  e x p r e s s i o n ,
th e  i n t e r a c t i o n s  a r e  a p p a r e n t l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  c h o i c e ,  a n d  f u r n i s h
th e  o p p o r tu n i ty  o f te n  f o r  r e i n f o r c e m e n t  o f  p e r s o n a l  a t t i t u d e s .  T h o u g h
o f te n  t h i s  f u n c t io n  is  d e e m e d  d e s t r u c t i v e  o f  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  it
is  to  b e  r e g a r d e d  a s  a  m e a n s  o f  m a i n t a i n i n g  the  p e r s o n a l i t y  o f  the
in d iv id u a l  a g a i n s t  c e r t a i n  e f f e c t s  o f  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  w h ic h  t e n d
17to  d i s i n t e g r a t e  th e  p e r s o n a l i t y .
S ay  le  s i n d i c a t e s  t h a t  th e  f r i e n d s h i p  g r o u p  h a s  e m e r g e d  a s
th e  a g e n c y  w h i c h  w e ld s  th e  in d iv id u a l  to  th e  o r g a n i z a t i o n .  L o y a l ty ,
e v e n  a t t a c h m e n t ,  to  th e  t o t a l  o r g a n i z a t i o n  w i th  i t s  i m p e r s o n a l i t y ,
e x t e n d e d  h i e r a r c h y ,  and  s o c i a l  d i s t a n c e  b e c o m e s  a m b ig u o u s .  H o w e v e r ,
a t t a c h m e n t  to  th e  im m e d i a t e  a n d  e a s i l y  p e r c e i v e d  f a c e - t o  - f a c e  g r o u p
18i s  th e  p r e d o m i n a n t  r e a l i t y  o f  o r g a n i z a t i o n  e x p e r i e n c e .
" I n t e r p e r s o n a l  a c t i v i t i e s  a m o n g  p e o p le  w h o  m a k e  u p  any  
o r g a n i z a t i o n  m a y  be  d iv id e d  in to  tw o  m a i n  ty p e s ;  t h o s e  c l e a r l y  
d i r e c t e d  t o w a r d  th e  a t t a i n m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s ,  a n d  th o s e
17B a r n a r d ,  F u n c t i o n s  o f  th e  E x e c u t i v e , p . 122.
18L e o n a r d  R .  S a y l e s ,  " W o r k  G ro u p  B e h a v i o r  a n d  th e  
L a r g e r  O r g a n i z a t i o n , "  R e s e a r c h  in  I n d u s t r i a l  H u m a n  R e l a t i o n s , e d .  
C o n r a d  M . A r e n s b e y ,  e L  a l .  (New Y o rk :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s  
P u b l i s h e r s ,  1957), p .  133.
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n o t  so  d i r e c t e d .  T h e  f i r s t  ty p e  i n v o l v e s  a c t i v i t i e s  w h ic h  a r e  
n e c e s s a r y ,  a s  s e e n  b y  t h o s e  in  a u t h o r i t y ,  to  th e  a c h i e v e m e n t  o f  th e  
p u r p o s e s  o f  th e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  s e c o n d  ty p e  in v o lv e s  a c t i v i t i e s  
n o t  e s s e n t i a l  t o  th e  a c h i e v e m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s .  I n d iv id u a l s  
h a v in g  lu n c h  t o g e t h e r  a n d  s o c i a l i z i n g  a f t e r  w o r k in g  h o u r s  a r e  
e x a m p le  s .
S u t e r m e i s t e r  e x p r e s s e s  th e  n o t i o n  t h a t  w o r k  is  a  s o c i a l
e x p e r i e n c e ,  a n d  m o s t  w o r k e r s  c a n  f u l f i l l  t h e i r  s o c i a l  n e e d s  t h r o u g h
m e m b e r s h i p  i n  a  s m a l l  w o r k  g r o u p .  A n  in d iv id u a l  e m p lo y e e  c a n
b e lo n g  to  s e v e r a l  i n f o r m a l  g r o u p s .  O ne  i s  a  g r o u p  w h ic h  h a s  a
c o m m o n  s u p e r v i s o r ;  a n o t h e r  i s  a  g r o u p  e n g a g e d  in  a  c o m m o n  t a s k  o r
fu n c t io n ;  a n o t h e r  i s  a  f r i e n d s h i p  c l i q u e ,  c o m p o s e d  o f  e m p l o y e e s  w h o
h a v e  a  l i k in g  f o r  e a c h  o t h e r ;  a n o t h e r  i s  a  w o r k  g r o u p  s e e k in g  a n
20o b je c t i v e  r e l a t e d  to  th e  l a r g e r  o r g a n i z a t i o n .  A  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
i n f o r m a l  jo b  g r o u p in g  fo l lo w s :
C l u s t e r i n g s  o f  w o r k e r s - o n - t h e - j o b  a l l  h a v e  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s :  th e y  s t e m  f r o m  th e  u n iq u e n e s s  o f  
i n d i v id u a l  p e r s o n a l i t y ,  w h ic h  r e f u s e s  to  c o m b in e  in to  
l a y e r  " w h o l e s "  w i th o u t  c h a n g in g  t h o s e  e n t i t i e s .  T he  
s u m  o f  a  g r o u p  o f  i n d i v id u a l s  i s  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  
th e  t o t a l  of th e  c o n s t i t u e n t s ;  i t  i s  a  n e w  o r g a n i z a t i o n ,  
b e c a u s e  m o s t  of th e  m e m b e r s  o b ta in  s a t i s f a c t i o n  in
^*^Robert T a n n e n b a u m ,  I r v in g  R .  W e s c h l e r ,  an d  F r e d  
M a s s a r i k ,  L e a d e r s h i p  a n d  O r g a n i z a t i o n  (N ew  Y o rk :  M c G r a w - H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  1961) , p .  347.
^ ^ R o b e r t  A . S u t e r m e i s t e r ,  P e o p l e  a n d  P r o d u c t i v i t y  
(N ew  Y o rk :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  1963), p .  31.
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g a in in g  a c c e p t a n c e  a s  a  p a r t  o f  th e  g r o u p ,  a n d  th e  g ro u p  
i t s e l f  w i e l d s  a n  in f lu e n c e  o v e r  i t s  m e m b e r s .  . .
T h i s  o b s e r v a n c e  o f  g r o u p - s a n c t i o n e d  b e h a v i o r  a n d  
a t t i t u d e s  " f i l l s  o u t"  th e  r a t i o n a l l y  c o n c e iv e d  o r g a n i z a t i o n .  
W h a t  i s  o n  p a p e r  a n  o r g a n i z a t i o n  b e c o m e s  a  " l iv in g ,  
b r e a t h i n g "  s o c i a l  o r g a n i s m ,  w i t h  a l l  t h e  i n t r i c a c i e s ,  
e m o t i o n s ,  a n d  c o n t r a d i c t i o n s  w e  a s s o c i a t e  w i t h  h u m a n  
r e l a t i o n s .  21
B r o w n  a s s e r t s  t h a t  th e  i n f o r m a l  w o r k i n g  g r o u p  is  th e
m a i n  s o u r c e  o f  s o c i a l  c o n t r o l  in  th e  o r g a n i z a t i o n .  M a n a g e m e n t
s h o u ld  a v o id  b r e a k i n g  t h e m  u p ,  a n d  e n d e a v o r  t o  e x e r c i s e  l e g i t i m a t e
c o n t r o l  t h r o u g h  s u c h  g r o u p s .  ^2 B r o w n  c o n t in u e s  b y  s t a t i n g  th a t
t h e s e  i n f o r m a l  g r o u p s  a r e  n o t  t e m p o r a r y  a s s o c i a t i o n - - t h e y  h av e
s o m e  d e g r e e  o f  p e r m a n e n c e .  T h e y  h a v e  p a r t i c u l a r  a i m s  a n d  a
d e f in i te  s t r u c t u r e .  T h e i r  s i z e  is  l i m i t e d  a n d  t h e i r  m e m b e r s  a r e
k n o w n . W i th in  s u c h  a  g r o u p ,  e a c h  m e m b e r  h a s  a  s p e c i f i c  f u n c t io n
23a n d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  m e m b e r s .  T h e  p o t e n t i a l  in  a  s m a l l  
c o h e s iv e  i n f o r m a l  w o r k  g r o u p  c a n  b e  u s e d  to  s u p p o r t  o r  s a b o ta g e  
m a n a g e m e n t ' s  g o a l s ,  a s  sh o w n  in  th e  fo l lo w in g :
A n  i n f o r m a l  w o r k  g r o u p  m a y  b e  c o h e s i v e  in  m a i n ­
t a in in g  low  p r o d u c t i o n  s t a n d a r d s ,  r e s i s t i n g  c h a n g e ,  
h o s t i l i t y  t o w a r d  s u p e r v i s i o n  a n d / o r  o t h e r  g r o u p s ,  
d e n y in g  m e m b e r s h i p  to  n e w c o m e r s ,  a n d  d e m a n d in g  
s t r i c t  c o n f o r m i t y  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  O n  th e  o t h e r  h a n d .
^ 4 b i d .  , p p .  31 -32 .
A . C .  B r o w n ,  T h e  S o c i a l  P s y c h o l o g y  of I n d u s t r y  
( B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d :  P e n g u i n  B o o k s , I n c . ,  1954), p .  127.
^ ^ I b i d . , p .  128.
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a  c o h e s iv e  w o r k  g r o u p  m a y  h a v e  h ig h  w o r k  s t a n d a r d s ,  
a c c e p t  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e ,  b e  f r i e n d l y  t o  o t h e r  
g r o u p s ,  c o o p e r a t e  w i th  s u p e r v i s i o n ,  a n d  h a v e  m i n i m u m  
u n w r i t t e n  c o d e s  o n  c o n f o r m i ty  f o r  m e m b e r s h i p .
I n f o r m a l  G r o u p s
A l l  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  m a y  b e  th o u g h t  of a s  h a v in g  a  
n u m b e r  o f  s m a l l e r  g r o u p s .  A c c o r d in g  to  B r o w n ,  t h e s e  s m a l l  g r o u p s  
v a r y  in  s i z e ,  b u t  a v e r a g e  a b o u t  e i g h t  o r  t e n  p e o p l e ,  th e  n u m b e r  b e in g  
d e t e r m i n e d  b y  th e  f a c t  t h a t  p r o b l e m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e c o m e  g r e a t e r  
a s  th e  s i z e  o f  a  g r o u p  i n c r e a s e s .  S in c e  i t  is  i m p o s s i b l e  to  h o ld  a  
p r i m a r y  g r o u p  t o g e t h e r  in  th e  a b s e n c e  o f  a d e q u a te  f a c e - t o f a c e  c o m m u n i ­
c a t i o n ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  i t  to  b r e a k  up o r  s u b d iv id e  a f t e r  i t  h a s  
r e a c h e d  a  c e r t a i n  c r i t i c a l  s i z e .  A  g r o u p  o f  m o r e  th a n  t e n  o r  tw e lv e  
p e o p le  i s  l i k e ly  to  d iv id e  in  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  s i n c e ,  b e y o n d  th i s
s i z e ,  i n t i m a t e  f a c e - t o - f a c e  c o n t a c t s  b e t w e e n  a l l  i t s  m e m b e r s  c a n  no
25
l o n g e r  be  m a i n t a i n e d .  H o w e v e r ,  B e r e l s o n  a n d  S t e i n e r  w r i t e  t h a t  
a  s m a l l  g r o u p  c o n t a in s  f r o m  tw o up to  a n  u n s p e c i f i e d  n u m b e r  of p e o p le .  
I t  i s  i m p o s s i b l e  to  s p e c i f y  a  s t r i c t  u p p e r  l i m i t  o n  th e  s i z e  o f  the  
i n f o r m a l  g r o u p ,  e x c e p t  f o r  th e  l i m i t a t i o n  im p o s e d  by  th e  r e q u i r e m e n t  
t h a t  a l l  th e  m e m b e r s  b e  a b le  to  e n g a g e  in  d i r e c t  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  a t  
one t i m e - - w h i c h  m e a n s , r o u g h ly ,  a n  u p p e r  l i m i t  o f  a r o u n d  f i f t e e n  to
^ '^ W il l ia m  H . K n o w le s ,  " H u m a n  R e l a t i o n s  in  I n d u s t r y :  
R e s e a r c h  a n d  C o n c e p t s ,  " C a l i f o r n i a  M a n a g e m e n t  R e v i e w , V ol.  I 
( F a l l ,  1958), p .  92.
o r
B r o w n ,  S o c ia l  P s y c h o l o g y  o f  I n d u s t r y ,  p .  124.
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tw e n ty .  I f  th e  g r o u p  g e t s  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h a t ,  i t  b e g i n s  to  l o s e  
s o m e  o f  th e  q u a l i ty  o f  a  s m a l l  g r o u p ,  a n d  b e g in s  to  b r e a k  in to  s m a l l
u 26s u b g r o u p s .
T h e  s m a l l  i n f o r m a l  g r o u p  s t r o n g l y  in f lu e n c e s  th e  b e h a v i o r
o f i t s  m e m b e r s  by  s e t t i n g  a n d / o r  e n f o r c i n g  s t a n d a r d s  o r  n o r m s  f o r
p r o p e r  b e h a v i o r  b y  i t s  m e m b e r s .  T h e  m o r e  s t a b l e  a n d  c o h e s iv e  the
g ro u p  i s ,  a n d  th e  m o r e  a t t a c h e d  th e  m e m b e r s  a r e  to  i t ,  th e  m o r e
in f l u e n t i a l  i t  i s  in  s e t t i n g  s t a n d a r d s  f o r  t h e i r  b e h a v i o r .  T h r o u g h  the
s e t t in g  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  g r o u p  s t a n d a r d s ,  S a y le s  s u g g e s t s  t h a t
i n f o r m a l  g r o u p s  p r o t e c t  t h e i r  m e m b e r s h i p s  f r o m  p o s s i b l e  i n d i s c r e t i o n s
t h a t  m i g h t  r e f l e c t  a d v e r s e l y  o n  t h e m  a l l ;  a l s o  th e y  p r o v id e  s u p p o r t  f o r
th e  in d iv id u a l  b y  a c t in g  a s  a  b u f f e r  to  o u t s id e  o r g a n i z a t i o n s  an d  by
s u s t a i n i n g  h im  t h r o u g h  th e  p r o v i s i o n  o f  k n o w n  a n d  a c c e p ta b l e  r o u t i n e s
27o f  b e h a v i o r  w i th i n  th e  f a c e - t o - f a c e  w o r k  g r o u p .  S a y le s  c o n t in u e s  by  
in d i c a t in g  t h a t  th e  in d i v id u a l 's  m o s t  i m m e d i a t e  a n d  m e a n in g f u l  e x p e r i ­
e n c e s  o f  w o r k  a r e  o b ta in e d  in  th e  c o n te x t  of th e  w o r k  g r o u p  a n d  h i s  
w o r k  a s s o c i a t e s .  T h e  l a r g e r  o r g a n i z a t i o n  i s  e x p e r i e n c e d  by  i n d i r e c t i o n ,
b u t  m e m b e r s h i p  in  th e  s m a l l  g r o u p  c o n t r i b u t e s  d i r e c t l y  t o  t h e  s h a p in g
28of a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r s  t o w a r d  th e  e n t i r e  w o r l d  of w o r k .  S a y le s  
p o in t s  o u t  th a t :
Z6B e r n a r d  B e r e l s o n  a n d  G a r y  A . S t e i n e r ,  H u m a n  B e h a v i o r  
(New Y o rk :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r ld ,  In c .  , 1964), p . 325.
27 28
S a y le s ,  W o rk  G r o u p  B e h a v i o r , p .  142. I b id . , p .  131.
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A t th e  w o r k p la c e  w e f in d  a  m u l t i t u d e  of f r i e n d s h i p  
g r o u p s  r e p r e s e n t i n g  th e  d i v e r s e  i n t e r e s t s  o f  th e  
w o r k e r s  p l a c e d  t h e r e  b y  th e  o r g a n i z a t i o n .  T he  
b o u n d a r i e s  of t h e s e  c l u s t e r i n g s  a p p e a r  to  r e f l e c t  
t h e  e m p l o y e e s '  o f f - t h e - j o b  i n t e r e s t s  a n d  a s s o c i a ­
t i o n s  o r  p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e .  A g e ,  e th n ic  
b a c k g r o u n d ,  o u ts id e  a c t i v i t i e s ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  
a n d  so  on  c o m p r i s e  th e  m o r t a r  t h a t  b in d s  the  c l iq u e  
t o g e t h e r .
T h e  h a b i t s ,  f e e l i n g s , s y m p a t h i e s  a n d  i d i o s y n c r a s i e s  of 
t h e s e  f a c e - t o - f a c e  g r o u p s  a r e  o f te n  d e t e r m i n e d  by  th e  p e r s o n a l  
p e c u l i a r i t i e s  o f  in d iv id u a l  l e a d e r s  a n d  p r o m i n e n t  m e m b e r s .
T h e s e  f a c e - t o - f a c e  g r o u p s  to  w h ic h  i t  h a s  b e e n  r e f e r r e d  
h a v e  p r i m a r y  g r o u p  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h i s  c a n  be  s e e n  in  th e  fo l lo w in g  
d e f in i t io n :
B y  p r i m a r y  g r o u p s ,  I m e a n  th o s e  c h a r a c t e r i z e d  
b y  in t i m a t e  f a c e - t o - f a c e  a s s o c i a t i o n s  a n d  c o o p e r a t i o n .
T h e y  a r e  p r i m a r y  in  s e v e r a l  s e n s e s ,  b u t  c h ie f ly  in  t h a t  
th e y  a r e  f u n d a m e n ta l  in  f o r m i n g  th e  s o c i a l  n a t u r e  a n d  
i d e a l s  o f  th e  in d iv id u a l .  T h e  r e s u l t  of an  in t im a te  a s s o ­
c i a t i o n .  . . i s  a  c e r t a i n  f u s io n  o f  in d i v id u a l i t i e s  in  a  
c o m m o n  w h o le ,  so  t h a t  o n e ' s  v e r y  s e l f ,  f o r  m a n y  
p u r p o s e s  a t  l e a s t ,  is  th e  c o m m o n  l i f e  a n d  p u r p o s e  o f  
th e  g r o u p .
A k o lk a r  a s s e r t s  t h a t  p r i m a r y  g r o u p s  a r e  p s y c h o lo g i c a l l y  
v e r y  p o w e r f u l .  I t  i s  in  t h e m  t h a t  th e  s o c i a l i z a t i o n  of th e  i n d i v id u a l  
o c c u r s  a n d  h i s  c h a r a c t e r  a n d  p e r s o n a l i t y  a r e  m o ld e d .  P r i m a r y  
g r o u p s  a r e  th e  b i r t h  p la c e  o f  s o c i a l  i d e a l s .  The s e e d s  o f  c u l tu r e  l i e
^ ^ I b i d . , p . 133.
^ ^ C h a r l e s  H . C o o le y ,  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  (N ew  Y o rk :  
C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1922), p .  23.
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a n d  b e a r  f r u i t  in  t h e m .  M e m b e r s  o f  p r i m a r y  g r o u p s  h a v e  c o n f id e n c e  
in  one  a n o t h e r  a n d  a l s o  s h a r e  th e  c o n v i c t io n  t h a t  e s s e n t i a l l y  t h e y  a r e  
e q u a l .  T h i s  m a k e s  f o r  m a x i m u m  c o o p e r a t i o n  a m o n g  th e m .  T h e  r e ­
l a t i o n s h i p s  b e in g  i n t im a te  a n d  i n f o r m a l ,  th e  b e h a v i o r  o f  m e m b e r s  is
31m o s t  e f f e c t i v e l y  an d  d i r e c t l y  c o n t r o l l e d .
T h i s  f o r m  of c o o p e r a t i o n  a n d  e f f e c t iv e  d i r e c t  c o n t r o l  c a n  
c l e a r l y  b e  s e e n  in  a  p o r t i o n  o f  R o e t h l i s b e r g e r ' s s t a t e m e n t  o n  th e  r e ­
s u l t s  o f  th e  H a w th o r n e  e x p e r i m e n t e r s  i n  a  s tu d y  c a l l e d  th e  B a n k  W ir in g  
O b s e r v a t i o n  R o o m .  R o e t h l i s b e r g e r  w r i t e s  t h a t  a  g r o u p  o f  m e p  w e r e  
on  a  g r o u p  p i e c e w o r k  w h e r e  th e  m o r e  th e y  t u r n e d  o u t  t h e . m o r e  th e y  
e a r n e d .  N o r m a l l y  one  w o u ld  e x p e c t  th e  f a s t e r  w o r k e r s  to  a p p ly  
p r e s s u r e  to  th e  s l o w e r  o n e s  f o r  i n c r e a s e d  o u tp u t .  B u t  t h i s  w a s  n o t  
th e  c a s e .  O p e r a t i n g  w i th in  th e  g r o u p  w e r e  fo u r  ba ,s ic  s e n t i m e n t s ,  
w h ic h  a r e  e x p r e s s e d  a s  fo l lo w s :
1. Y ou  s h o u ld  n o t  t u r n  o u t  to o  m u c h  w o r k ;  if  y ou  do y ou  
a r e  a  " r a t e  b u s t e r .
2. Y ou s h o u ld  n o t  t u r n  o u t  too  l i t t l e  w o r k ;  if y ou  do  y o u
a r e  a  " c h i s e l e r .  "
3. Y ou s h o u ld  n o t  s a y  a n y th in g  to  a  s u p e r v i s o r  w h ic h
w o u ld  r e a c t  to  th e  d e t r i m e n t  o f  o n e  o f  y o u r  a s s o c i a t e s ;  if  
y o u  do y o u  a r e  a  " s q u e a l e r .  "
4. Y ou  s h o u ld  n o t  b e  to o  o f f ic io u s  ; t h a t  i s  if  y o u  a r e  a n
i n s p e c t o r  y o u  s h o u ld  n o t  a c t  l i k e  o n e .
31 V. V . A k o lk a r ,  S o c i a l  P s y c h o l o g y  (L o n d o n : A s i a  P u b ­
l i s h i n g  H o u s e ,  I 9 6 0 ) ,  p p .  1 1 4 -1 1 5 ,
32F .  J .  R o e t h l i s b e r g e r ,  M a n a g e m e n t  a n d  M o r a l e  ( C a m -  
b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  19 4 9 ) ,  p .  22 .
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T o  be  a n  a c c e p t e d  m e m b e r  o f  th e  g r o u p  a  m a n  h a d  to  a c t  
in  a c c o r d a n c e  w i th  t h e s e  s o c i a l  n o r m s .  T h e s e  n o r m s  a r e  th e  i d e a l s  
w h ic h  th e  i n d i v id u a l  m u s t  fo llow  to a v o i d  s o m e  f o r m  o f  g r o u p  p u n i s h ­
m e n t .  O nce  t h e s e  n o r m s  a r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  g r o u p ,  th e y  e x e r t  a  
s u p p o r t in g  e f f e c t  on  th e  g r o u p .  " T h e y  m a y  a c t  a s  a n  in c e n t iv e  in  the  
s e n s e  t h a t  a  m a n  m a y  t r y  to  b r i n g  h i s  b e h a v i o r  c l o s e r  to  th e  n o r m s
A s i d e  f r o m  d e v e lo p in g  c o o p e r a t i o n  a n d  c o n t r o l l i n g  an  i n d i ­
v i d u a l ' s  b e h a v i o r ,  th e  i n f o r m a l  g r o u p  p r o v i d e s  an  e n v i r o n m e n t  w h ic h  
a l lo w s  s o m e  i n d i v id u a l  in n o v a t io n  i f p r  g e t t in g  t a s k s  d o n e .  D u b in  e x ­
p r e s s e s  t h a t  th e  s o c i e t y  o f  c lo s e  a s s o c i a t e s  i s  th e  r e a l m  in  w h ic h  d e ­
t a i l e d  k n o w le d g e  a b o u t  w o r k  t a s k s  i s  s h a r e d ,  a n d  i t  is  h e r e  t h a t  a l t e r n a '  
t iv e  w a y s  o f  a c c o m p l i s h i n g  th in g s  a r e  k n o w n  and  d i s c u s s e d .  T he  
a p p r o v a l  o f  f e l l o w - w o r k e r s  b e c o m e s  i m p o r t a n t  in  s u p p o r t in g  in n o v a t io n  
a n d  o r i g i n a l  i d e a s  w h i le  t h e i r  d i s a p p r o v a l  m a y  b e  s u f f i c i e n t  to  s q u e l c h  
new  i d e a s .  T h e  i n f o r m a l  g r o u p  i s  th e  b r e e d i n g  g r o u n d  in  w h ic h  th e
in d iv id u a l  c a n  e x p e r i m e n t  w i th  u n iq u e  i d e a s  w i th o u t  h a v in g  to  " s e l l  th e
34b o s s "  b e f o r e  t r y i n g  t h e m .
T h e  i n f o r m a l  o r  p r i m a r y  g r o u p  to  w h ic h  i t  h a s  b e e n  r e ­
f e r r e d  a r i s e s  s p o n ta n e o u s l y  f r o m  a  p a r t i c u l a r  c o l l e c t i o n  o f  in d iv id u a l  
a c q u a i n t a n c e s .  T h i s  s p o n ta n e o u s  f o r m a t i o n  is  a  r e s u l t  o f  i n t e r p e r s o n a l
3 3 G e o r g e  H o m a n s ,  T h e  H u m a n  G r o u p  (N ew  Y o rk :  H a r c o u r t ,  
B r a c e  a n d  C o m p a n y ,  1950 ) ,  p .  126 .
^ ^ o b e r t  D u b in ,  H u m a n  R e l a t i o n s  in  A d m i n i s t r a t i o n  
(E n g le w o o d  C l i f f s ,  N ew  J e r s e y ,  P r e n t i c e - H a l l , .  I n c .  , 1 9 6 8 ) ,  p .  106.
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a t t r a c t i o n s  a m o n g  i n d i v i d u a l s ,  a n d  i t  d e p e n d s  on  a  s e t  o f  c o n d i t io n s
w h ic h  d e t e r m i n e s  s u c h  a t t r a c t i o n s .  C a r t w r i g h t  a n d  Z a n d e r  m a i n t a i n
t h a t  a  p e r s o n  w i l l  t e n d  to  b e  a t t r a c t e d  to  a n o t h e r  i f  he b e l i e v e s  t h a t
th e  o t h e r ' s  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  a r e  s i m i l a r  to  h i s  ow n. M o r e o v e r ,
th i s  a t t r a c t i o n  w i l l  b e  s t r o n g e r ,  th e  m o r e  i m p o r t a n t  th e  a t t i t u d e s  an d
35v a lu e s  a r e  to  th e  p e r s o n .
A  s l i g h t ly  c o n t r a s t i n g  v ie w  of th e  f o r m a t i o n  o f  t h e  g ro u p  
c a n  b e  s e e n  in  th e  fo l lo w in g  s t a t e m e n t  b y  H a l l  a n d  L in d z e y :
A  p r i m a r y  g r o u p ,  a c c o r d i n g  to  F r e u d ,  i s  a  n u m b e r  
o f  i n d i v id u a l s  w h o  h av e  t a k e n  th e  s a m e  p e r s o n  ( l e a d e r )  
f o r  t h e i r  i d e a l  a n d  w h o ,  b y  v i r t u e  o f  h a v in g  a  c o m m o n  
id e a l ,  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  one  a n o t h e r .  T h u s  
e m o t i o n a l  b o n d s  a r e  e s t a b l i s h e d  a m o n g  th e  m e m b e r s  of 
a  g r o u p  a n d  b e t w e e n  e a c h  m e m b e r  a n d  th e  l e a d e r .  T he  
b o n d  w i t h  th e  l e a d e r  i s  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  to  g r o u p  
s t a b i l i t y  t h a n  a r e  th e  t i e s  b e t w e e n  m e m b e r s  s in c e  i t  i s  
th e  f o r m e r  w h ic h  g iv e s  s ig n i f i c a n c e  to  th e  l a t t e r .  W hen  
th e  t i e  scoFth'e m e n i b e r s  w i th  th e  l e a d e r  a r e  b r o k e n ,  th e  
g r o u p  d i s s o l v e s  u n l e s s  a n o t h e r  p e r s o n  a c q u i r e s  th e  s t a t u s  
of a n  i d e a l  f i g u r e .
I r r e s p e c t i v e  o f  t h i s  s l i g h t  c o n t r a s t ,  b o th  d e s c r i p t i o n s  o f  
g r o u p  f o r m a t i o n  s u g g e s t  t h a t  h ig h  a t t r a c t i o n  o r  e m o t i o n a l  b o n d s  on  the  
p a r t  o f  m e m b e r s  p r o d u c e  h ig h  g r o u p  s o l i d a r i t y  o r  c o h e s io n .  T h is
35 D o r w i n  C a r t w r i g h t  a n d  A lv in  Z a n d e r ,  C r o u p  D y n a m i c s :  
R e s e a r c h  a n d  T h e o r y  (N ew  Y o rk :  H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  1968), 
p. 55.
3 6C a l v i n  S. H a l l  a n d  G a r d n e r  L indz ;ey ,  " T h e  R e l e v a n c e  of 
F r e u d i a n  P s y c h o l o g y  a n d  R e l a t e d  V ie w p o in t s  f o r  th e  S o c ia l  S c i e n c e s , "  
T h e  H a n d b o o k  o f  S o c ia l  P s y c h o l o g y , e d .  G a r d n e r  L i n d z e y  a n d  E l l i o t t  
A r o n s o n  ( R e a d in g ,  M a s s a c h u s e t t s :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  
C o m p a n y ,  1 9 6 8 ) ,  p .  275 .
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c o h e s io n  c a n  be  a  p o w e r f u l  f o r c e  w i th i n  a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a y  o r
m a y  n o t  a s s u m e  a  p o s t u r e  o p p o s in g  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  K a t z ,
c i t in g  w o r k  d o n e  b y  S e a s h o r e ,  s t a t e s  t h a t  c o h e s iv e  g r o u p s  t e n d  to  h a v e
e i t h e r  h i g h e r  o r  l o w e r  r a t e s  o f  p r o d u c t i v i t y  t h a n  th e  c o m p a n y  a s  a
w h o le .  T h e  g r o u p s  la c k in g  c o h e s io n  t e n d  to  be  w id e ly  d i s t r i b u t e d
a r o u n d  th e  c o m p a n y  n o r m .  T h u s ,  g r o u p  c o h e s i o n  d o e s  n o t  g u a r a n t e e
h ig h e r  p r o d u c t i o n ,  b e t t e r  q u a l i ty  w o r k ,  n o r  w o r k  b e y o n d  th e  c a l l  of
du ty .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  l e a d  to  lo w e r  a b s e n t e e i s m  an d  lo w e r  t u r n o v e r
b e c a u s e  th e  s o c i a l  s a t i s f a c t i o n  th e  i n d i v id u a l s  o b ta in  f r o m  t h e i r  g r o u p in g
37h o ld s  t h e m  in  th e  s y s t e m .
I n f o r m a l  T e a c h e r  G r o u p s  
C o n d i t io n s  a n d  f a ç t o r s  w h i c h  in f lu e n c e  in f o r m a l  g r o u p  
f o r m a t i o n  u n d e r  an y  c i r c u m s t a n c e s  m a y  b e  s e e n  in  th e  d e v e l o p m e n t  
o f  i n f o r m a l  g r o u p s  a m o n g  t e a c h e r s  in  s c h o o l s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  
c o n t r i b u t o r s  to  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e s e  t e a c h e r  p r i m a r y  g r o u p s .  " S o m e  
o f  t h e s e  c o n t r i b u t o r s  a r e  p r o x i m i t y  o f  t e a c h in g  s t a t i o n s ,  s i m i l a r i t y  o f
38te a c h in g  a s s i g n m e n t s ,  a g e ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  a n d  p r e v i o u s  t r a i n i n g . "
37D a n i e l  K a tz ,  " H u m a n  I n t e r r e l a t i o n s h i p s  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  
B e h a v i o r , "  C o n c e p t s  a n d  I s s u e s  in  A d m i n i s t r a t i v e  B e h a v i o r , e d .  S id n ey  
M a i l i c k  a n d  E d w a r d  H. V a n N e s s  (E n g le w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e  - H a l l  
I n c . ,  1 9 62 ) ,  p .  1 7 7 ,  c i t in g  S ta n le y  E .  S e a s h o r e ,  G ro u p  C o h e s iv e  n e s s  
in  th e  I n d u s t r i a l  W o rk  G ro u p  (An n  A r b o r ,  M ic h ig a n :  I n s t i t u t e  f o r  S o c ia l  
R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n ,  1955).
38 l a n n a c c o n e , "A n  A p p r o a c h  to  t h e  I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n  
o f  th e  S c h o o l , "  p .  233.
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W h a t e v e r  th e  r e a s o n s  f o r  f o r m a t i o n ,  t h e s e  g r o u p s  d i s p o s e  o f  s o c i a l  
p o w e r  th e  s a m e  a s  o t h e r  i n f o r m a l  g r o u p s  in  o th e r  o r g a n i z a t i o n s .
T h i s  p o w e r  m a y  b e  s e e n  in  the  in f lu e n c e  th e  g ro u p  a n d  i t s  n o r m s  
h a v e  o n  th e  g r o u p  m e m b e r s .  T h e  p o w e r  o f  th e  g r o u p  m a y  a l s o  be  
b r o u g h t  to  b e a r  upon  o t h e r  p e r s o n s  in  th e  s c h o o l  in c lu d in g  a d m i n i s t r a ­
t o r s .  F o r  e x a m p l e ,  J e n s o n  h a s  s u g g e s t e d  th a t  if  a n  a d m i n i s t r a t o r  
a t t e m p t s  to  b r i n g  a b o u t  s o m e  s c h o o l  c h a n g e ,  a n d  t h i s  c h a n g e  is  
p e r c e i v e d  b y  a n  i n f o r m a l  g r o u p  a s  t h r e a t e n i n g ,  t h e s e  c l iq u e  s t r u c t u r e s  
a r e  r e i n f o r c e d  an d  b e c o m e  c e n t e r s  of s t r o n g  r e s i s t a n c e .  C o m m u n i c a t i o n  
o f  a n y  r e a l  s i g n i f i c a n c e  m o v e s  f r o m  p u b l i c  d i s c u s s i o n  to  th e  " u n d e r ­
g r o u n d .  "  I n f o r m a l  a n d  c l iq u e  r e l a t i o n s  c a n  o f f e r  f a n a t i c  r e s i s t a n c e  
w h e n  p e r s o n a l  s e c u r i t y  i s  t h r e a t e n e d .
l a n n a c c o n e  s t a t e s  t h a t  p r i m a r y  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  in  a  
f a c u l ty  f o r m  a  c o m p le x  s t r u c t u r e  k n i t  b y  a r t i c u l a t i o n s  a n d  b r i d g e s .
T h e r e  m a y  b e  a n  o c c a s i o n a l  p r i m a r y  g r o u p  w h ic h  i s  i s o l a t e d  f r o m  the  
r e s t  o f  th e  g r o u p s  in  th e  s c h o o l .  • S i m i l a r l y ,  t h e r e  m a y  b e  in d iv id u a l  
t e a c h e r s  w h o  do n o t  r e g u l a r l y  i n t e r a c t  w i th  o t h e r  t e a c h e r s  a n d  w h o  
a r e  n o t  p a r t  o f  any  p r i m a r y  g r o u p  in  th e  s c h o o l .  I n d e e d ,  th e  e x t r a -  
l e g a l  n a t u r e  o f  s u c h  g r o u p s  p e r m i t s  p e o p le  to  r e m a i n  o u t s id e  t h e m  if 
t h e y  c h o o s e .  T h e  s a m e  e x t r a - l e g a l  n a t u r e  p e r m i t s  th e  g r o u p  to  c h o o s e
^*^Gale E .  J e p s o n ,  " T h e  S c h o o l  a s  a  S o c ia l  S y s t e m , "  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  B u l l e t i n ,  X X X III  ( F e b r u a r y  1, 1954), p .  46.
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40i t s  m e m b e r s  a l s o .  l a n n a c c o n e  c o n t in u e s  by  s t a t in g  t h a t  s u c h  g r o u p s  
of t e a c h e r s  m a y  r e a d i l y  p r e s e n t  a  u n i t e d  f r o n t  w h e n  c o n f r o n t e d  w i th  
c o m m o n  v e x a t i o n s ;  an d  i t  w o u ld  b e  s u r p r i s i n g  if  s u c h  g r o u p s  a n d  th e  
i n t e r a c t i o n s  w h ic h  m a y  o c c u r  in  a n d  b e tw e e n  t h e s e  g r o u p s  w e r e  n o t  
u s e d  by  t e a c h e r s  t o  f a c i l i t a t e  c o o p e r a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  s h o u ld  be  
e x p e c t e d  f o r  t h e s e  i n t e r a c t i o n  l i n k a g e s  to  be  u s e f u l  in  a c h i e v in g  m u t u a l  
s u p p o r t  f o r  d e a l in g  w i th  c o m m o n  p r o b l e m s  w h e n  th e  s o u r c e  o f  v e x a t io n  
l i e s  i n  th e  l e g a l  p o w e r  s t r u c t u r e  o r  w h e n  p r o p o s e d  s o lu t i o n s  to  p r o b l e m s  
t a k e  a n  e x t r a - l e g a l  t u r n .
R e s e a r c h  R e l a t e d  to  S c h o o l  I n f o r m a l  G ro u p s  
In a  s tu d y  in v o lv in g  f o u r  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f i v e  c l a s s ­
r o o m  t e a c h e r s  in  e i g h t e e n  p u b l i c  s c h o o l s .  L a w  h y p o th e s i z e d  t h a t  
(1) i n f o r m a l  g r o u p s  e x i s t ,  (2) t h e y  ca n  be  i d e n t i f i e d ,  (3) l e a d e r s h i p  
p a t t e r n s  in  th e  i n f o r m a l  g r o u p  a r e  i d e n t i f i a b l e ,  an d  (4) th e  g r o u p s
42h a v e  a  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  to  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .
The  r e s u l t s  o f  th e  s tu d y  s u p p o r t e d  t h r e e  o f  th e  f o u r  h y p o t h e s e s .
H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  to  id e n t i f y  th e  l e a d e r s h i p  
p a t t e r n  o f  th e  i n f o r m a l  g r o u p s .
^ ^ l a n n a c c o n e ,  " I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n  o f  th e  School', ' p .  234 . 
4 1 lb id .  , p . 235 .
4 2 L x i ia r d  E u g e n e  L a w ,  " T h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  I n f o r m a l  
G r o u p s  a n d  I n f o r m a l  G ro u p  L e a d e r s h i p  in  S e l e c t e d  S c h o o ls  in  O h io "  
(U n p u b l i s h e d  P h . D .  D i s s e r t a t i o n ,  O h io  S ta te  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 2 .)
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I n g i l s ,  in  a n  i n v e s t i g a t i o n  d e s i g n e d  to  e x a m i n e  th e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  m e m b e r s h i p  in  i n f o r m a l  f a c u l ty  g r o u p s  a n d  
t e a c h e r  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  a n d  n o r m s ,  w a s  a b l e  to  r e p o r t  s o m e  v e r y  
i m p o r t a n t  f in d i n g s .  T h e  s tu d y  w a s  c o n c e r n e d  o n ly  w i t h  a t t i t u d e s ,  
v a l u e s  a n d  n o r m s  w h i c h  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  
T h i s  w o r k  r e v e a l e d  t h a t  ( 1) t h e  d e g r e e  o f  g r o u p  c o h e s i v e n e s s  i s  a  
f a c t o r  in  th e  e x t e n t  to  w h i c h  t h e r e  is  c o n f o r m i t y  o f  t h e  in d i v id u a l 's  
v a l u e s  a n d  n o r m s  to  th e  " r e a l "  g r o u p  n o r m s  a n d  (2) t h e  d e g r e e  to  
w h ic h  a  p e r s o n  i s  a t t r a c t e d  to  m e m b e r s h i p  in  a n  i n f o r m a l  p r o f e s s i o n a l  
s o c i a l  g r o u p  i s  n o t  p r e d i c t i v e  o f  th e  d e g r e e  to  w h i c h  t h a t  in d iv id u a l  
c o n f o r m s  to  th e  " r e a l "  g r o u p  n o r m s  o r  a f f e c t s  a n  i n d i v i d u a l ' s  p e r ­
c e p t io n  o f  th e  g r o u p  n o r m .
U s in g  a  s a m p l e  o f  t e n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w i th  a  t o t a l  o f  
tw o  h u n d r e d  a n d  tw e n t y - n i n e  s t a f f  m e m b e r s  ( p r i n c i p a l s ,  t e a c h e r s ,  
n u r s e s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  s u p e r v i s o r s ) ,  H e l l e r  e x p l o r e d  th e  r e l a t i o n s h i p  
o f  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  o f  th e  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  o f  s c h o o l s .  A  t o t a l  o f  f o r ty  i n f o r m a l  g r o u p s  w a s  fo u n d  w i th in  
th e  t e n  s c h o o l s .  In  o n ly  o n e  o f  th e  g r o u p s  w a s  i t  s h o w n  t h a t  th e  p e r ­
c e p t io n  o f  th e  e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  o f  a  s c h o o l  w a s  m o r e  
s i m i l a r  w i th i n  th e  g r o u p  t h a n  the  p e r c e p t i o n s  o f  th e  e x i s t i n g
" ^ ^ C h e s te r  R a l p h  I n g i l s ,  " T h e  E f f e c t  o f  P r o f e s s i o n a l  
I n f o r m a l  S o c ia l  G r o u p s  U p o n  T e a c h e r  M e m b e r s '  A t t i t u d e s ,  V a lu e s ,  
an d  N o rm s '; '  ( u n p u b l i s h e d  E d .  D. d i s s e r t a t i o n ,  S t a n f o r d  U n iv e r s i ty ,  
1958).
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o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  h e l d  b y  th e  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  th e  f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n .  M o r e o v e r ,  o n ly  t e n  o f  th e  f o r t y  i n f o r m a l  g r o u p s  
s h o w e d  m o r e  s i m i l a r i t y  a m o n g  m e m b e r s  in  p e r c e p t i o n  o f  d e s i r e d  
c l i m a t e  o f  a  s c h o o l  t h a n  th e  p e r c e p t i o n s  o f  th e  d e s i r e d  c l i m a t e  h e ld  
b y  th e  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e r e f o r e ,  the  
s tu d y  d id  n o t  s u p p o r t  a  r e l a t i o n s h i p  of t e a c h e r  i n f o r m a l  g r o u p s  a n d  
t e a c h e r  p e r c e p t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .
F r o m  a  r e s e a r c h  r e p o r t  c o n c e r n e d  w i th  th e  d i s c o v e r y  o f  
p o s s i b l e  w a y s  an d  m e a n s  to  a n a ly z e  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  f o r m a l  
a n d  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  B e r n e r  w a s  a b le  to  c o n c lu d e  
t h a t  th e  f o r m a l  s t r u c t u r e  o f  c o m m u n i c a t i o n  in  a  s c h o o l  i s  d e p e n d e n t  
on  th e  p r e s e n c e  o f  in d iv id u a l s  w h o  a r e  a c t iv e  in  f u l f i l l i n g  th e  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  o f  t h e i r  p o s i t i o n s .  I n  a d d i t io n ,  th e  f o r m a l  a s  w e l l  a s  th e  
i n f o r m a l  p a t t e r n s  o f  c o m m u n i c a t i o n s  in  a  s c h o o l  m a y  v a r y  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  th e  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  i n f o r m a l  
c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  s e e m  to  be  a ffec te id  by  p e r s o n s  a c t i v e  in  
p o s i t i o n s  in  th e  f o r m a l  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  b y  p e r s o n s  a c t iv e  in  
i n f o r m a l  s o c i a l i z i n g .  L a s t l y ,  h o l d e r s  o f  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n
p o s i t i o n s  m a y  b e  k e y  f i g u r e s  i n  th e  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s
45of a  s c h o o l  s o  lo n g  a s  th e y  a r e  a c t iv e  i n  i n f o r m a l  s o c i a l i z i n g .
^ ^ o b e r t  W. H e l l e r ,  " I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n  a n d  P e r c e p ­
t i o n  o f  O r g a n i z a t i o n a l  C l i m a t e  of S c h o o l s ,  " T h e  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h , L X I ( M a y - J u n e ,  1968), 410-411.
45 M a r s h a l l  K e i t h  B e r n e r ,  " D e v e l o p m e n t  o f  P r o c e d u r e s  a n d
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A  r e s e a r c h  p r o j e c t  u n d e r t a k e n  by W i l l s ,  e x a m in e d  th e  
r e l a t i o n s h i p  in  a n  e d u c a t io n a l  o r g a n i z a t i o n  b e tw e e n  th e  t e a c h in g  
e f f e c t i v e n e s s  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  an d  th e  f r e q u e n c y  of 
c o n t a c t  th e y  h a v e  w i th  t h e i r  c o l l e a g u e s . T h e  fo l lo w in g  q u e s t i o n s  
w e r e  s tu d ie d :  (1) Do t e a c h e r s  w h o  a r e  s i m i l a r  to  t h e i r  m o s t  s i g n i f i ­
c a n t  c o l l e a g u e s  in v a lu e  o r i e n t a t i o n  d i f f e r  in t e a c h in g  e f f e c t i v e n e s s  
f r o m  th o s e  w h o  a r e  d i s s i m i l a r ?  (2) Do t e a c h e r s  w ho a r e  s i m i l a r  to  
t h e i r  m o s t  s ig n i f i c a n t  c o l l e a g u e s  in  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n  d i f f e r  in  
t e a c h in g  e f f e c t i v e n e s s  f r o m  th o s e  w h o  a r e  d i s s i m i l a r ?  an d  (3) Do 
t e a c h e r s  w h o  c o n t a c t  t h e i r  m o s t  s ig n i f i c a n t  c o l l e a g u e s  d a i ly  d i f f e r  
in  t e a c h in g  e f f e c t i v e n e s s  f r o m  th o s e  w h o s e  c o n t a c t  is  on ly  tw o  o r  
t h r e e  t i m e s  w e e k ly  o r  f e w e r ?  T h e  p o p u la t io n  c o n s i s t e d  o f  132 e l e m e n t ­
a r y  t e a c h e r s  f r o m  one  s c h o o l  s y s t e m .
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  w a s  n o t  
s ig n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  th e  v a r i a b l e s  o f  th e  s tu d y .  T he  e v i d e n c e  d id  
in d ic a te  t h a t  t h o s e  t e a c h e r s  w h o  c o n t a c t e d  t h e i r  m o s t  s i g n i f i c a n t  
c o l l e a g u e s  o n ly  i n f r e q u e n t ly  t e n d e d  to  h a v e  h ig h e r  p e r f o r m a n c e  s c o r e s ,  
b u t  th e  d i f f e r e n c e  w a s  n e v e r  e n o u g h  to  b e  s ig n i f i c a n t .
T e c h n iq u e s  f o r  th e  A n a l y s i s  of th e  R e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  th e  F o r m a l  
O r g a n i z a t i o n  o f  H ig h  S c h o o l  S y s t e m s  a n d  th e  I n f o r m a l  C o m m u n ic a t io n  
S t r u c t u r e s  W ith in  T h e s e  S y s t e m s "  ( U n p u b l i s h e d  E d .  D . d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1957).
^ ^ S ta n le y  E w in g  W i l l s ,  "A  S tu d y  o f  the  R e l a t i o n s h i p  
B e tw e e n  T e a c h e r  E f f e c t i v e n e s s  a n d  C o n t a c t s  A m o n g  F a c u l t y  M e m b e r s  
in  a n  E l e m e n t a r y  S c h o o l"  (U n p u b l is h e d  E d .  D . d i s s e r t a t i o n ,  C o lo r a d o  
S ta te  C o l l e g e ,  1966).
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U sin g  tw o  s c h o o l s  m a t c h e d  in  s i z e  an d  p o p u la t io n ,  b u t  u n d e r  
d i f f e r e n t  s ty l e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  C o n g r e v e  m a d e  a n  i n v e s t i g a t i o n  
b a s e d  on th e  h y p o th e s i s  t h a t  th e  f o r m a l - i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  c o n c e p t  
d e v e lo p e d  in  i n d u s t r i a l  s e t t i n g s  w a s  n o t  a p p l i c a b le  to an  e n t e r p r i s e  
w h ic h  d e m a n d e d  a  h ig h  d e g r e e  of s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  S o m e  of th e  c o n ­
c l u s i o n s  w e r e :  (1) a d m i n i s t r a t i v e ,  b e h a v i o r  h a s  an  e f f e c t  upon  th e  i n ­
f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  s ta f f ;  (2) t h e r e  a p p e a r s  to  be  a  d e f in i te  r e ­
l a t i o n s h ip  b e t w e e n  l e a d e r s h i p  s ty le  an d  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
th e  s c h o o l ;  a n d  (3) t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  d o e s  n o t  a p p e a r  to  be g r e a t l y  
a f f e c t e d  by  th e  n a t u r e  o f  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  of th e  s c h o o l .  U n ­
l ik e  i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n s ,  w h e r e  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  
fo u n d  to  e x i s t  b e t w e e n  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  an d  p r o d u c t i v i t y ,  no  
s u c h  r e l a t i o n s h i p  s e e m s  to  e x i s t  in  th e  s c h o o l .  H o w e v e r ,  th e  f in d in g s  
in  t h i s  s tu d y  s h o u ld  be  c o n s i d e r e d  t e n t a t i v e  b e c a u s e  o n ly  tw o  s c h o o l s  
w e r e  e x a m i n e d .
P s y c h o l o g y  of E x p e c t a t i o n s  
( S e l f - F u l f i l l i n g  P r o p h e c y )
T he  s tu d y  o f  th e  in f lu e n c e  o f  e x p e c t a t i o n  upon  th in k in g  a n d  
b e h a v i o r  h a s  b e e n  o f  i n t e r e s t  to  s o c i a l  s c i e n t i s t s  f o r  m a n y  y e a r s  in  a  
v a r i e t y  o f  c o n t e x t s .  T h o u g h  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  s tu d i e s  r e l a t e d  to  the
^ ^ W i l l a r d  J .  C o n g r e v e ,  " A d m i n i s t r a t i v e  B e h a v i o r  an d  S ta ff  
R e l a t i o n s , "  A d m i n i s t r a t o r ' s  N o te b o o k  (C h ic a g o :  U n i v e r s i t y  of C h ic a g o ,  
VT ( O c to b e r ,  1 9 5 7 ) ,  N o .  2.
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n o t io n  t h a t  a  p e r s o n ' s  a t t i tu d e  o r  e x p e c t a t i o n  w i l l  a f f e c t  h i s  p e r c e p t i o n s  
a n d  r e s p o n s e s ,  th e  r e s e a r c h  a n d  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  e x p e c t a n c y  b e ­
h a v i o r  ( s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y )  i n  e d u c a t i o n  an d  p s y c h o lo g y  i s  s c a n t .  
H o w e v e r ,  s i n c e  R o b e r t  K . M e r t o n ' s  a r t i c l e  i n  1948 o n  " T h e  S e l f - F u l ­
f i l l in g  P r o p h e c y ,  " t h e r e  h a s  b e e n  m o r e  d a t a  a n d  e v id e n c e  a c c u m u l a t i n g  
w h ic h  s e e m  to  s u b s t a n t i a t e  i t s  e x i s t e n c e  a n d  im p a c t .
M e r t o n  s u g g e s t s  t h a t  W. I .  T h o m a s '  w r i t i n g  o f  " i f  m e n  
d e f in e  s i t u a t i o n s  a s  r e a l ,  th e y  a r e  r e a l  in  t h e i r  c o n s e q u e n c e s , "  s e t s  
f o r t h  a  t h e o r e m  b a s i c  to  th e  s o c i a l  s c i e n c e s .  T h e  t h e o r e m  p r o v i d e s  
an  u n c e a s i n g  r e m i n d e r  th a t  m e n  r e s p o n d  n o t  o n ly  to  th e  o b j e c t iv e  
f e a t u r e s  o f  a  s i t u a t i o n ,  b u t  a l s o  a n d  a t  t i m e s  p r i m a r i l y ,  to  th e  m e a n in g  
th i s  s i t u a t i o n  h a s  f o r  t h e m .  A n d  o n c e  t h e y  h a v e  a s s i g n e d  s o m e  m e a n in g  
to  th e  s i t u a t i o n ,  t h e i r  c o n s e q u e n t  b e h a v i o r  a n d  s o m e  o f  th e  c o n s e q u e n c e s  
o f  t h a t  b e h a v i o r  a r e  d e t e r m i n e d  b y  th e  a s c r i b e d  m e a n i n g .  C o n s i d e r  
th e  c a s e  of t h e  e x a m i n a t i o n  n e u r o s i s . C o n v in c e d  t h a t  he  is  d e s t i n e d  
to  f a i l ,  th e  a n x io u s  s tu d e n t  d e v o te s  m o r e  t i m e  to  w o r r y  t h a n  to  s tu d y
an d  th e n  t u r n s  in  a  p o o r  e x a m i n a t i o n .  T h e  i n i t i a l l y  f a l l a c i o u s  a n x ie ty
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is  t r a n s f o r m e d  in to  a n  e n t i r e l y  j u s t i f i e d  f e a r .
If  i t  is  b e l i e v e d  t h a t  w a r  b e t w e e n  tw o  n a t io n s  i s  i n e v i t a b l e ,  
t h e n ,  a c c o r d i n g  to  A l lp o r t ,  i t  i s .  H e n c e ,  w h e n  w e  s a y  t h a t  " u n d e r
'^ ^ R o b e r t  K . M e r to n ,  " T h e  S e l f - F u l f i l l i n g  P r o p h e c y , " 
T h e  A n t io c h  R e v i e w ,  VIII ( J u n e ,  1 9 48 ) ,  1 9 3 -1 9 5 .
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c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  l e a d e r s  c a n  p r o v o k e  a n d  o r g a n i z e  th e  p e o p le  o f  
a  n a t i o n  to  f ig h t ,  "  i t  i s  a d m i t t e d  t h a t  c i r c u m s t a n c e s  p r e v a i l i n g  to d a y  
m a k e  i t  t r a g i c a l l y  e a s y  to  f a b r i c a t e  a  w a r l i k e  s p i r i t  in  th e  m i n d s  of 
m e n  a n d  to  i n s t i l l  in  t h e m  o b e d ie n c e  to  w a r l i k e  l e a d e r s h i p .  T h e  c r u x  
of th e  m a t t e r  l i e s  in  th e  f a c t  t h a t  w h i l e  m o s t  p e o p le  d e p l o r e  w a r ,  th e y  
n o n e t h e l e s s  e x p e c t  i t  to  c o n t in u e .  A n d  w h a t  p e o p le  e x p e c t  d e t e r m i n e s
49t h e i r  b e h a v i o r .
T h e  s u p e r f i c i a l  v a l i d i t y  o f  th e  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y  p e r ­
p e t u a t e s  a  c o n t in u a t i o n  o f  e r r o r .  " T h e  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y  i s ,  in  
th e  b e g in n in g  a  f a l s e  d e f in i t io n  o f  th e  s i t u a t i o n  e v o k in g  a  new  b e h a v i o r  
w h ic h  m a k e s  th e  o r i g i n a l l y  f a l s e  c o n c e p t io n  c o m e  t r u e . R o s e n t h a l  
an d  J a c o b s o n  d e s c r i b e  s u c h  a n  o c c u r r e n c e  a s  how one  p e r s o n ' s  e x ­
p e c t a t i o n  f o r  a n o t h e r  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  c a n  q u i t e  u n w i t t in g ly  b e c o m e  
a  m o r e  a c c u r a t e  p r e d i c t i o n  s i m p l y  f o r  i t s  h a v in g  b e e n  m a d e .  T o  a  
g r e a t  e x t e n t  o n e ' s  e x p e c t a t i o n s  f o r  a n o t h e r  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  m a y  be 
a c c u r a t e  b e c a u s e  o f  k n o w le d g e  o f  th e  p a s t .  B u t  t h e r e  is  g o o d  r e a s o n  
to  b e l i e v e  t h a t  a n o t h e r  f a c t o r  i n c r e a s e s  o n e 's  a c c u r a c y  o f  i n t e r p e r s o n a l  
p r e d i c t i o n s  o r  p r o p h e c i e s .  T h e  p r e d i c t i o n  m a y  in  i t s e l f  be  a  f a c t o r  in
o r  d o n  W . A l l p o r t ,  " T h e  R o le  o f  E x p e c t a n c y ,  "  T e n s i o n s  
T h a t  C a u s e  W a r s , e d .  H a d le y  C a n t r i l  ( U r b a n a :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  43.
50 M e r t o n ,  " S e l f - F u l f i l l i n g  P r o p h e c y , "  p .  195.
51 R o b e r t  R o s e n t h a l  a n d  L e n o r e  J a c o b s o n ,  P y g m a l i o n  in  
th e  C l a s s r o o m  (N ew  Y o rk ;  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W in s to n ,  In c .  , 1 9 6 8 ) ,  
p .  v i i .
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d e t e r m i n i n g  th e  b e h a v i o r  o f  o t h e r  in d i v id u a l s .
R e s e a r c h  R e l a t e d  to  E x p e c t a n c y  B e h a v i o r  
In  a  l a r g e  i n d u s t r i a l  s e t t i n g ,  B a v e  l a s  c o n d u c te d  a  s tu d y  
w h i c h  p o in t e d  u p  th e  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y .  H is  i n v e s t i g a t i o n  i n ­
v o lv e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f e m a l e  a p p l i c a n t s  w h o  u n d e r w e n t  a n  e m p l o y ­
m e n t  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e .  T h e  f o r e m e n  w h o  w e r e  to  s u p e r v i s e  t h e s e  
e m p l o y e e s  w e r e  t o l d  t h a t  c e r t a i n  o f  th e  w o m e n  s c o r e d  h ig h  a n d  c e r t a i n  
s c o r e d  lo w . O f  c o u r s e ,  w h a t  th e  f o r e m e n  w e r e  t o l d  b o r e  n o  r e l a t i o n ­
s h ip  t o  th e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e s .  S o m e  t i m e  l a t e r  th e  a c t u a l  p e r ­
f o r m a n c e  r e c o r d s  a n d  f o r e m e n ' s  e v a l u a t i o n s  o f  th e  w o m e n  w e r e  o b ta in e d .  
The f o r e m e n  e v a l u a t e d  m o r e  f a v o r a b l y  t h o s e  w o r k e r s  w h o  w e r e  b e l i e v e d  
to  b e  s u p e r i o r .  T h i s  m u c h  c o u ld  b e  c o n t r i b u t e d  to  a  s i m p l e  " h a l o "  
e f f e c t  in  w h ic h  th e  p e r c e p t i o n  o f  th e  f o r e m e n  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e i r  e x ­
p e c t a t i o n .  N o t  so  s i m p l y  i n t e r p r e t e d  w a s  th e  f in d in g  t h a t  th e  o b je c t i v e  
p r o d u c t i o n  r e c o r d  of th e  w o r k e r s  w a s  s u p e r i o r  i f  th e  f o r e m e n  h a d  e x ­
p e c t e d  s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e .  T h i s  c o u ld  n o t  b e  a t t r i b u t e d  to  a  s im p l e  
" h a lo "  e f f e c t ,  b u t  r a t h e r  to  i m p e r s o n a l l y  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y .
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e r e  w a s  no  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c t u a l  t e s t  s c o r e s
52
an d  th e  f o r e m e n ' s  e v a l u a t i o n  o r  th e  o b je c t i v e  p r o d u c t i o n  r e c o r d .
L e v y  a n d  O r r  a n a l y z e d  168 s t u d i e s  w h ic h  h a d  b e e n  c o n d u c te d
CO
I b i d . , p .  6 , c i t in g  A . B a v e l a s ,  P e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n ,  
D e c e m b e r ,  1965.
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to  e s t a b l i s h  th e  v a l id i t y  o f  th e  R o r s c h a c h  i n k - b l o t  t e c h n iq u e  of 
p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .  E a c h  o f  t h e s e  s tu d i e s  w a s  c a t e g o r i z e d  o n  the  
fo l lo w in g  d i m e n s i o n s ;  (1) w h e t h e r  t h e  a f f i l i a t io n  o f  th e  a u t h o r  w a s  a c a ­
d e m ic  o r  n o n - a c a d e m i c  ; (2) w h e t h e r  th e  s tu d y  w a s  d e s i g n e d  to  a s s e s s  
c o n s t r u c t  ( i n d i r e c t )  o r  c r i t e r i o n  ( d i r e c t )  v a l id i t y ;  an d  (3) w h e t h e r  th e  
o u tc o m e  o f  th e  s tu d y  w a s  f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e  to  th e  h y p o th e s i s  
o f  R o r s c h a c h  v a l i d i t y .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  a c a d e m i c i a n s ,  m o r e  
i n t e r e s t e d  in  c o n s t r u c t  v a l i d i t y ,  o b ta in e d  o u tc o m e s  r e l a t i v e l y  m o r e  
f a v o r a b l e  t o  c o n s t r u c t  v a l i d a t i o n  a n d  l e s s  f a v o r a b l e  to  c r i t e r i o n  v a l i ­
d a t io n .
L a w s o n ,  u s in g  198 r a n d o m l y  s e l e c t e d  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
s t u d i e d  th e  e f f e c t s  of e x p e c t a n c y  on i n c id e n t a l  l e a r n i n g .  I t  w a s  h y ­
p o t h e s i z e d  t h a t  e x p e c t a n c y  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  b e f o r e  e x p o s u r e  to 
th e  m a t e r i a l s  t o  b e  l e a r n e d ,  a f t e r  e x p o s u r e  to  th e  m a t e r i a l s ,  a n d  a n  
i n t e r a c t i o n  o f  th e  b e f o r e  a n d  a f t e r  c o n d i t i o n s ,  w o u ld  a l l  in f lu e n c e  
l e a r n i n g  t e s t  s c o r e s .  R e l e v a n t  i n c i d e n t a l  l e a r n i n g  wa.s a l s o  p r e d i c t e d  
to  e x c e e d  i r r e l e v a n t  l e a r n i n g .  T h e  r e s u l t s  in d i c a t e d  t h a t  p r e - l e a r n i n g  
s t a t e m e n t s  d e s ig n e d  to  in d u c e  e x p e c t a n c i e s  f o r  h ig h  in t e n t i o n a l  a n d  low  
i n c i d e n t a l  l e a r n i n g  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  in t e n t io n a l  l e a r n i n g  s c o r e s  
an d  s i g n i f i c a n t l y  d e c r e a s e d  i r r e l e v a n t  i n c id e n t a l  l e a r n i n g  s c o r e s .
53 L e o n  H. L e v y  a n d  T h o m a s  B . O r r ,  " T h e  S o c ia l  P s y ­
c h o lo g y  o f  R o r s c h a c h  V a l id i ty  R e s e a r c h ,  " J o u r n a l  of A b n o r m a l  a n d  
S o c ia l  P s y c h o l o g y , L V III  ( J a n u a r y ,  1959) ,  7 9 -8 3 .
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H o w e v e r ,  r e l e v a n t  i n c id e n ta l  l e a r n i n g  w a s  n o t  a f f e c t e d  s ig n i f i c a n t ly .
A s  p r e d i c t e d ,  r e l e v a n t  i n c id e n ta l  l e a r n i n g  d id  e x c e e d  i r r e l e v a n t  i n c i ­
d e n t a l  l e a r n i n g .
U s in g  a  s a m p l e  o f  78 u n d e r g r a d u a t e  m a l e  s tu d e n t s ,  
J a k u b o w s k i  d e s ig n e d  a  s tu d y  to  a c c o m p l i s h  tw o  p u r p o s e s :  (1) to  t e s t  
th e  h y p o t h e s i s  t h a t  e x p e c t a n c i e s  a r e  c o m m u n i c a t e d  t h r o u g h  c o n t in g e n t  
s o c i a l  r e i n f o r c e m e n t  a n d  (2) to  d e v e lo p  a  l e s s  r e s t r i c t e d  e x p e r i m e n t a l  
s i t u a t i o n  w h i c h  w o u ld  p e r m i t  a  c l o s e r  a n a l y s i s  o f  how  e x p e c t a n c i e s  
o p e r a t e .  T w o  g r o u p s  o f  e x a m i n e r s  h e a r d  s t o r i e s  in  r e s p o n s e  to  fo u r  
p i c t u r e  c a r d s .  O f  th e  tw o  g r o u p s ,  o n e - t h i r d  wa. s  = r e i n f o r c e d  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e i r  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  o n e - t h i r d  w a s :  n o t  r e i n f o r c e d .  T h e  r e s u l t s  
s h o w e d  t h a t  th e  e x a m i n e r s  in  th e  i n c o n s i s t e n t  g r o u p s  a l t e r e d  th e  c h a n n e l  
b y  u s in g  c o n t in g e n t  s o c i a l  r e i n f o r c e m e n t  l e s s  a c c u r a t e l y .
R o s e n t h a l  a n d  H a l a s ,  in  a  s tu d y  d e s i g n e d  to  d e t e r m i n e  th e  
e x t e n t  éin e x p e r i m e n t e r  m i g h t  a f f e c t  r e s e a r c h ,  a s k e d  th e  fo llo w in g  
q u e s t i o n s :  (1) do d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t e r s  o b ta in  s ig n i f i c a n t ly  d i f f e r e n t  
b e h a v i o r  f r o m  i n v e r t i b r a t e  s a m p l e s ,  a n d  (2) do d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t e r s
54A r t h u r  G o m e z  L a w s o n ,  " T h e  E f f e c t s  o f  E x p e c ta n c y  o n  
I n c id e n t a l  L e a r n i n g "  (u n p u b l i s h e d  E  . D, d i s s e r t a t i o n .  T e m p le  U n i ­
v e r s i t y ,  1968).
C C
P a t r i c i a  A nn  J a k u b o w s k i ,  " E x p e c t a n c y  an d  th e  E f f e c t s  
of C o n s i s t e n t  a n d  I n c o n s i s t e n t  C o n t i n g e n t  S o c ia l  R e i n f o r c e m e n t "  
( u n p u b l i s h e d  E d .  D . d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  of I l l i n o i s ,  1968).
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o b ta in  s ig n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  b e h a v i o r a l  m o d i f i c a t i o n  f r o m  
t h e i r  i n v e r t e b r a t e  s a m p l e s ?  T h e  d a t a  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  d i f f e r e n t  
e x p e r i m e n t e r s  o b ta in e d  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e  f r o m  t h e i r  
i n v e r t e b r a t e  s a m p l e s .
A  s tu d y  b y  L a r r a b e e  an d  K l e i n s a s s e r  i n v e s t i g a t e d  the  
e f f e c t s  o f  a n  e x a m i n e r ' s  e x p e c t a n c i e s  o n  s u b j e c t s  t a k in g  a  s t a n d a r d ­
i z e d  t e s t  o f  i n t e l l i g e n c e .  O n e  e x a m i n e r  w a s  to l d  t h a t  th e  s u b j e c t s  h a d  
a b o v e - a v e r a g e  in t e l l i g e n c e ,  a n d  a n o t h e r  e x a m i n e r  w a s  to l d  t h a t  th e  
s u b j e c t s  h a d  b e l o w - a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e .  T h e  in f lu e n c e  of e x a m i n e r  
e x p e c t a n c y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  b i a s e d  in  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  i n s t r u c t i o n s .
A n o th e r  e x p e r i m e n t  c o n c e r n i n g  e x p e c t a n c y  w a s  done  b y  
S ta n to n  a n d  B a k e r ,  w h e r e  i n t e r v i e w e r s  w e r e  l e d  to  e x p e c t  d i f f e r e n t  
r e p l i e s  f r o m  t h e i r  s u b j e c t s .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  th e  b i a s  o f  
th e  i n t e r v i e w e r  e x e r t s  s o m e  d e t e r m i n i n g  e f f e c t  upon  th e  o u tc o m e  o f  
th e  i n t e r v i e w .  T h i s  w a s  th e  c a s e  e v e n  w h e n  th e  i n t e r v i e w e r  w a s  
e x p e r i e n c e d ,  th e  d i r e c t i o n  of th e  b i a s  w a s  k n o w n  to  h i m ,  a n d  th e
^ ^ R o b e r t  R o s e n t h a l  a n d  E d w a r d  S . H a l a s ,  " E x p e r i m e n t e r  
E f f e c t  i n  th e  S ta d y  o f  I n v e r t e b r a t e  B e h a v i o r , "  P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t s , 
XI (A u g u s t ,  1962), 251 a n d  255 .
Ç7
L . L .  L a r r a b e e  a n d  F .  K l e i n s a s s e r ,  " T h e  E f f e c t  o f  
E x p e r i m e n t e r  B i a s  o n  WISC P e r f o r m a n c e . "  U n p u b l i s h e d  p a p e r .
(S t.  L o u i s ,  M i s s o u r i :  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t e s , 1967), c i t e d  by 
S c o t t  W o o d ro w  K e s t e r ,  " T h e  C o m m u n i c a t i o n  o f  T e a c h e r  E x p e c t a t i o n s  
an d  t h e i r  E f f e c t s  on  th e  A c h i e v e m e n t  a n d  A t t i t u d e s  o f  S e c o n d a r y  
S c h o o l  P u p i ls ' , '  ( U n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  T h e  U n i v e r s i t y  of 
O k la h o m a ,  1969).
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m a t e r i a l  h a d  n o  p e r s o n a l  o r  e m o t i o n a l  c o n n o ta t io n .^ ®
L i t e r a t u r e  a n d  R e s e a r c h  R e l a t e d  to  T e a c h e r  
E x p e c t a t i o n s  A b o u t  S tu d e n t  A c h i e v e m e n t
O ne w a y  in  w h ic h  w e  l e a r n  w h o  w e  a r e  c o m e s  f r o m  how  
o t h e r s  r e a c t  to  u s .  A p o w e r f u l  b u t  s u b t le  f o r c e  in f lu e n c in g  o u r  
a c t io n s  i s  th e  b e h a v i o r  e x p e c t e d  of u s .  W hen  o t h e r s  v ie w  u s  i n  a  
p a r t i c u l a r  l i g h t ,  w e  a r e  p r o n e  to  a c t  u p o n  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  u s .  
E v e n t u a l l y ,  w e m a y  b e c o m e  t h a t  p e r s o n  w h o m  o t h e r s  e x p e c t e d  u s  to  
b e .  T h e  i n t e r a c t i o n  is  b o th  s u b t l e  a n d  c o m p le x ,  f o r  th e  p e r c e i v e r  
b o th  f in d s  w h a t  he  i s  lo o k in g  f o r ,  a n d  in  p a r t  c o n s t r u c t s  th e  e n v i r o n ­
m e n t  s o  t h a t  he  g e t s  th e  b e h a v i o r  he  i s  e x p e c t in g .
T h i s  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y  c o n c e p t  m a y  b e  a t  w o r k  in  
e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  a c r o s s  th e  c o u n t r y .  R e c e n t  r e s e a r c h  a s  
p r e s e n t e d  e v i d e n c e  t h a t  t e a c h e r s  m a y  b e  a l t e r i n g  s tu d e n t  p e r f o r m a n c e  
by  p r o p h e s y i n g  s t u d e n t  a c a d e m i c  b e h a v i o r  a n d  i n t e r n a l i z i n g  t h e s e  
p r o p h e c i e s .  R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n  e x p l o r e d  th e  e f f e c t  of t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s  w i t h  e x p e r i m e n t s  in  w h ic h  t e a c h e r s  w e r e  l e d  to  b e l i e v e  
a t  th e  b e g in n in g  of a  s c h o o l  y e a r  t h a t  c e r t a i n  of t h e i r  p u p i l s  c o u ld  be  
e x p e c t e d  to  show  c o n s i d e r a b l e  a c a d e m i c  i m p r o v e m e n t  d u r i n g  th e  y e a r .  
W ith in  e a c h  o f  e i g h t e e n  c l a s s r o o m s  o f  a  s c h o o l  in  a  s o m e w h a t  r u n - d o w n
^ ^ F r a n k  S ta n to n  a n d  K e n n e t h  H . B a k e r ,  " I n t e r v i e w e r - - B i a s  
an d  th e  R e c a l l  o f  I n c o m p l e t e l y  L e a r n e d  M a t e r i a l s ,  " S o c i o m e t r y , V 
( F e b r u a r y ,  1942), 134.
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s e c t i o n  o f  a  m i d d l e - s i z e d  c i t y ,  a n  a v e r a g e  o f  20 p e r c e n t  o f  th e  c h i l d r e n  
w e r e  r e p o r t e d  to  t e a c h e r s  a s  s h o w in g  u n u s u a l  p o t e n t i a l  f o r  i n t e l l e c t u a l  
g a in s .  A l l  s t u d e n t s  a t  th e  b e g in n in g  of th e  s c h o o l  y e a r  w e r e  g iv e n  a  
s t a n d a r d i z e d  i n t e l l i g e n c e  t e s t  u n d e r  th e  g u i s e  o f  a  t e s t  d e s i g n e d  to  
p r e d i c t  a c a d e m i c  " b lo o m i n g "  o r  i n t e l l e c t u a l  g a in .  T h e  n a m e s  o f  th e  
" s p u r t e r s "  w e r e  r a n d o m l y  c h o s e n .  T h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  of 
c h i l d r e n  in v o lv e d  n o th in g  m o r e  th a n  g iv in g  t h e i r  n a m e s  t o  t h e i r  n e w  
t e a c h e r s  a s  c h i l d r e n  w h o  c o u ld  b e  e x p e c t e d  t o  sh o w  u n u s u a l  i n t e l l e c t u a l  
g a in s  in  th e  y e a r  a h e a d .  T h e r e f o r e ,  th e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  
c h i l d r e n  a n d  th e  u n d e s i g n a t e d  c h i l d r e n  w h o  c o n s t i t u t e d  a  c o n t r o l  g r o u p  
w a s  e n t i r e l y  in  th e  m i n d s  o f  th e  t e a c h e r s .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  s t r o n g l y  
t h a t  c h i l d r e n  f r o m  w h o m  t e a c h e r s  e x p e c t e d  g r e a t e r  i n t e l l e c t u a l  g a i n s  
s h o w e d  s u c h  g a i n s .  T h e  g a i n s ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  u n i f o r m  a c r o s s  
th e  g r a d e s .  A t  th e  e n d  o f  th e  f i r s t  y e a r  th e  l a r g e s t  g a in s  w e r e  a m o n g  
c h i l d r e n  in  th e  f i r s t  a n d  s e c o n d  g r a d e s .  I n  th e  s e c o n d  y e a r  th e  g r e a t ­
e s t  g a in s  w e r e  a m o n g  th e  c h i l d r e n  w ho  h a d  b e e n  in  th e  f i f t h  g r a d e  
w h e n  th e  " s p u t t e r s "  w e r e  d e s i g n a t e d  a n d  w ho  b y  th e  t i m e  o f  th e  f i n a l  
t e s t  w e r e  c o m p le t i n g  s ix th  g r a d e . T e a c h e r s  o f  th e  " p o t e n t i a l  
s p u r t e r s "  d e s c r i b e d  t h e m  a s  m o r e  i n t e r e s t i n g ,  m o r e  a p p e a l in g ,  
b e t t e r  a d j u s t e d ,  m o r e  a f f e c t i o n a t e ,  m o r e  c u r i o u s  a n d  h a p p i e r .
59R o b e r t  R o s e n t h a l  a n d  L e n o r e  F .  J a c o b s o n ,  " T e a c h e r  
E x p e c t a t i o n  f o r  th e  D i s a d v a n t a g e d , "  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n , CCSVTII 
( A p r i l ,  1968), 22.
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A n o th e r  i n t e r e s t i n g  p o i n t  s t a t e d  b y  R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n  
w a s  t h a t  th e  e v id e n c e  r e v e a l e d  t h a t  th e  m o s t  u n f a v o r a b le  ; r a t in g s  w e r e  
g iv e n  to  th e  c h i l d r e n  in  l o w - a b i l i t y  c l a s s r o o m s  w ho  g a in e d  th e  m o s t  
i n t e l l e c t u a l l y .  E v e n  w h e n  th e  s l o w - t r a c k  c h i l d r e n  w e r e  in  th e  e x p e r i ­
m e n t a l  g r o u p ,  w h e r e  g r e a t e r  i n t e l l e c t u a l  g a in s  w e r e  e x p e c t e d  of t h e m ,  
th e y  w e r e  n o t  r a t e d  a s  f a v o r a b l y  w i th  r e s p e c t  to  t h e i r  c o n t r o l - g r o u p  
p e e r s  a s  w e r e  th e  c h i l d r e n  of th e  h i g h - t r a c k  a n d  th e  m e d iu m  - t r a c k .  
E v i d e n t l y  i t  i s  l i k e l y  to  be  d i f f i c u l t  f o r  a  s l o w - t r a c k  c h i ld ,  e v e n  i f  h i s
I . Q .  i s  r i s i n g ,  to  be  s e e n  b y  h i s  t e a c h e r s  a s  w e l l  a d j u s t e d  a n d  a s  a  
p o t e n t i a l l y  s u c c e s s f u l  s t u d e n t .  W e i n t r a u b  s u g g e s t s  t h a t  c h i l d r e n  
h a v in g  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  s lo w  l e a r n e r s ,  e m o t io n a l ly  d i s t u r b e d ,  
p e r c e p t u a l l y  h a n d i c a p p e d  a n d  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d ,  h a v e  s e r v e d  
a s  a  m i n d - s e t  i n  t h a t  a  p o o r  o r  f a i l u r e  p e r f o r m a n c e  i s  e x p e c t e d .
T h i s  m i n d - s e t t i n g  c a n  h a v e  v e r y  n e g a t iv e  e f f e c t s  an d  
s h o u ld  b e  a v o id e d .  B e r n s  w r i t e s  t h a t  r e g a r d l e s s  o f  s t u d e n t s '  h a n d i ­
c a p s ,  t h e y  g e n e r a l l y  " m a k e  th e  g r a d e .  "  In  a d d i t i o n ,  t h e y  m a y  be 
i n s p i r e d  to  do  e v e n  b e t t e r  i f  t h e y  a r e  e n c o u r a g e d  a n d  m a d e  to  r e a l i z e  
t h a t  h u m a n  b e i n g s  p o s s e s s  e n o r m o u s  a n d  w o n d e r f u l  p o t e n t i a l i t i e s .
T h e  u n d e r ly i n g  c o n s t r u c t  o f  t h i s  c o n c e p t  i s  " b e l i e f "  in  s tu d e n t s .
T h i s  i s  n o t  fo u n d  a s  a n  e l e m e n t  o f  p e d a g o g i c a l  c o u r s e ,  b u t  i t s  r o l e
^ Q fbid.
^ ^ S a m u e l  W e i n t r a u b ,  " T e a c h e r  E x p e c t a t i o n  a n d  R e a d in g  
P e r f o r m a n c e , "  T h e  R e a d in g  T e a c h e r , X X II ( M a r c h ,  1969), 557 .
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62in  th e  t e a c h in g  p r o c e s s  c a n n o t  be  o v e r - e s t i m a t e d .
T e a c h e r s  o f t e n  h o ld  n e g a t iv e  a t t i t u d e s ,  low  e x p e c t a t i o n s ,
a n d  s t e r e o t y p e s  f o r  w h o le  g r o u p s  a n d  c l a s s e s  o f  s t u d e n t s .  M i l l
a s s e r t s  t h a t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  a lw a y s  s tu d e n t s  a n d  p a r e n t s  i n  t h e s e
g r o u p s  a n d  c l a s s e s  w ho  h a v e  a  p o s i t i v e  o u t lo o k  to w a r d  s c h o o l  an d
d e s i r e  e d u c a t io n ,  s t e r e o t y p i n g  m u s t  be  a v o id e d .  T h e r e f o r e ,  t e a c h e r s
m u s t  r e m a i n  a l e r t  f o r  th e  g o ld e n  n u g g e t s  w h ic h  e x i s t  i n  a n y  g r o u p  a n d
6 3h e lp  t h e m  to  a c h i e v e  e d u c a t io n a l ly .
W h a t t e a c h e r s  b e l i e v e  a b o u t  s t u d e n t s  a n d  the  i m p a c t  o f  
t h e s e  b e l i e f s  on  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t  h a v e  a l s o  b e e n  r e p o r t e d  in  a  
r e c e n t  s tu d y  b y  P a l a r d y .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  b a s e d  o n  th e  r a t i o n a l e  
of th e  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y ,  a t t e m p t e d  to  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t e a c h e r s  r e p o r t e d  b e l i e f s  a b o u t  f i r s t - g r a d e  b o y s '  p r o b a b l e  s u c c e s s  
in  r e a d i n g  h a d  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  th e  m e a s u r e d  a c h i e v e m e n t  in  
r e a d i n g  t h a t  th e  p u p i l s  in  t h e i r  c l a s s e s  a t t a i n e d .  O f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  w a s  th e  e f f e c t  o f  t h e s e  b e l i e f s  on th e  b o y s '  a c h i e v e m e n t .
T he  f in d in g s  i n d i c a t e d  t h a t  w h e n  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r s  r e p o r t e d  th e y  
b e l i e v e d  t h a t  b o y s  a r e  f a r  l e s s  s u c c e s s f u l  t h a n  g i r l s  i n  l e a r n i n g  to  
r e a d ,  th e  b o y  p u p i l s  of t h o s e  t e a c h e r s  d id  a c h ie v e  l e s s  w e l l  on  a
^ S y l v i a  A. B e r n s ,  "W e M u s t  B e l i e v e  in  O u r  S t u d e n t s , "  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n  W o r l d , X X X IX  (M a y ,  1959), 28.
^ % y r i l  R .  M i l l ,  " A t t i t u d e s  A f f e c t  P u p i l s  L e a r n i n g ,  " 
E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p , X V II,  ( J a n u a r y , I9 6 0 ) ,  215.
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s t a n d a r d i z e d  r e a d i n g  t e s t  th a n  a  c o m p a r a b l e  g r o u p  of b o y  p u p i l s  w h o s e  
t e a c h e r s  r e p o r t e d  t h a t  b o y s  a r e  a s  s u c c e s s f u l  a s  g i r l s  i n  l e a r n i n g  to  
r e a d .
B e f o r e  p r o c e e d i n g  f u r t h e r  w i th  r e s e a r c h  d a t a  a b o u t  th e  
e f f e c t s  of t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  ( s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y )  i t  s h o u ld  be  
n o te d  t h a t  c o n c e r n s  a n d  s o m e  c o n t r o v e r s y  h a v e  b e e n  r a i s e d  r e g a r d i n g  
c o n c lu s io n s  b y  R o s e n t h a l .  S o m e  o f th e  c o n c e r n s  w h ic h  h a v e  b e e n  
r a i s e d  a r e  a s  f o l lo w s ;
T h e  p u b l i c a t i o n  P y g m a l i o n  in  th e  C l a s s r o o m  i s  
a n  e x t e n s i o n  o f  w o r k  d o n e  by  R o s e n t h a l  a n d  o t h e r s  on  
a  c o n c e p t  c a l l e d  th e  e x p e r i m e n t e r  b i a s  e f f e c t .  T he  
c o n f u s io n  a b o u t  th e  c o n t r i b u t i o n  m a d e  b y  P y g m a l i o n  
h a s  r e c e n t l y  b e e n  jo i n e d  by  c o n f u s io n  a b o u t  th e  e x p e r i ­
m e n t e r  b i a s  e f f e c t  i t s e l f .  B a r b e r  a n d  s e v e r a l  o t h e r s  
r e p o r t  f iv e  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  to  r e p l i c a t e  th e  
o r i g i n a l  R o s e n t h a l  w o r k  . . . B a r b e r  c o n c lu d e s  t h a t  
" th e  e x p e r i m e n t e r  b i a s  e f f e c t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  to  
d e m o n s t r a t e  th a n  w a s  im p l i e d  in  s e v e r a l  r e c e n t  
r e v i e w s ,  a n d  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  to  d e t e r m i n e  
w h a t  p r e c o n d i t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  to  o b ta in  th e  " e f f e c t .  "
T h e  e x p e c t a n c y  f a c t o r  s u b s u m e d  in  th e  e x p e r i m e n t e r  
b i a s  e f f e c t  i s  n o t  a s  p e r v a s i v e  a s  th e  e a r l i e r  w o r k  of 
R o s e n t h a l  a n d  th e  P y g m a l i o n  m a n u s c r i p t  w o u ld  h a v e  us 
b e l i e v e .
T h o r n d i k e  q u e s t i o n s  th e  a d e q u a c y  of th e  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t  w h e n  u s e d  a t  th e  f i r s t  a n d  s e c o n d  g r a d e s ,  
th e  l e v e l s  a t  w h ic h  R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n  fo u n d  s i g n i ­
f i c a n t  e f f e c t s .  N e u r m b e r g e r  c i t e s  th e  f a c t  t h a t  th e  
t e a c h e r s  w e r e  to ld  th e  n a m e s  o f  th e  " s p e c i a l "  s t u d e n t s  
a t  th e  s t a r t  of th e  s c h o o l  y e a r ,  y e t  c o u ld  n o t  r e m e m b e r  
w ho  th e y  w e r e  a t  th e  e n d .  B u c k le y  i n d i r e c t l y  i n d i c a t e s  
t h a t  th e  i n v e s t i g a t o r s  d id  n o t  s y s t e m a t i c a l l y  e x a m in e
^ ^ M ic h a e l  P a l a r d y ,  " W h a t  T e a c h e r s  B e l i e v e - - W h a t  
C h i l d r e n  A c h i e v e , "  T h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l , L X IX  ( A p r i l ,  1969), 
3 7 0 -3 7 4 .
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th e  n a t u r e  o f  th e  t r e a t m e n t  a s  a p p l i e d  b y  th e  t e a c h e r s .  . . .
T h e  t e a c h e r s ,  n o t  th e  s t u d e n t s ,  w e r e  th e  o n e s  w ho  
r e c e i v e d  th e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t .  T h e  i n v e s t i g a t o r s  
d id  n o t  e x a m in e  th e  n a t u r e  i n  w h ic h  th e y  in  t u r n  a p p l i e d  
t h a t  t r e a t m e n t  to  t h e i r  s t u d e n t s .  T h u s  th e  a n a l y s i s  
o u g h t  to  h a v e  u s e d  c l a s s  m e a n s  a s  th e  s t a t i s t i c  r a t h e r  
t h a n  th e  in d i v id u a l  s t u d e n t ' s  g a in  s c o r e .
A l th o u g h  t h e s e  m a y  b e  l e g i t i m a t e  c o n c e r n s ,  th e y  in  no  w a y  
d i s c r e d i t  t h e  i d e a  t h a t  e x p e r i m e n t e r  b i a s  e f f e c t  is  o p e r a t i v e  a n d  t h a t  
t e a c h e r  e x p e c t a n c y  d o e s  a f f e c t  s t u d e n t s .
A  s tu d y  b y  F l o w e r s  w a s  d e s i g n e d  to  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e r e  w o u ld  b e  a n  o b s e r v a b l e  d i f f e r e n c e  in  th e  a c h i e v e m e n t  of 
d i s a d v a n t a g e d  s tu d e n t s  a f t e r  th e y  h a d  b e e n  t a u g h t  b y  t e a c h e r s  w h o  
w e r e  l e d  to  b e l i e v e  t h e y  h a d  h i g h e r  t e s t e d  a c h i e v e m e n t  o r  a b i l i t y .
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i f  s t u d e n t s  i n  one  o f  tw o  g r o u p s  o f  s tu d e n t s  
w i th  s i m i l a r  t e s t e d  a b i l i t y  an d  a c h i e v e m e n t  w e r e  p l a c e d  in  h i g h e r  
l e v e l  c l a s s e s  a n d  t a u g h t  f o r  a  y e a r  th e y  w o u ld  s u r p a s s  th e  o t h e r  
g r o u p  o f  s t u d e n t s  in  t e s t e d  a c h i e v e m e n t .  D e s p i t e  f in d in g s  o f  a  s i g n i ­
f i c a n t ly  h i g h e r  a c h i e v e m e n t  (. 05) l e v e l  in  th e  l a r g e r  s c h o o l  a n d  a  
h i g h e r  a c h i e v e m e n t  t r e n d  i n  th e  s m a l l e r  s c h o o l  f o r  th e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s , i t  w a s  c o n c lu d e d  t h a t  th e  h y p o t h e s i s  w a s r n o t  s u p p o r t e d .
T he  i n v e s t i g a t o r  th o u g h t  th e  m a n i p u l a t e d  v a r i a b l e  w a s  o f  i t s e l f ,  
i n s u f f i c i e n t  to  o v e r c o m e  o t h e r  v a r i a b l e s  s u c h  a s  d i f f e r e n c e s  in
•W il l ia m  J .  G e p h a r t  a n d  D a n ie l  P .  A n to n o p lo s ,  " T h e  
E f f e c t s  o f  E x p e c t a n c y  a n d  O t h e r  R e s e a r c h - B i a s i n g  F a c t o r s , "  P h i  
D e l t a  K a p p a n , L  ( J u n e ,  1969), 5 7 9 - 5 8 0 .
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c o m m u n i t i e s ,  s c h o o l  p o p u l a t i o n s ,  t e a c h e r  s t y l e s ,  e t c .  T h a t  th e
u p w a r d  t r e n d  i n  a c h i e v e m e n t  f o r  th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w a s  r e l a t e d
to  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n  s e e m e d  p o s s i b l e  in  l i g h t  o f  th e  f in d in g s  f r o m  th e
q u e s t i o n n a i r e  w h ic h  s h o w e d  t h a t  t e a c h e r s  f a v o r e d  th e  " h ig h "  a b i l i t y  
66g r o u p s .
T w o  of th e  f o u r  p u r p o s e s  o f  a  s tu d y  b y  H a s k e t t  w e r e :
(1) to  i n v e s t i g a t e  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  e x p e c t a n c y  a n d  
p u p i l ' s  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  a n d  (2) to  e x p l o r e  t e a c h e r  e x p e c t a n c y  
w i th  r e s p e c t  to  f a c t o r s  w h ic h  m i g h t  in f lu e n c e  i t  to  s e e k  in d i c a t i o n s  of 
th e  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y  in  t e a c h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  p u p i l  a c h i e v e m e n t  
a n d  to  in d e x  t e a c h e r  b e h a v i o r s  t h a t  r e l a t e  to  e x p e c t a n c i e s  f o r  p u p i l s .  
T h i r t y - s i x  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  a n d  t h e i r  267 s tu d e n t s  p a r t i c i ­
p a t e d  in  th e  s tu d y .  V id e o ta p e d  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  to  s tu d y  th e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e d  e x p e c t a n c i e s  a n d  t h e i r  b e h a v i o r a l  e x p r e s ­
s io n  i n  th e  c l a s s r o o m .  H ig h  a n d  low  e x p e c t a n c y  b e h a v i o r s  an d  t i m e  
d e v o te d  to  in d iv id u a l  p u p i l s  w e r e  c o m p a r e d  w i th  p r e d i c t e d  g a i n s  in  
a c h i e v e m e n t .  In  g e n e r a l ,  i t  w a s  c o n c lu d e d  t h a t  t e a c h e r  e x p e c t a n c y  
an d  p u p i l  p e r f o r m a n c e  w e r e  c l o s e l y  r e l a t e d .  P u p i l  p e r f o r m a n c e  w i l l  
t e n d  to  fo llo w  th e  d i r e c t i o n  of t e a c h e r  e x p e c t a n c y  e v e n  w h e n  th e
66C h a r l e s  E d w a r d  F l o w e r s ,  " E f f e c t s  o f  a n  A r b i t r a r y  
A c c e l e r a t e d  G r o u p  P l a c e m e n t  o n  th e  T e s t e d  A c a d e m i c  A c h i e v e m e n t  
o f  E d u c a t i o n a l l y  D is a d v a n ta g e d  S tu d e n t s  " ' ( U n p u b l i s h e d  E d .  D . 
d i s s e r t a t i o n ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1966).
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e x p e c t a n c y  i s  n o t  b a s e d  on  f a c t .
P i t t  u n d e r t o o k  a n  i n v e s t i g a t i o n  to  a s c e r t a i n  th e  p o s s i b l e  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  th e  c l a s s r o o m  t e a c h e r ' s  u s e  o f  
p u p i l  I . Q .  ' s .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  in c lu d e d  23 t e a c h e r s  a n d  165 f i f th  
g r a d e  b o y s  w i t h  a v e r a g e  o r  ab o v e  a v e r a g e  I . Q .  a s  in d i c a t e d  by  a  
s t a n d a r d i z e d  t e s t .  A t  th e  e n d  o f  a  s i x - m o n t h  p e r i o d  t h e  r e s u l t s  
s h o w e d  t h a t  t e a c h e r s '  k n o w le d g e  o f  p u p i l s '  I . Q .  ' s  i s  r e l a t e d  to  h ig h e r  
t e a c h e r s '  m a r k s  f o r  p u p i l s  w h o s e  r e p o r t e d  I . Q .  ' s  a r e  c o n s i d e r a b l y  
h i g h e r  t h a n  t e a c h e r s  e x p e c t .  C o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  w e r e  n o t  sh o w n  
in  s t a n d a r d i z e d  t e s t  a c h i e v e m e n t .^ ®
K e s t e r  d e s i g n e d  a  s tu d y  to : (1) e x p l o r e  th e  m e a n s  b y  
w h i c h  t e a c h e r s  c o m m u n i c a t e  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  p u p i l  a c h i e v e m e n t  
to  t h e i r  p u p i l s ,  a n d  (2) d e t e r m i n e  th e  e x t e n t  o f  th e  e f f e c t s  o f  th e  
t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  o n  p u p i l  a t t i t u d e s  t o w a r d  s c h o o l - r e l a t e d  c o n c e p t s  
a n d  p u p i l  a c h i e v e m e n t  in  th e  la n g u a g e  a r t s  a n d  m a t h e m a t i c s .  T he  
s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  150 s e v e n t h  g r a d e  s tu d e n t s  o f  a v e r a g e  a b i l i t y  a s  
m e a s u r e d  b y  a  s t a n d a r d i z e d  t e s t ,  a n d  23 t e a c h e r s .  H a l f  o f  th e  s tu d e n t s  
w e r e  a s s i g n e d  to  th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  h a l f  to  th e  c o n t r o l  g r o u p .
êT M a r y  S h e i l a  H a s k e t t ,  " A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  R e l a t i o n ­
s h ip  B e t w e e n  T e a c h e r  E x p e c t a n c y  a n d  P u p i l  A c h i e v e m e n t  in  th e  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  C la s s ' : '  ( U n p u b l i s h e d  P h .  D . d i s s e r t a t i o n ,  th e  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  1968).
®®^Clifford C a p l i n  V iv ia n  P i t t ,  " A n  E x p e r i m e n t a l  S tu d y  of 
th e  E f f e c t s  o f  T e a c h e r s '  K n o w le d g e  o r  I n c o r r e c t  K n o w le d g e  o f  P u p i l
I . Q .  ' s  on  T e a c h e r s '  A t t i t u d e s  a n d  P r a c t i c e s  a n d  P u p i l s '  A t t i t u d e s  a n d
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T h e  t e a c h e r s  w e r e  i n f o r m e d  o f  th e  s u p p o s e d ly  " b r ig h t"  s tu d e n t s  f r o m  
th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e  r e s u l t s  sh o w e d  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  
e v id e n c e  to  in d i c a te  t h a t  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  a f f e c t  p u p i l  p e r f o r m a n c e  
a t  th e  j u n i o r  h ig h  l e v e l .  H o w e v e r ,  o n ly  one t h i r d  o f  th e  t e a c h e r s  w ho  
w o r k e d  w i th  th e  y o u n g s t e r s  e x p e c t e d  s o m e th in g  s p e c i a l  f r o m  th e m .  
F in d in g s  d id  show  t h a t  t e a c h e r s  b e h a v e  d i f f e r e n t l y  t o w a r d  t h o s e  p u p i l s  
w h o m  th e y  c o n s i d e r  to  b e  o n ly  a v e r a g e  in  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T e a c h e r s  
w e r e  m o r e  f r i e n d l y ,  e n c o u r a g i n g ,  a n d  a c c e p t in g  o f  th e  a l l e g e d l y  b r i g h t e r  
s t u d e n t s .  In  a d d i t io n ,  m o r e  t i m e  w a s  s p e n t  c o m m u n ic a t in g  to  t h e i r  
" s u p e r i o r "  p u p i l s .
A t t e m p t in g  to  p a r t i a l l y  r e p l i c a t e  th e  w o r k  of R o s e n t h a l  
an d  J a c o b s o n ,  C l a i b o r n  p r e d i c t e d  t h a t  r a i s i n g  th e  t e a c h e r ' s  e x p e c t a ­
t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l  of c e r t a i n  p u p i l s  w o u ld  r e s u l t  in :
(1) I . Q .  i n c r e a s e  f o r  th o s e  c h i l d r e n ,  a n d  (2) c h a n g e s  i n  t e a c h e r  
b e h a v i o r  t o w a r d  th o s e  p a r t i c u l a r  c h i l d r e n .  T h e  f in d in g s  d id  n o t  
s u p p o r t  th e  f i r s t  p r e d i c t i o n .  A l th o u g h  te a c h in g  p r a c t i c e s  d id  c h a n g e  
a s  a  r e s u l t  o f  th e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s ,  t h e r e  w a s  no  c l e a r  
e v id e n c e  to  s u g g e s t  t h a t  th e  d i f f e r e n c e s  w e r e  c o n s i s t e n t  a c r o s s  
t e a c h e r s  o r  s tu d e n t s .  V a r i a b l e s  o th e r  t h a n  t e a c h e r  e x p e c ta n c y
A c h i e v e m e n t ' ' (U n p u b l i s h e d  P h .  D . d i s s e r t a t i o n ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  
1956).
^ ^ S c o t t  W o o d ro w  K e s t e r ,  " T h e  C o m m u n i c a t i o n  of T e a c h e r  
E x p e c t a t i o n s  a n d  T h e i r  E f f e c t s  o n  th e  A c h ie v e m e n t  a n d  A t t i t u d e s  of 
S e c o n d a r y  S c h o o l  P u p i l s .  "
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of i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l  s e e m  m o r e  i m p o r t a n t  in  d e t e r m i n i n g  p u p i l  
p e r f o r m a n c e  a n d  t e a c h e r - p u p i l  i n t e r a c t i o n s .  I t  s h o u ld  be  n o te d  t h a t  
th e  e x p e r i m e n t  l a s t e d  o n ly  tw o m o n t h s ;  m a y b e  t h i s  w a s  a n  in s u f f i c i e n t  
a m o u n t  of t i m e  so  t h a t  th e  h y p o th e s e s  c o u ld  b e  s u p p o r t e d .
S u m m a r y
T h e  r e c o g n i t i o n  of th e  e x i s t e n c e  o f  a n  i n f o r m a l  o r g a n i z a ­
t i o n  w i th i n  a  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  is  n o t  a  new  c o n c e p t  to  o r g a n i z a t i o n a l  
t h e o r y .  A n o p u le n c e  o f  m a t e r i a l  h a s  b e e n  w r i t t e n  r e g a r d i n g  i t s  
b e h a v i o r  i n  f o r m a l  s t r u c t u r e s . A s  a  r e s u l t  o f  r e s e a r c h  in  i n d u s t r i a l  
a n d  b u s i n e s s  s e t t i n g s  m a n y  n o t io n s  h a v e  d e v e l o p e d  c o n c e r n in g  w o r k  
g r o u p s ,  c l i q u e s  a n d  i n f o r m a l  g r o u p s  i n  g e n e r a l .  T h e  d i s c i p l i n e  o f  
s o c io lo g y  h a s  c o n t r i b u t e d  h e a v i ly  to  c r y s t a l i z a t i o n  o f  m a n y  i n f o r m a l  
g r o u p  c o n c e p t s  a b o u t  g r o u p  f o r m a t i o n  a n d  b e h a v i o r .  A  f u n d a m e n ta l  
i d e a  r e l a t e d  to  i n f o r m a l  g r o u p  fu n c t io n in g  w i th in  f o r m a l  s t r u c t u r e s  
i s  t h a t  th e y  c a n  w o r k  to  a c h ie v e  o r  r e t a r d  m a n a g e m e n t ' s  g o a l s ,  o r  
s im p l y  be  n e u t r a l .  F r e q u e n t l y  t h e s e  g r o u p s  o p e r a t e  to  d e c r e a s e  
o r g a n i z a t i o n a l  o u tp u t .
O f l a t e ,  r e s e a r c h  h a s  b e e n  o n  a  s l i g h t  inclinfe r e g a r d i n g  
t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  a n d  how  t h i s  a t t i t u d e  c a n  a n d  d o e s  a f f e c t  
s t u d e n t s ' a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  T e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  a s  a
^ ^ W i l l i a m  L o n g s h o r e  C l a i b o r n ,  " A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  
R e l a t i o n s h i p  B e tw e e n  T e a c h e r  E x p e c t a n c y ,  T e a c h e r  B e h a v i o r  and  
P u p i l  P e r f o r m a n c e "  (U n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  S y r a c u s e  
U n i v e r s i t y ,  1968).
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c o m p o n e n t  o f  t e a c h e r  b e h a v i o r  c a n  b e  v i e w e d  a s  a  c o n s c io u s  o r  
u n c o n s c io u s  f o r m  o f  o u tp u t .  T h e r e f o r e ,  i n f o r m a l  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  
m a y  p o s s i b l y  r e a c t  s i m i l a r l y  to  s o m e  i n d u s t r i a l  a n d  b u s i n e s s  w o r k  
g r o u p s .
F e w  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  to  s tu d y  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
o f  i n f o r m a l  g r o u p s  of t e a c h e r s  w i th i n  th e  p u b l i c  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n .  
T h o s e  e f f o r t s ,  a t  l e a s t  to  th e  a u t h o r ' s  k n o w le d g e ,  d id  n o t  g iv e  
a t t e n t i o n  to  th e  v a r i a b l e s  o f  i n f o r m a l  g r o u p  b e h a v i o r  a n d  t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  t h e s e  s o c i a l -  
p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  a p p e a r s  to  b e  n e e d e d .
C H A P T E R  I I I
R E S E A R C H  D E S IG N : S A M P L E ,  P R O C E D U R E ,  
IN S T R U M E N T A T IO N , T R E A T M E N T  
O F  D A T A
P r e s e n t l y ,  l i t t l e  r e s e a r c h  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g iv e n  to  the  
in f lu e n c e  o f  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o p e r a t i n g  w i th i n  s c h o o l s .  M o r e ­
o v e r ,  r e s e a r c h  c o n c e r n  f o r  th e  i m p a c t  of t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  o n  s tu d e n t  
a c h i e v e m e n t  h a s  b e e n  v e r y  s l i g h t .  C o n s e q u e n t ly ,  t h i s  s tu d y  w a s  d e ­
s ig n e d  to  d e t e r m i n e  i f  t e a c h e r  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  d o e s  in  
f a c t  in f lu e n c e  a  t e a c h e r ' s  l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n s ,  a n d ,  i f  th e  l e v e l  o f  
t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  in  a  s c h o o l  is  r e l a t e d  to  th e  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  
o f  s tu d e n t s  i n  th e  s c h o o l .  A  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n  in  th e  d e s ig n  o f  the  
i n v e s t ig a t io n  w a s  th e  d e t e r m i n a t i o n  o f  the  d a t a  s o u r c e  a n d  th e  m a n n e r  
in  w h i c h  th e  d a t a  w e r e  a c q u i r e d .  T h e  d i f f i c u l ty  o f  c o n t r o l l i n g  the  
v a r i a b l e s  w h ic h  a f f e c t  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n  w a s  r e c o g n i z e d .  T he  
q u e s t i o n s  o f  th e  s tu d y  s u g g e s t e d  t h a t  th e  p o p u la t io n  c o n s i s t s  o f  t e a c h e r s  
i n  s c h o o l s  w h ic h  h a d  h ig h  a c h i e v e m e n t  an d  t e a c h e r s  in  s c h o o l s  w h ic h  
h a d  low  a c h i e v e m e n t ;  a n d  t h a t  s c h o o l s  c o m p r i s i n g  b o th  l e v e l s  b e  n o n -  
h e t e r o g e n e o u s  in  s c h o o l  a c h i v e m e n t .  A ll  o f  th e  e i g h t y - s e v e n  e l e m e n t a r y
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s c h o o l s  ( g r a d e s  K - 6 )  o f  an  u r b a n  s c h o o l  d i s t r i c t  w e r e  c o n s i d e r e d  as  
th e  t o t a l  p o p u la t i o n .
A n o th e r  c o n s i d e r a t i o n  r e g a r d i n g  the  d e s i g n  o f  th e  s tu d y  
w a s  t h a t  o f  d e t e r m i n i n g  th e  s a m p l e  s i z e  to  b e  d r a w n  f r o m  th e  p o p u ­
la t io n .  B e c a u s e  th e  s tu d y  d e a l t  w i th  e x a m i n i n g  t e a c h e r s  w i t h i n  s c h o o l s  
a s  a n  in d i v id u a l  u n i t ,  a t t e n t i o n  w a s  g iv e n  to  d e t e r m i n i n g  th e  s a m p l e  
s i z e  o f  s c h o o l s  n e e d e d  r a t h e r  t h a n  th e  t o t a l  n u m b e r  o f  t e a c h e r s .  A n  
a c c e p t a b l e  m i n i m u m  s a m p l e  s i z e  f o r  t h i s  s i t u a t i o n  w o u ld  be  10 p e r c e n t  
o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n .  H e n c e ,  th e  r e q u i r e d  n u m b e r  of s c h o o l s  w o u ld  
be a p p r o x i m a t e l y  n in e .  In  o r d e r  to  g u a r a n t e e  a  s u f f i c i e n t  s a m p l e  s i z e ,  
f o u r t e e n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w e r e  u s e d  in  th e  in v e s t ig a t io n .
T h e  " M e t r o p o l i t a n  A c h i e v e m e n t  T e s t "  an d  th e  " C o m p r e ­
h e n s iv e  T e s t s  o f  B a s i c  S k i l l s "  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a n n u a l ly  t o  f o u r t h  
a n d  s i x t h  g r a d e r s  r e s p e c t i v e l y  in  a l l  e l e m e n t a r y  s c h o o l s ;  a n d  th e  m e a n  
r a w  s c o r e  f o r  e a c h  s c h o o l  in  a l l  a r e a s  o f  th e  t e s t  b a t t e r i e s  w e r e  c o m ­
p u te d .  S t a n d a r d  s c o r e s ,  s t a n i n e s ,  a n d  p e r c e n t i l e s  b a s e d  o n  n a t io n a l  
n o r m s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  th e  m e a n  r a w  s c o r e s .  T h e  b a s i s  f o r  d e ­
t e r m i n i n g  th e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  of th e  s c h o o l s  c e n t e r e d  a r o u n d  th e  
p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  o f  s tu d e n t s  on t h o s e  tw o t e s t  b a t t e r i e s .  S k i l l  a r e a s  
o f  " R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n "  a n d  " A r i t h m e t i c  P r o b l e m  S o lv in g "  f r o m  
th e  f o u r t h  g r a d e  t e s t  b a t t e r y ,  an d  " R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n "  a n d  
" A r i t h m e t i c  A p p l i c a t i o n "  f r o m  th e  s i x t h  g r a d e  t e s t  b a t t e r y  w e r e  u s e d  
to  d e t e r m i n e  a c h i e v e m e n t  p e r f o r m a n c e  o f  s c h o o l s .  A n  e x a m i n a t i o n  o f
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t e s t  r e s u l t s  in  t h e s e  s k i l l  a r e a s  f o r  a l l  s c h o o l s  u s e d  in  t h e  survey- 
s h o w e d  a  s t a n i n e  r a n g e  f r o m  3 to  6 w i t h  a  v a r i e t y  o f  c o m b in a t io n s  e x ­
h ib i t e d .  T h e  o n ly  e x c e p t i o n  w a s  one s c h o o l  w h i c h  s h o w e d  a  s t a n in e  of 
2 in  " A r i t h m e t i c  P r o b l e m  S o lv in g .  " T a b l e  1 sh o w s  t h e  a c h i e v e m e n t  
l e v e l  a n d  a c h i e v e m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  s c h o o l  c h o s e n  f o r  the  
s tu d y .
B a s e d  o n  n a t io n a l  n o r m s  a  s t a n i n e  o f  2 i s  low  l e v e l ,  3 - -  
w e l l  b e lo w  a v e r a g e ,  4 - - s l i g h t l y  b e lo w  a v e r a g e ,  5 - - a v e r a g e ,  6 - - s l i g h t l y  
a b o v e  a v e r a g e ,  a n d  7 - - w e l l  a b o v e  a v e r a g e .  T h o s e  s c h o o l s  w h ic h  h a d  
a  s t a n i n e  o f  6 in  e a c h  s k i l l  a r e a  f o r  b o th  g r a d e s ,  o r  a  s t a n in e  o f  5 in  
e a c h  s k i l l  a r e a  f o r  one g r a d e  a n d  a  s t a n i n e  o f  6 in  e a c h  s k i l l  a r e a  f o r  
th e  o t h e r ,  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  h ig h  a c h ie v in g  s c h o o l s . S c h o o ls  w h ic h  
h a d  a  s t a n i n e  o f  5 in  e a c h  s k i l l  a r e a  fo r  one  g r a d e  a n d  a  s t a n in e  of 4 
in  e a c h  s k i l l  a r e a  f o r  th e  o t h e r ,  o r  a  s t a n i n e  o f  3 in  e a c h  a r e a  f o r  b o th  
g r a d e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  low a c h i e v in g  s c h o o l s .
P u r s u i n g  t h e s e  c r i t e r i a ,  e v i d e n c e  s u g g e s t e d  t h a t  th e  p a r ­
t i t i o n in g  o f  t h e  h ig h  an d  low l e v e l s  w o u ld  b e  b e n e f i c i a l .  C o n s e q u e n t ly ,  
b o th  l e v e l s  w e r e  d iv id e d  in to  tw o  p a r t s .  T h e  r e s u l t a n t  d iv i s i o n  p r o ­
d u c e d  th e  fo l lo w in g  l e v e l s :  " h ig h  h ig h ,  "  " h ig h  lo w ,  "  " low  h ig h ,  " and  
" lo w  lo w . " F u r t h e r  s c r u t i n i z a t i o n  o f  t e s t  r e s u l t s  r e v e a l e d  f o u r  s c h o o ls  
in  th e  " h ig h  h ig h "  c a t e g o r y ,  e i g h t  in  t h e  " lo w  h ig h ,  " s i x  in th e  " h ig h  
l o w , "  a n d  tw e lv e  in  th e  " low  lo w "  c a t e g o r y .  T h e  r e m a i n i n g  s c h o o l s  h ad  
a  m i x t u r e  o f  s t a n in e  o c c u r r e n c e s  a n d  d id  n o t  s a t i s f y  th e  g iv e n  c a t e g o r y
T A B L E  1
A C H IE V E M E N T  L E V E L  AND A C H IE V E M E N T  C H A R A C T E R IS T IC S  O F  S C H O O L S
A c h i e v e ­
m e n t
L e v e l S c h o o l
R e a d i n g  
C o m p r  e h e n s  io n  
S ta n in e  
(M e a n  R aw  Score)
A r i t h m e t i c  
P r o b l e m -  
S o lv in g  
S ta n in e  
(M e a n  R aw  S c o r e )
R e a d i n g  
C o m p r e h e n s i o n  
S ta n in e  
(M e a n  R aw  S c o r e )
A r  i t h m e t i c  
A p p l i c a t i o n  
S ta n in e  
( M e a n  R aw  S c o r e )
H ig h A 6 ( 3 1 .0 ) 6 ( 2 2 .0 ) 6 ( 3 6 .1 ) 6 (16 . 1)
H ig h B 6 ( 3 0 .1 ) 6 ( 2 2 .4 ) 6 (34 .  6) 6 (16 .  1)
C 6 ( 2 8 .9 ) 6 (21 . 3) 6 (35 .  3) 6 ( 1 5 .9 )
D 6 ( 2 8 .7 ) 6 ( 2 1 .8 ) 6 ( 3 5 .4 ) 6 (15 .  7)
Low E 6 ( 2 9 .5 ) 6 ( 2 2 .7 ) 5 (33 . 4) 5 ( 1 5 .2 )
H ig h F 6 ( 2 9 .7 ) 6 ( 2 2 .8 ) 5 (3 4 .  0) 5 ( 1 5 .4 )
G 6 ( 3 0 .0 ) 6 (23 . 3) 5 (32 . 3) 5 ( 1 5 .3 )
H ig h H 5 ( 2 2 .5 ) 5 (16 . 3) 4 ( 2 7 .1 ) 4 (1 2 .5 )
Low I 5 ( 2 1 .8 ) 5 (16 . 3) 4 ( 2 5 .3 ) 4 (12 . 0)
J 5 ( 2 1 .9 ) 5 (1 5 .8 ) 4 ( 2 7 .3 ) 4 (12 .  2)
Low K 3 ( 1 4 .8 ) 3 ( 1 0 .0 ) 3(19 . 9) 3( 8 . 9 )
Low L 3 ( 1 5 .3 ) 3( 9 . 3 ) 3 (1 9 .4 ) 3( 7 .9 )
M 3 ( 1 3 .8 ) 3( 9 .1 ) 3(18 . 2) 3( 8 . 8 )
N 3 ( 1 4 .1 ) 3( 8 . 2 ) 3(19 . 7) 3( 8 . 1 )
O'VJl
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c r i t e r i a .
A l l  f o u r  s c h o o l s  in  th e  " h ig h  h ig h "  c a t e g o r y  w e r e  c h o s e n  to  
c o m p r i s e  a  p a r t  o f  th e  s a m p l e .  T h r e e  s c h o o l s  f r o m  " lo w  h i g h , "  t h r e e  
s c h o o l s  f r o m  " h ig h  l o w , "  éind f o u r  s c h o o l s  f r o m  " lo w "  c a t e g o r i e s  w e r e  
r a n d o m l y  s e l e c t e d .  T h e s e  f o u r t e e n  s c h o o l s  f o r m e d  th e  s a m p l e  f o r  th i s  
i n v e s t i g a t i o n .
P r o c e d u r e  o f  the  S tudy
P e r m i s s i o n  w a s  r e q u e s t e d ,  a n d  a p p r o v a l  g r a n t e d  b y  th e  
D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ,  R e s e a r c h  C o m m i t t e e ,  D i r e c t o r  o f  E l e m e n t a r y  
E d u c a t io n ,  a n d  th e  p r i n c i p a l s  o f  the  f o u r t e e n  s c h o o l s  to  c o n d u c t  th e  
s tu d y .  P r i n c i p a l s  s o u g h t  a n d  g a in e d  p a r t i c i p a t i o n  a p p r o v a l  o f  t e a c h e r s  
in  e a c h  s c h o o l .  T h e  f a c u l ty  s i z e  a n d  s t u d e n t  b o d y  c o m p o s i t i o n  o f  th e  
s e l e c t e d  s c h o o l s  a r e  s h o w n  in  T a b l e  2.
F o l lo w in g  i s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d  e m p lo y e d  
fo r  c o l l e c t i n g  d a t a .
In  in d iv id u a l  c o n f e r e n c e s  w i th  th e  p r i n c i p a l s ,  t h e  b a s i c  
n a t u r e  o f  th e  s tu d y  w a s  e x p l a i n e d .  T h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  w e r e  t h o r o u g h ly  
d i s c u s s e d  d u r in g  th e  s e s s i o n ,  a n d  th e  p r i n c i p a l s  w e r e  a s k e d  to  u s e  t h e i r  
in f lu e n c e  to  s e c u r e  c o m p l e t e  c o o p e r a t i o n  f r o m  t e a c h e r s .  I t  w a s  s u g ­
g e s t e d  t h a t  th e  b e t t e r  m e t h o d  f o r  a d m i n i s t e r i n g  th e  i n s t r u m e n t s  w o u ld  
p e r m i t  th e  i n v e s t i g a t o r  to  m e e t  w i th  th e  f a c u l ty  f o r  a  t w e n t y - m i n u t e  
p e r i o d .  T h i s  s u g g e s t i o n  w a s  f o l lo w e d  b y  n in e  p r i n c i p a l s .  T h e  o t h e r
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T A B L E  2
F A C U L T Y  SIZ E  A N D  S T U D E N T  B O D Y  C O M P O S IT IO N
S c h o o l
S iz e  of 
F a c u l t y
S ize  of 
S tu d e n t  B o d y
N u m b e r  of 
N e g r o  S tu d e n t s
P e r c e n t  of 
N e g r o  S tu d e n t s
A 19 611 0 0. 0 %
B 19 502 3 0. 5
C 26 828 0 0. 0
D 13 386 30 7. 7
E 18 545 0 0. 0
F 17 488 2 0. 4
G 17 455 0 0. 0
H 18 537 151 28. 1
I 16 461 99 2 1 . 4
J 25 770 0 0. 0
K 29 842 838 99. 6
L 14 341 56 16. 4
M 23 626 606 96. 9
N 22 570 569 99. 9
f ive  p r e f e r r e d  to  d i s t r i b u t e  a n d  c o l l e c t  th e  in d iv id u a l  p a c k e t s  f r o m  
t e a c h e r s  t h e m s e l v e s .  ( P r i n c i p a l s  w h o  f o l lo w e d  t h i s  m e th o d  w e r e  a s k e d  
to  h a v e  th e  d a t a  r e a d y  f o r  p i c k - u p  o n e  d ay  fo l lo w in g  i t s  r e c e i p t . )  A 
d a te  a n d  t i m e  w e r e  s c h e d u le d  d u r in g  th e  c o n f e r e n c e  f o r  e i t h e r  o f  th e  
a g r e e d  upo n  m e t h o d s .
A n  in d iv id u a l  p a c k e t  f o r  e a c h  t e a c h e r  o f  a  s c h o o l  w a s  p r e ­
p a r e d .  I n c lu d e d  in  th e  p a c k e t  w e r e :  (1) a  c o v e r  l e t t e r  to  t e a c h e r s  e x ­
p la in in g  th e  n a t u r e  o f  th e  s tu d y ,  a s s u r i n g  a n o n y m i ty ,  e l i c i t i n g  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  a n d  r e q u e s t i n g  c a n d o r  in  r e s p o n s e s  ( s e e  A p p e n d ix  A );  (2) 
a  c o p y  of th e  T e a c h e r  E x p e c t a t i o n  S c a le  ( f o r  p u r p o s e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
th e  t i t l e  " T e a c h e r  E x p e c t a t i o n  S c a l e "  w a s  c h a n g e d  to  " A f f e c t iv e  D o m a in
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S c a le "  t o  p r e v e n t  b i a s n e s s  o f  t e a c h e r s '  r e s p o n s e s ) ;  a n d  (3) a  S o c i o ­
m e t r i c  F o r m  a n d  p e r s o n a l  D a ta  S h e e t .
W ith in  s c h o o l s  w h ic h  p e r m i t t e d  th e  i n v e s t i g a t o r  to  a d m i n i s t e r  
th e  i n s t r u m e n t s ,  th e  r e s e a r c h  p r o j e c t  w a s  b r i e f l y  d i s c u s s e d  w i t h  t e a c h e r s  
a n d  th e  n e c e s s a r y  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g iv e n .
C o m p l e t e d  i n s t r u m e n t s  w e r e  r e t u r n e d  in  th e  s a m e  p a c k e t  
i s s u e d  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r .  In  s c h o o l s  w h e r e  p r i n c i p a l s  d i s ­
t r i b u t e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  th e  i n s t r u m e n t s ,  a d d i t io n a l  w r i t t e n  i n f o r ­
m a t io n  a n d  i n s t r u c t i o n s  f o r  p r i n c i p a l s  a c c o m p a n i e d  th e  p a c k e t s .  C o m ­
p l e t e d  i n s t r u m e n t s ,  i n  t h i s  c a s e  a l s o ,  w e r e  to  be  r e t u r n e d  in  th e  s a m e  
p a c k e t s .  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  m a n d a t o r y  in  t h a t  i t  a l lo w e d  a n  i n d i v i d u a l ' s  
" s o c i o m e t r i c "  d a t a  to  b e  a t t a c h e d  to  th e  " e x p e c t a t i o n "  d a t a .
In  i n s t a n c e s  o f  t e a c h e r  a b s e n c e  d u r i n g  i n s t r u m e n t  a d m i n i ­
s t r a t i o n  b y  e i t h e r  m e t h o d ,  p r i n c i p a l s  w e r e  i n s t r u c t e d  to  h av e  t h o s e  
t e a c h e r s  c o m p le t e  th e  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  r e t u r n  p a c k e t s  to  p r i n c i p a l s  
no l a t e r  t h a n  o n e  d a y  a f t e r  r e c e i p t .  T h e s e  p a c k e t s  w e r e  p ic k e d  up  by 
th e  i n v e s t i g a t o r  w i th i n  a  w e e k  of th e  i n i t i a l  a d m i n i s t r a t i o n .
T a b le  3 d e p i c t s  th e  n u m b e r  of t e a c h e r s  s a m p l e d ,  n u m b e r* '  
r e s p o n d i n g ,  a n d  r e s p o n s e  p e r c e n t a g e .
P r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s  a l ik e  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  th e  id e n t i t y  
of s c h o o l s  w o u ld  n o t  b e  r e v e a l e d  in  th e  s tu d y .  H e n c e ,  a n  a l p h a b e t i c a l  
code  w a s  d e v e lo p e d  a n d  u s e d  o n  th e  p a c k e t s  a n d  i n s t r u m e n t s  to  i n s u r e  
t h a t  th e y  w e r e  n o t  i n a d v e r t e n t l y  m i x e d .  T h e  s c h o o l s  in  th e  s tu d y  w e r e
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T A B L E  3
S A M P L E  R E S P O N S E
N u m b e r
N u m b e r  o f  t e a c h e r s 276
N u m b e r  r e s p o n d in g 274
P e r c e n t  o f  r e s p o n s e 99. 2 %
r e f e r r e d  to  a s  A ,  B ,  C , D , E ,  F ,  G , H , I, J ,  K ,  L ,  M , a n d  N.
I n s t r u m e n t a t i o n
T e a c h e r  E x p e c t a t i o n  S c a le  
In  a t t e m p t in g  to  a n s w e r  th e  f u n d a m e n ta l  q u e s t i o n  o f  th e  
s tu d y  o f  w h e t h e r  o r  n o t  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  s ig n i f i c a n t ly  in f lu e n c e s  
the  e x p e c t a t i o n  of t e a c h e r s ,  an  i n s t r u m e n t  to  m e a s u r e  t e a c h e r  e x p e c ­
t a t i o n s  w a s  d e v e lo p e d .  M o re  s p e c i f i c a l l y ,  th e  i n s t r u m e n t  w a s  d e v e lo p e d  
to  d e t e r m i n e  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t .  T he  
L i k e r t  m e t h o d  of s u m m a t e d  r a t i n g s  a s  d e s c r i b e d  b y  E d w a r d s ^  w a s  th e  
b a s i c  t e c h n iq u e  e m p lo y e d  in  c o n s t r u c t i n g  th e  a t t i t u d e  s c a l e .
A  l a r g e  n u m b e r  of s t a t e m e n t s ,  b o th  f a v o r a b l e  a n d  u n f a v o r a b l e .
^ A l le n  L .  E d w a r d s ,  T e c h n iq u e s  of A t t i tu d e  S c a le  C o n s t r u c t i o n  
(New Y o rk :  A p p le t o n - C e n tu r y  C r o f t s ,  In c .  , 1957),  p p .  1 4 9 -1 6 2 .
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■was c o m p i l e d  w h ic h  r e l a t e d  to  th e  p s y c h o l o g i c a l  o b j e c t  ( s t a t e m e n t s  
w e r e  to  b e  a p p l i c a b l e  f o r  a s s e s s i n g  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  r e g a r d i n g  
s tu d e n t  a c h i e v e m e n t ,  s t u d e n t s ’ a b i l i t y  to  a c h i e v e ,  s t u d e n t s '  d e s i r e  to  
a c h i e v e ,  e t c . ) .  T h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  s u b m i t t e d  by  t h i r t y - o n e  e l e ­
m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s ,  f o u r  e d u c a t io n  d o c t o r a l  c a n d i d a t e s ,  a n d  th e  
a u t h o r .  A f t e r w a r d s ,  s t a t e m e n t s  w e r e  r e w o r k e d  by th e  i n v e s t i g a t o r  in
2
a c c o r d a n c e  w i th  th e  c r i t e r i a  f o r  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  g iv e n  b y  E d w a r d s .  
In a l l  c a s e s  w h e r e  a l t e r a t i o n s  in  w o r d in g  w e r e  n e c e s s i t a t e d ,  a  r i g o r o u s  
a t t e m p t  w a s  m a d e  to  r e t a i n  th e  p r e c i s e  m e a n in g  o f  the  o r i g i n a l  s t a t e ­
m e n t .
T h e  f in a l  g r o u p  o f  s t a t e m e n t s ,  w h ic h  c o n s i s t e d  of 1 0 1 ,  w a s  
s u b m i t t e d  to  a  p a n e l  of tw e lv e  v a l id a t i n g  j u d g e s .  A l th o u g h  t h e  u s e  of 
a  p a n e l  o f  ju d g e s  is  n o t  s p e c i f i e d  by  E d w a r d s  a s  b e in g  a  n e c e s s a r y  
s t e p  in  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  L i k e r t  s c a l e ,  i t  w a s  th o u g h t  a d v i s a b l e  to  
do s o  in  o r d e r  to  s t r e n g t h e n  th e  c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  the  i n s t r u m e n t .  T h e  
s e l e c t i o n  c r i t e r i a  f o r  th e  ju d g e s  w e r e  b a s e d  on p r e v i o u s  a n d / o r  p r e s e n t  
e x p e r i e n c e  in  e d u c a t io n  a n d  k n o w le d g e  of t e a c h e r  e d u c a t io n ,  a t t i t u d e ,  
a n d  b e h a v i o r  ( s e e  A p p e n d ix  C ).
P r o s p e c t i v e  ju d g e s  w e r e  c o n t a c t e d  b y  l e t t e r  ( s e e  A p p e n d ix
A) r e q u e s t i n g  t h e i r  c o n s e n t  to  s e r v e  on  t h e  v a l id a t i n g  p a n e l  b y  ju d g in g  
w h e t h e r  o r  n o t  th e  101 s t a t e m e n t s  r e p r e s e n t e d  a n  e x p e c t a t i o n  a t t i t u d e  
a b o u t  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t  and  th u s  m e t  th e  c r i t e r i a ,  and  by  in d i c a t i n g
^Ibid . , p p . 13-14 .
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w h ic h  s t a t e m e n t s  w e r e  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e .  A l l  tw e lv e  of th e  e d u ­
c a t o r s  c o n s e n t e d  to  p e r f o r m  th e  r e q u e s t e d  t a s k .  I t e m s  w h ic h  w e r e  
a c c e p ta b l e  w e r e  to  b e  a g r e e d  o n  b y  a t  l e a s t  n in e  o f  th e  tw e lv e  ju d g e s  
a s  m e e t i n g  th e  r e q u i r e d  c r i t e r i a .  S e v e n ty  s u c h  i t e m s ,  o f  w h ic h  
tw e n ty - f iv e  w e r e  p o s i t i v e  ty p e  a n d  f o r t y - f i v e  w e r e  n e g a t iv e  type , : r e - 
c e iv e d  t h i s  a g r e e m e n t .
A  p i l o t  s tu d y  w a s  c o n d u c te d  to  p r o v i d e  a n  i t e m  a n a l y s i s  of 
th e  s e v e n ty  c o n t e n t  v a l i d  s t a t e m e n t s .  T h i s  s tu d y  in v o lv e d  108 e l e ­
m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  a n o t h e r  l a r g e  s c h o o l  d i s t r i c t .  In  a c c o r d a n c e
3
w i th  E d w a r d s '  s u g g e s t i o n ,  r e s p o n s e s  o f  th e  p i l o t  s tu d y  s a m p l e  to  th e  
q u e s t i o n n a i r e  w e r e  s c o r e d  by  th e  fo l lo w in g  m e th o d :
p o s i t i v e  ty p e  s t a t e m e n t s
s t r o n g l y  a g r e e  4
a g r e e  3
u n d e c id e d  2
d i s a g r e e  1
s t r o n g l y  d i s a g r e e  0
n e g a t iv e  ty p e  s t a t e m e n t s
s t r o n g l y  a g r e e  0
a g r e e  1
u n d e c id e d  2
d i s a g r e e  3
s t r o n g l y  d i s a g r e e  4
A n  i t e m  a n a l y s i s  a s  d e s c r i b e d  b y  E d w a r d s  w a s  p e r f o r m e d  
u s in g  th e  jfc v a l u e s  o f  th e  u p p e r  a n d  lo w e r  22 p e r c e n t  o f  th e  p r e l i m i n a r y  
s a m p l e  to  a s c e r t a i n  th e  d i s c r i m i n a t o r y  p o w e r  o f  e a c h  i t e m .  T h e
^Ibid . , p .  151.
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f o r m u l a  f o r  c o m p u t in g  th e  _t v a lu e  -when th e  n u m b e r  o f  e a c h  g r o u p  i s
4
th e  s a m e  is  g iv e n  b e lo w  .
X n  -  X , .
t  = /• ' ■ ■■==
A I %(X« -  X w ) 2  + I ( X i  -  X l ) ^
n ( n  — 1)
w h e r e  X ( X h -  X , ,  = I X , f  -  n
( S  X*.)^
a n d  Z(X f. -  X , .  = I X ^  -  n
F o r  s a m p l e s  o f  100 o r  m o r e ,  p r o v i d e d ,  a c c o r d in g  to
E d w a r d s ,  t h a t  th e  h ig h  a n d  low  g r o u p s  h a v e  a t  l e a s t  tw e n t y - f i v e  s u b j e c t s ,
th e  m i n im u m _ t  v a l u e  f o r  a c c e p t a b l e  d i s c r i m i n a t i n g  i t e m s  c a n  b e  no  
5
l e s s  t h a n  1 . 7 5 ,  B e c a u s e  th e  h ig h  a n d  low  g r o u p s  of t h i s  p r e l i m i n a r y  
s a m p l in g  c o n s i s t e d  o f  o n ly  t w e n t y - f o u r  s u b j e c t s  e a c h ,  th e  l o w e r  l i m i t  
^  v a lu e  w a s  r a i s e d  to  2. 0 0 .  T h e  r e s u l t s  o f  th e  i t e m  a n a l y s i s  f o r  th e  
s e v e n ty  s t a t e m e n t s  a r e  l i s t e d  in  A p p e n d ix  D . F o r  e a c h  s t a t e m e n t  in  
th e  l i s t  a_t v a l u e  i s  a l s o  g iv e n .  T h e s e  _t v a l u e s  f o r  th e  i t e m s ,  r e p r e ­
s e n t i n g  i t e m  d i s c r i m i n a t o r y  p o w e r ,  r a n g e d  f r o m  —1 .4 3  to  6, 35.
T h e  n e x t  s t e p  t a k e n  i n  th e  c o n s t r u c t i o n  p r o c e d u r e  d e v i a t e s  
a g a in  f r o m  E d w a r d s '  p r o c e d u r e .  H o w e v e r ,  t h e  d e v i a t i o n  w a s  c o n ­
s i d e r e d  v e r y  n e c e s s a r y  f o r  a d d i t io n a l  v a l i d i t y ,  n a m e l y  c o n s t r u c t  
v a l i d i t y .  K e r l i n g e r  s u g g e s t s  t h a t  th e  s i g n i f i c a n t  p o in t  a b o u t  c o n s t r u c t  
v a l id i t y  w h i c h  s e t s  i t  a p a r t  f r o m  o t h e r  t y p e s  o f  v a l id i t y  i s  i t s  p r e o c c u -
% i d .  , pp . 152 -153 . , p. 153.
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p a t io n  w i th  t h e o r y ,  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  , a n d  s c i e n t i f i c  e m p i r i c a l
6
i n q u i r y  in v o lv in g  th e  t e s t i n g  o f  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s .
In  o r d e r  to  s tu d y  th e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  any 
m e a s u r e ,  i t  i s  a lw a y s  h e lp fu l  t o  c o r r e l a t e  the  m e a s u r e  
w i t h  o t h e r  m e a s u r e s .  W ou ld  i t  n o t  be  v a l u a b le  to  c o r r e ­
l a t e  a  m e a s u r e  w i th  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o t h e r  m e a s u r e s ?
H ow  b e t t e r  to  l e a r n  a b o u t  a  c o n s t r u c t  t h a n  to  know  i t s  
c o r r e l a t e s .  F a c t o r  a n a l y s i s  i s  a  r e f i n e d  m e th o d  o f  doing  
t h i s .  I t  t e l l s  u s ,  in  e f f e c t ,  w h a t  m e a s u r e s  m e a s u r e  t h e  
s a m e  th in g  a n d  to  w h a t  e x t e n t  t h e y  m e a s u r e  w h a t  th e y  
m e a s u r e .  In  f a c t ,  f a c t o r  a n a l y s i s  m a y  be  c a l l e d  th e  
m o s t  i m p o r t a n t  o f  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  t o o l s .  ^
T h e r e f o r e ,  th e  r e s p o n s e s  o f  t h e  p i lo t  s a m p l e  o f  t e a c h e r s  
w e r e  s u b m i t t e d  f o r  f a c t o r  a n a l y s i s  u s in g  a  S c i e n t i f i c  S u b - r o u t in e  
P a c k a g e  1130  V a r i m a x  R o t a t i o n  c o m p u t e r  p r o g r a m .
T h e  t h i r t y - o n e  i t e m s  w h ic h  w e r e  t e n t a t i v e l y  a c c e p t e d  f o r  
th e  f i n a l  i n s t r u m e n t  w e r e  a c c e p t e d  o n  th e  b a s i s  t h a t  th e y  h a d  a n  " a b s o ­
lu te  v a l u e "  a b o v e  . 45 on  th e  r e s u l t a n t  r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i x  a n d  lo a d e d  
o n  th e  s a m e  f a c t o r  w i th  a t  l e a s t  tw o  o t h e r  i t e m s  in  th e  m a t r i x .  T h e  
t h i r t y - o n e  i t e m s  w h ic h  s a t i s f i e d  th i s  c r i t e r i a  lo a d e d  o n  a  t o t a l  o f  e ig h t  
f a c t o r s  a n d  a r e  s h o w n  in  T a b le  4 .  E a c h  o f  th e  e i g h t  f a c t o r s  w a s  i d e n t i ­
f i e d  a n d  l a b e l e d  t h r o u g h  a n  a n a l y s i s  o f  th e  e i g h t  c l u s t e r s  o f  i t e m s .  T he  
l a b e l s  a r e :  (1) i n n e r  d e s i r e  to  a c h ie v e  ; (2) c o n c e r n  f o r  l e a r n i n g ;  (3) 
s o c i a l  c l a s s  a n d  a c h i e v e m e n t ;  (4) p a r e n t a l  s u p p o r t ;  (5) in n a te  w e a k ­
n e s s e s ;  (6) p e r s o n a l  e x t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ;  (7) i n h e r e n t  l a c k  o f
^ F r e d  N . K e r l i n g e r ,  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h  
(N ew  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W in s to n ,  In c .  , 1964) ,  p .  449 .
■^Ibid. , p. 454.
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a b i l i t y  a n d  (8) a c a d e m i c  r e a l i t i e s .  I t s h o u ld  be n o te d  t h a t  a l l  t h i r t y - o n e  
i t e m s  h a d  a_t v a lu e  a b o v e  2 .0 0  w h ic h  s a t i s f i e d  th e  c o n d i t io n  if i t e m  
d e s  c r i m i n a t i o n  m e n t i o n e d  e a r l i e r  ( s e e  A p p e n d ix  D ).
B e f o r e  th e  t h i r t y - o n e  i t e m s  w e r e  a c c e p t e d  f o r  i n c l u s i o n  in  
th e  f i n a l  i n s t r u m e n t ,  th e  r e l i a b i l i t y  w a s  d e t e r m i n e d .  T h e  i t e m s  w e r e  
a r r a n g e d  in  th e  o r d e r  in  w h ic h  th e y  w e r e  to  a p p e a r  in  th e  i n s t r u m e n t ,  
and  th e  t e c h n iq u e  o f  e s t i m a t i n g  th e  s p l i t - h a l f  c o e f f i c i e n t  of r e l i a b i l i t y
g
a s  g iv e n  b y  S ta n l e y  w a s  e m p lo y e d .  T h e  r e s p o n s e s  o f  th e  p r e l i m i n a r y  
s a m p l in g  to  th e  a c c e p t e d  t h i r t y - o n e  i t e m s  g a v e  a  r e l i a b i l i t y  o f  . 8 1 .  
A p p ly in g  th e  S p e a r m a n - B r o w n  c o r r e c t i o n a l  f o r m u l a  p r o d u c e d  a  r e l i a ­
b i l i t y  o f  . 89  f o r  th e  t o t a l  i n s t r u m e n t .  A  b r i e f  s u m m a r y  o f  th e  r e l i a -
Q
b i l i t y  c o m p u t a t i o n  u s in g  S t a n l e y 's  f o r m u l a  i s  sh o w n  b e  lo w , fo l lo w e d  
by th e  S p e a r m a n  B r o w n  c o r r e c t i o n a l  f o r m u l a  a n d  c o m p u ta t i o n  a s  g iv e n  
b y  G u i l f o r d .
r i i  = 1 -  D ^ d  = 1 -  382^  = 1 -  . 1 9 =  .8 1
859^
^ t t  = ^ ^ h h  _ 2 (. 81) = 1 , 6 2  = . 8 9
1 _ r  1 + . 81 ------
nn  1 .8 1
^ J u l i a n  C .  S ta n le y ,  " A  S im p l i f i e d  M e th o d  fo r  E s t i m a t i n g  
th e  S p l i t - H a l f  R e l i a b i l i t y  C o e f f i c i e n t  of a  T e s t ,  " H a r v a r d  E d u c a t i o n a l  
R e v i e w .  X X I ( F a l l ,  1951 ) ,  2 2 1 -2 2 3 .
^ I b i d . , p .  222.
P .  G u i l f o r d ,  F u n d a m e n t a l  S t a t i s t i c s  in  P s y c h o lo g y  
a n d  E d u c a t i o n  (N ew  Y o rk ;  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o .  , 1 9 6 5 ) ,  p p .  4 5 7 -4 5 8 .
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T A B L E  4 
R O T A T E D  F A C T O R  M A T R IX
I te m  F a c t o r s
No. I II III IV V VI VII VIII
1 . 23 - .  11 - . 4 8 . 00 - .  12 . 05 - .  33 - .  30
3 . 18 - .  27 - . 0 5 . 07 - .  24 . 5 9 - .  16 - . 1 9
6 .0 5 - . 1 1 - .  35 . 26 .0 2 . 11 - . 4 7 - . 0 6
8 . 03 - . 1 3 - .  01 - . 0 2 .0 0 - .  86 - .  03 - . 0 8
9 . 20 . 01 - . 0 9 - .  04 - .  35 - .  07 - . 4 7 - .  14
11 - .  01 . 07 - .  01 . 59 - .  21 . 08 . 07 - .  31
12 03 - .  22 - .  73 . 00 - .  08 - .  08 - .  06 - .  08
17 - .  01 - .  05 - .  12 - . 0 3 . 05 . 01 - .  21 - . 5 8
20 . 48 - .  01 - .  02 . 00 - .  32 - .  19 - . 1 9 - .  09
21 .5 9 - .  04 - . 0 4 . 29 - . 0 7 . 02 - .  18 - .  00
25 .6 9 - .  08 . 0 2 . 18 . 08 . 04 . 01 - .  13
26 . 5 2 - .  22 . 29 - .  02 - .  07 - .  34 - .  07 . 02
30 . 19 . 12 - .  08 . 57 - ,  03 . 15 - .  17 - .  12
31 . 63 . 08 .0 5 . 22 . 1 7 - .  14 . 08 - .  02
34 . 72 - .  07 - . 0 6 - . 0 6 - . 1 1 . 16 - .  11 - .  01
38 . 2 6 - .  14 - . 1 2 - .  08 - .  46 . 01 - .  02 - .  11
40 . 04 - .  14 - .  04 . 1 3 - .  05 . 80 - .  04 - .  02
44 - . 1 3 . 03 - .  61 .1 1 . 04 . 19 . 02 .1 1
50 . 0 9 - . 1 5 .1 8 . 11 . 07 - .  03 - . 5 9 - .  16
51 . 21 - . 0 4 - .  15 . 0 0 - .  05 . 02 - .  73 . 08
52 . 6 4 . 1 2 - .  02 . 0 6 - .  03 . 03 - .  28 . 02
53 - . 0 4 - . 1 0 - . 0 1 .0 3 - . 8 2 . 02 . 04 - .  06
56 . 08 - .  03 .0 5 . 2 9 . 06 - . 4 9 - .  22 - .  28
58 . 0 7 - .  68 - .0 1 . 00 - . 0 5 . 00 - .  01 .1 1
59 . 0 7 - .  65 - . 0 3 - . 0 9 - . 0 9 . 08 - .  15 - .  08
62 - . 0 5 - . 7 9 - . 1 7 .0 8 . 00 - .  03 . 00 - . 1 3
63 . 21 - . 2 4 - . 0 4 .7 1 . 0 0 - .  10 - . 0 7 .01
64 .0 1 - . 0 9 - . 0 8 . 10 - .  78 . 13 - .0 1 . 03
68 - . 1 1 - .  48 - . 1 4 . 0 4 - .  16 - . 0 4 . 01 - .  06
69 . 1 9 - .  08 . 0 4 .0 9 . 0 7 . 04 - .  03 - .  55
70 . 02 - .  07 - .  07 . 1 0 - .  01 . 01 . 03 - .  76
B e c a u s e  th e  r e l i a b i l i t y  w a s  w e l l  w i th i n  th e  r a n g e  o f  
a c c e p t a n c e ,  th e  t h i r t y - o n e  i t e m s  w e r e  u s e d  f o r  th e  f i n a l  i n s t r u m e n t
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( s e e  A p p e n d ix  B ) .  O f  th e  t h i r t y - o n e  i t e m s ,  e l e v e n  w e r e  p o s i t i v e - t y p e  
and  tw e n ty  w e r e  n e g a t i v e - t y p e  i t e m s .  W ith  th e  f i n a l  s c a l e  p o s s e s s i n g  
i t e m  d i s c r i m i n a t i o n ,  c o n t e n t  a n d  c o n s t r u c t  v a l i d i t y ,  a n d  r e l i a b i l i t y ,  
the  u s e  o f  i t  w a s  th o u g h t  to  b e  j u s t i f i e d  f o r  th e  p u r p o s e  o f  t h i s  s tu d y .
T e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  s tu d y  w e r e  a s k e d  to  r e s p o n d  
to  e a c h  i t e m  a c c o r d i n g  to  a  L i k e r t - t y p e  c o n t in u u m :  s t r o n g l y  a g r e e ,  
a g r e e ,  u n d e c i d e d ,  d i s a g r e e ,  a n d  s t r o n g l y  d i s a g r e e .  F o r  s c o r i n g  p u r ­
p o s e s  w e ig h t s  o f  z e r o  ( s t r o n g l y  a g r e e )  to  f o u r  ( s t r o n g l y  d i s a g r e e )  w e r e  
a s s i g n e d  to  r e s p o n s e s  to  n e g a t iv e  i t e m s .  T h e  s c o r i n g  p r o c e d u r e  f o r  
p o s i t i v e  i t e m s  w a s  r e v e r s e d .  D e t e r m i n a t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  e x ­
p e c t a t i o n  l e v e l  w a s  a c h i e v e d  b y  s u m m in g  th e  w e i g h t s  f o r  a l l  i t e m s  
w h ic h  p r o d u c e d  a  t o t a l  s c o r e .  P o s s i b l e  t o t a l  s c o r e s  o n  th e  i n s t r u m e n t  
r a n g e  f r o m  0 to  124 .
S o c i o m e t r i c  M e a s u r e  
T he  s o c i o m e t r i c  m e a s u r e  i s  d e s i g n e d  to  d e t e r m i n e  th e  
a m o u n t  o f  o r g a n i z a t i o n  sh o w n  b y  s o c ia l  g r o u p s .  In  s i m p l e s t  t e r m s ,  a  
s o c i o m e t r i c  m e a s u r e  i s  a  m e a n s  of a s s e s s i n g  th e  a t t r a c t i o n ,  o r  
a t t r a c t i o n s  a n d  r e p u l s i o n s ,  w i th in  a  g iv e n  g r o u p .  I t  u s u a l l y  in v o lv e s  
e a c h  m e m b e r  of th e  g r o u p  s e l e c t i n g  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p e r s o n s  in the  
g ro u p  w i t h  w h o m  h e  w o u ld  l ik e  to  e n g a g e  in  s o m e  p a r t i c u l a r  a c t iv i t y  
an d ,  f u r t h e r ,  a  n u m b e r  o f  p e r s o n s  w i th  w h o m  h e  w o u ld  n o t  l ik e  to  p a r ­
t i c i p a t e  in  th e  a c t i v i t y .
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L i n d z e y  a n d  B o r g a t t a  s u g g e s t  t h a t  s o m e  o f th e  m o s t  i m ­
p o r t a n t  r e q u i r e m e n t s  o f  th e  s o c i o m e t r i c  t e s t  g e n e r a l l y  a d v o c a te d  by  
M o r e n o  a r e ;
1. T h e  l i m i t s  o f  th e  g r o u p  s h o u ld  b e  i n d i c a t e d  to  th e  s u b ­
j e c t s .  T h e  s o c i o m e t r i c  t e s t  p l a c e s  no  r e s t r i c t i o n s  o n  th e  
p e r s o n s  w i th i n  th e  g ro u p  w h o  m a y  b e  c h o s e n  o r  r e j e c t e d .
2. T h e  s u b j e c t s  s h o u ld  b e  p e r m i t t e d  a n  u n l i m i t e d  n u m b e r  
o f  c h o i c e s  o r  r e j e c t i o n s .  T h e y  s h o u ld  b e  e n c o u r a g e d  to  
c h o o s e  a s  m a n y  o r  a s  few  o f  th e  g r o u p  m e m b e r s  a s  th e y  
w i s h .
3. T h e  s u b j e c t s  s h o u ld  b e  a s k e d  to  i n d i c a t e  th e  in d iv id u a l s  
th e y  c h o o s e  o r  r e j e c t  in  t e r m s  o f  s p e c i f i c  c r i t e r i a .  E a c h  
s o c i o m e t r i c  c h o i c e  o r  r e j e c t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  w i th  a  p a r ­
t i c u l a r  a c t i v i t y  in  m i n d  w h ic h  i s  m e a n in g f u l  to  th e  s u b j e c t s .
4 . T h e  s u b j e c t  s h o u ld  b e  p e r m i t t e d  to  m a k e  t h e i r  c h o i c e s  
a n d  r e j e c t i o n s  w i th o u t  o t h e r  m e m b e r s  of th e  g r o u p  b e in g  
a b le  to  id e n t i fy  th e  r e s p o n s e s .
5 .  M e m b e r s  o f  th e  g r o u p  s h o u ld  h a v e  b e e n  in  a s s o c i a t i o n
fo r  a  s u f f i c i e n t  t i m e  to  p e r m i t  th e  f o r m a t i o n  of a f f e c t iv e
t i e s  a n d  r e p u l s i o n s  in th e  g r o u p .
C o n s i s t e n t  w i t h  th e  f o r e g o in g  i n f o r m a t i o n  a  s o c i o m e t r i c
i n s t r u m e n t  w a s  d e v e l o p e d  f o r  u s e  in  id e n t i f y in g  th e  i n f o r m a l  g r o u p s
o p e r a t i n g  w i th i n  th e  t e a c h i n g  s t a f f s  o f  e a c h  s c h o o l .  T h i s  i n s t r u m e n t ,
d e s i g n a t e d  a s  S o c i o m e t r i c  D a t a  F o r m - S  ( s e e  A p p e n d ix  B) c o n s i s t e d  of
f ive  i t e m s :
1. P e r s o n s  w i th  w h o m  y o u  f e e l  m o s t  f r e e  to  
d i s c u s s  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t  p r o b l e m s .
2. In  y o u r  o p in io n ,  w h ic h  t e a c h e r s '  v ie w s  
a b o u t  s t u d e n t s '  c a p a c i t y  to  a c h i e v e  a r e
^ ^ G a r d n e r  L in d z e y  a n d  E d g a r  F .  B o r g a t t a ,  " S o c i o m e t r i c  
M e a s u r e m e n t , "  H a n d b o o k  o f  S o c ia l  P s y c h o l o g y ,  e d .  G a r d n e r  L i n d z e y  
( C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
I n c . ,  1954) ,  I ,  4 0 7 -8
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m o s t  s i m i l a r  to  y o u r s ?
3. W h ic h  t e a c h e r s  do  y o u  t a l k  to  m o s t  w h i le
a t  s c h o o l  ?
4 . W h ic h  p e r s o n s  o n  th e  l i s t  w o u ld  y o u  m o s t
l i k e ly  t u r n  f o r  h e lp  w i t h  a  s c h o o l  p r o b l e m ?
5. W h ic h  t e a c h e r s ,  i f  a n y ,  do y o u  s e e  s o c i a l l y
o u t s id e  o f  s c h o o l?
F o l lo w in g  .e a c h  i t e m  a  l i s t  o f  n u m b e r s  f r o m  one to  n  (n 
e q u a l s  th e  n u m b e r  o f  t e a c h e r s  i n  a  g iv e n  s c h o o l )  a n d  c o r r e s p o n d i n g  
w i t h  t h e  a l p h a b e t i z e d  l i s t  o f  t e a c h e r s '  n a m e s  on  a  p r e c e d i n g  s e p a r a t e  
p a g e  w a s  p r o v i d e d .  T e a c h e r s  w e r e  i n s t r u c t e d  to  r e s p o n d  to  e a c h  i t e m  
b y  c i r c l i n g  th e  n u m b e r ( s) u n d e r  th e  i t e m  w h i c h  c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  
n a m e ( s )  on  t h e  g iv e n  l i s t ,  a n d  to  c i r c l e  a s  m a n y  n u m b e r s  a s  n e c e s s a r y  
to  a c c u r a t e l y  a n s w e r  th e  i t e m .
In  t e r m s  o f  the  v a l i d i t y  o f  a  s o c i o m e t r i c  t e s t ,  B y r d  c o n ­
c lu d e d ,  a s  a  r e s u l t  o f  r e s e a r c h ,  t h a t  w h e n  s o c i o m e t r i c  i t e m s  h a v e
r e a l  m e a n i n g  to  s u b j e c t s  t h e r e  i s  i n s i g n i f i c a n t  c h a n g e  b e t w e e n  c h o ic e s
12o n  a  t e s t  a n d  l i f e  s i t u a t i o n a l  c h o i c e s .  H e n c e ,  t h i s  i n s t r u m e n t  w a s  
b e l i e v e d  to  b e  v a l i d  b e c a u s e  th e  c h o ic e  c r i t e r i a  h a d  r e a l i t y  v a lu e  fo r  
t e a c h e r s .
In  a d d i t i o n  to  th e  tw o  d i s c u s s e d  i n s t r u m e n t s ,  a  p e r s o n a l  
d a t a  f o r m  w a s  d e v e l o p e d  to  o b ta in  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s e x ,  a g e ,
12E u g e n e  B y r d ,  " V a l id i ty  a n d  C o n s t a n c y  of C h o i c e s  in  a  
S o c i o m e t r i c  T e s t , "  S m a l l  G r o u p s , e d .  A . P a u l  H a r e ,  E d g a r  F .  
B o r g a t t a  a n d  R o b e r t  F .  B a l e s  (N ew  Y o rk :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  I n c .  , 1955 ) ,  
289 .
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y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r i e n c e ,  n u m b e r  of y e a r s  a t  th e  s c h o o l ,  c e r t i f i ­
c a t io n  l e v e l ,  t e a c h in g  a s s i g n m e n t ,  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  ( s e e  A p p e n d ix
B ).
T r e a t m e n t  o f  D a ta
D a ta  o b ta in e d  f r o m  th e  t e a c h e r s '  r e s p o n s e s  to  th e  q u e s t i o n s
o n  th e  S o c i o m e t r i c  D a ta  F o r m  w e r e  a n a l y z e d  by  a  s o c i o m e t r i c  t e c h -
13n iq u e  d e v e lo p e d  by  L u c e  a n d  P e r r y .  T h e  t e c h n iq u e  in v o lv e s  th e  
a p p l i c a t i o n  o f  m a t r i x  m u l t i p l i c a t i o n  to  th e  a n a l y s i s  o f  s o c i o m e t r i c  
d a t a  w h ic h  p e r m i t s  d e t e r m i n i n g  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  g r o u p  b y  m e a n s  
o f  s q u a r i n g  a n d  c u b in g  th e  m a t r i x .  W ith  t h i s  m e th o d  i t  is  p o s s i b l e  to  
c o n s t r u c t  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  of a  g r o u p  g o in g  b e y o n d  th e  o n e - s t e p  
( m u t u a l  c h o i c e s )  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p a i r s  o f  in d i v id u a l s .  B y  a p p ly in g  
m a t r i x  m u l t i p l i c a t i o n  u s in g  th e  m u t u a l  c h o i c e s  o f  in d i v id u a l s ,  th e  e x ­
i s t e n c e  of c l i q u e s  c a n  be  d e t e r m i n e d .
T h e  S o c i o m e t r i c  D a t a  F o r m  a n d  th e  T e a c h e r  E x p e c t a t i o n  
S c a le  r e s p e c t i v e l y  m e a s u r e d  th e  i n f o r m a l  g r o u p s  w i th i n  th e  s c h o o l s  
a n d  th e  l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  t e a c h e r s  h a v e  f o r  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t .
T h e s e  c o n s t i t u t e d  th e  m a j o r  v a r i a b l e s  o f  th e  s tu d y  a n d  w e r e  e x a m i n e d  
t h r o u g h  th e  u se  p r i m a r i l y  o f  p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s .  K e r l i n g e r  i n d i c a t e s  
t h a t  in  m o s t  c a s e s  i n  e d u c a t io n  a n d  p s y c h o lo g y ,  i t  i s  p r o b a b l y  s a f e r - -
D u n c a n  L u c e  a n d  A l b e r t  D . P e r r y ,  " A  M e th o d  o f  
M a t r i x  A n a l y s i s  of G r o u p  S t r u c t u r e , "  P s y c h o m e t r i k a , X IV  ( M a r c h ,  
1 949 ) ,  9 5 -1 1 6 .
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a n d  u s u a l l y  m o r e  e f f e c t i v e - - t o  u s e  p a r a m e t r i c  t e s t s  r a t h e r  t h a n  n o n ­
p a r  a m e t r i c  t e s t s .  In  a d d i t io n ,  he s u g g e s t s  th e  u s e  of p a r a m e t r i c  
s t a t i s t i c s ,  a s  w e l l  a s  th e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  r o u t i n e l y ,  b u t  to  k e e p  
a  s h a r p  e y e  on  th e  d a t a  f o r  g r o s s  d e p a r t u r e s  f r o m  n o r m a l i t y ,  
h o m o g e n e i ty  of v a r i a n c e ,  a n d  e q u a l i ty  o f  i n t e r v a l s .  H e n c e ,  th e  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  e m p lo y e d  t o  m e a s u r e  th e  d e g r e e  o f  d i s s i m i ­
l a r i t y ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  i n f o r m a l  t e a c h e r  g r o u p  e x p e c t a t i o n s  an d  th e  
e x p e c t a t i o n s  o f  th e  t o t a l  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .
T h e  fo l lo w in g  f o r m u l a  f o r  o n e - w a y  c l a s s i f i c a t i o n  of 
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w h e n  s a m p l e s  a r e  o f  u n e q u a l  s i z e  is  p r e s e n t e d  b y  
G u i l f o r d .
F o r  th e  b e t w e e n  s u m  o f  s q u a r e s :
2  n , ( M g  -  = 3 :  ( ^ X ) g  -  (
' n ,  N
F o r  th e  w i th i n  su m  o f  s q u a r e s ,
I - v 2 \  _  I ^
S 
^S
w h e r e  n„  = n u m b e r  o f  c a s e s  in a  s p e c i f i e d  s e t
^ '^ F r e d N .  K e r l i n g e r ,  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h  
(New Y o rk :  H o l t ,  R i n e h a r t  an d  W in s to n ,  I n c .  , 1 9 6 4 ) ,  p .  259.
^ ^ I b i d . , p .  260.
P .  G u i l f o r d ,  F u n d a m e n t a l  S t a t i s t i c s  i n  P s y c h o lo g y  
a n d  E d u c a t i o n  (N ew  Y o rk :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o .  , In c .  , 1956) ,  p p .  
2 6 6 -2 6 7 .
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Mg = m e a n  of t h a t  s e t
M t  = m e a n  o f  a l l  o b se rv a^ tfo n s
F o r  a l l  e x p r e s s i o n s  in v o lv in g  s u b s c r i p t  s th e  s u m m a t i o n
is  m a d e  o v e r  k  s e t s .
T h e  S p e a r m a n  r a p k - d i f f e r e n c e  c o r r e l a t i o n  w a s  a p p l i e d  to
d e t e r m i n e  s ig n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f
s c h o o l s  pnd  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  a l s o  f o r  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f
s c h o o l s  a n d  th e  n u m b e r  o f  i n f o r m a l  g r o u p s .  T h e  fo l lo w in g  r e q u i r e d
f o r m u l a  a s  p r e s e n t e d  by  G u i l f o r d l ?  w a s  u s e d :
Rho = 1 - 6  %D2 
N (n 2 - 1 )
2
w h e r e  ^  D = s u m  o f  the  s q u a r e d  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n
r a n k s  a n d  N = n u m b e r  o f  p a i r s  o f  m e a s u r e m e n t s .
T o  t e s t  f o r  s ig n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e m o g r a p h i c
v a r i a b l e s - a n d  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  a n d .d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  an d
i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p ,  th e  C h i - s q u a r e  m e t h o d  w a s  a p p l i e d .  T h e
18b a s i c  f o r m u l a  f o r  t h i s  m e t h p d ,  a s  g iv e n  b y  F e r g u s o n ,  fo l lo w s :
C h i - s q u a r e  = x ^  = ^ ( O -  E ) ^
------------------------------------------------    !-------------------------------------------------- 1------------T - i -------------------------------------------------------------------------------
^ '^Ibid. , p .  287.
^ ^ G e o r g e  A . F e r g u s o n ,  S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  in  P s y c h o lo g y  
a n d  E d u c a t i o n  (N ew  Y o rk :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o .  , In c .  , 1 9 66 ) ,  p .
192.
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•w here O = a n  o b s e r v e d  f r e q u e n c y
E  = a n  e x p e c t e d  o r  t h e o r e t i c a l  f r e q u e n c y .
H y p o t h e s e s  T e s t e d  
T h e  fo l lo w in g  n u l l  h y p o th e s e s  w e r e  t e s t e d  r e l a t e d  to  th e
s tu d y :
H o j  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s
h e l d  b y  m e m b e r s  o f  a n  i n f o r m a l  g r o u p  w i th in  a  s c h o o l  a n d  
th e  e x p e c t a t i o n s  h e ld  b y  th e  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  th e  s c h o o l .
H o 2  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  " d if fe re n c e  b e t w e e n  th e  h o m o g e n e i ty
o f e x p e c t a t i o n s  h e ld  b y  t e a c h e r s  o f  a n  i n f o r m a l  g ro u p  an d  
th e  h o m o g e n e i t y  o f  e x p e c t a t i o n s  h e l d  by  t h e  t o t a l  m e m b e r ­
s h ip  o f  th e  s c h o o l .
H o 2  T h e r e  is  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s
h e l d  b y  th e  m e m b e r s  o f  a l l  i n f o r m a l  g r o u p s  a n d  th e  e x ­
p e c t a t i o n s  h e l d  by  a l l  n o n - g r o u p  i n d i v i d u a l s .
H o ^  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s
h e l d  b y  t e a c h e r s  w i th i n  th e  i n f o r m a l  o rg a in iz a t io n  ( t o t a l  
i n f o r m a l  g r o u p s )  o f  a  s c h o o l  a n d  th e  e x p e c t a t i o n s  h e l d  by  
t e a c h e r s  w h o  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  th e  s c h o o l ' s  i n f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n ,
Hog T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  e jq je c t a t i o n s
o f  t e a c h e r s  in  s c h o o l s  w i th  h ig h  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  an d
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t e a c h e r s  in  s c h o o l s  w i t h  low s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .
Hog, T h e r e  is  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  e x p e c t a t i o n s
o f  t e a c h e r s  in  s c h o o l s  w i t h  " h ig h  h ig h "  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  
a n d  t e a c h e r s  in  s c h o o l s  w i th  " lo w  lo w "  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .
H oy T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  a c h i e v e m e n t
l e v e l  o f  s c h o o l s  a n d  th e  e x p e c t a t i o n  l e v e l  o f  t e a c h e r s  in  
t h o s e  s c h o o l s .
HOg . T h e r e  is  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  a c h i e v e ­
m e n t  l e v e l  o f  s c h o o l s  a n d  th e  n u m b e r  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  
w i t h i n  t h o s e  s c h o o l s .
Ho g T h e r e  is  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e m b e r s h i p
in  i n f o r m a l  g r o u p s  a n d  n o n - m e m b e r s h i p  a c c o r d i n g  to  a g e ,  
y e a r s  a t  th e  s c h o o l ,  c e r t i f i c a t i o n  l e v e l ,  t e a c h i n g  a s s i g n ­
m e n t ,  r a c e ,  a n d  m a r i t a l  s t a t u s .
H o io  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  e x p e c t a t i o n s
t e a c h e r s  h a v e  a c c o r d i n g  to  a g e ,  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e , 
c e r t i f i c a t i o n  l e v e l ,  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t ,  r a c e ,  a n d  m a r i t a l  
s t a t u s .
In  o r d e r  to  sh o w  s i g n i f i c a n c e ,  th e  . 05 l e v e l  o f  s t a t i s t i c a l  c o n f id e n c e
w a s  u s e d  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s .
C H A P T E R  IV
P R E S E N T A T IO N ,  A N A L Y S IS  A ND IN T E R P R E T A T IO N
O F  ST U D Y  D A T A
T h e  p u r p o s e  of t h i s  c h a p t e r  i s  to  p r o v id e  a  p r e s e n t a t i o n  
a n d  d e s c r i p t i o n  of th e  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t ,  r e s u l t s ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  th e  s tu d y  d a t a  w h ic h  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t e a c h e r s  in  f o u r t e e n  e l e ­
m e n t a r y  s c h o o l s  o f  a  l a r g e  O k la h o m a  s c h o o l  d i s t r i c t .  D a ta  t a b l e s  
w e r e  u t i l i z e d  to  a s s i s t  in  d e p i c t in g  th e  s t a t i s t i c a l  p r o c e s s e s  a n d  r e s u l t s  
of th e  d a t a .  E a c h  o f  th e  h y p o th e s e s  is  u s e d  t o  t e s t  th e  b a s i c  n o t io n s  
u n d e r ly i n g  th e  s tu d y  p r o b l e m  a n d  p r o v i d e  a  c o m m e n t a r y  o f  th e  d a t a  
c o n t a in e d  in  th e  s tu d y .
T w o  m a j o r  v a r i a b l e s ,  th e  f i r s t  o f  w h ic h  is  th e  i n f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  g r o u p s ,  c o m p r i s e d  t h i s  s tu d y .  T he  i n f o r m a l  g r o u p s  
a n d  th e  n o n - m e m b e r s h i p  g r o u p  w e r e  i d e n t i f i e d  a n d  s t r u c t u r e d  fo r  a l l  
s a m p l e  s c h o o l s .  A  p r o f i l e  o f  th e  n u m b e r  an d  s i z e  o f  th e  i n f o r m a l  
g r o u p s  w i t h i n  e a c h  s c h o o l  a s  d e t e r m i n e d  by  r e s p o n d e n t s '  c h o ic e s  an d  
m a t r i x  m u l t i p l i c a t i o n  ( s e e  A p p e n d ix  E )  i s  p r e s e n t e d  in  T a b le  5.
A  t o t a l  o f  f o r t y - f i v e  i n f o r m a l  g r o u p s  w e r e  i d e n t i f i e d  w i th in  
th e  f o u r t e e n  s c h o o l s ,  w i th  th e  n u m b e r  o f  g r o u p s  p e r  s c h o o l  r a n g in g
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T A B L E  5
N U M B E R  AND S IZ E  O F  IN F O R M A L  G R O U P S  A ND N O N ­
G R O U P  M E M B E R S  ID E N T IF IE D  IN E A C H  S C H O O L
S c h o o l 1
I n f o r m a l  G r o u p  S ize  
2 3 4 5
N o n - G r o u p
M e m b e r s
T o t a l  N u m b e r  
of G r o u p s
A 4 3 3 9 3
B 5 3 1 1 2
C 4 3 4 3 1 2 4
D 4 9 1
E 5 3 3 6 3
F 6 3 3 5 3
G 4 4 3 5 3
H 4 3 3 8 3
I 3 5 8 2
J 3 3 3 3 13 4
K 5 3 3 3 3 1 2 5
L 3 3 3 5 3
M 3 3 3 3 3 8 5
N 4 5 3 3 7 4
f r o m  o n e  to  f iv e .  F a c u l t y  s i z e  a p p e a r e d  to  h a v e  s o m e  b e a r i n g  on  th e  
n u m b e r  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  o p e r a t i n g  w i th in  a  s c h o o l .  T h e  s c h o o l  w i th  
th e  s m a l l e s t  f a c u l ty  h a d  o n ly  one  in f o r m a l  g r o u p  a n d  one of th e  s c h o o ls  
w i t h  th e  l a r g e s t  f a c u l ty  h a d  f iv e  i n f o r m a l  g r o u p s .  O n e  s c h o o l  h a d  one 
in f o r m a l  g r o u p ,  tw o s c h o o l s  h a d  tw o  i n f o r m a l  g r o u p s ,  s i x  s c h o o l s  h a d  
t h r e e  in f o r m q . 1  g r o u p s ,  t h r e e  s c h o o l s  h a d  f o u r  i n f o r m a l  g r o u p s ,  a n d  
tw o s c h o o l s  h a d  f iv e  i n f o r m a l  g r o u p s .
A p p r o x i m a t e l y  67 p e r c e n t  o f  th e  i n f o r m a l  g r o u p s  w a s  c o m ­
p r i s e d  o f  o n ly  t h r e e  m e m b e r s  w i t h  th e  o t h e r  i n f o r m a l  g r o u p s  c o n s i s t i n g  
o f  f o u r  to  s ix  m e m b e r s .  A l l  s c h o o l s  w i th  one  e x c e p t i o n  h a d  one o r
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m o r e  g r o u p s  c o m p r i s e d  o f  t h r e e  m e m b e r s ,  a n d  o n ly  t h r e e  s c h o o l s  
•were v o id  o f  a  g r o u p  h a v in g  m o r e  t h a n  t h r e e  m e m b e r s .
In  a d d i t i o n  to  i n f o r m a l  g r o u p s ,  a l l  s c h o o l s  h a d  a  n u m b e r  
of n o n - g r o u p  m e m b e r s  r a n g in g  f r o m  f iv e  to  t h i r t e e n  in d i v id u a l s .  T h r e e  
s c h o o l s  h a d  f iv e  in d iv id u a l s  d e t a c h e d  f r o m  i n f o r m a l  g r o u p s ,  t h r e e  
s c h o o l s  h a d  e i g h t  in d i v id u a l s  d e t a c h e d ,  tw o  s c h o o l s  h a d  n in e  n o n - g r o u p  
in d i v i d u a l s ,, a n d  e a c h  o f  f o u r  s c h o o l s  h a d  s i x ,  s e v e n ,  e l e v e n ,  and  
t h i r t e e n  n o n - g r o u p  in d i v id u a l s .  In  t h i s  i n s t a n c e  a l s o ,  f a c u l ty  s i z e  
a p p e a r e d  to  h a v e  l i t t l e  o r  n o  b e a r i n g  on  th e  n u m b e r  o f  n o n - g r o u p  
in d i v i d u a l s .
T h e  s e c o n d  m a j o r  o r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  t e a c h e r  e x ­
p e c t a t i o n s .  T h i s  v a r i a b l e  w a s  m e a s u r e d  b y  a n  a t t i t u d i n a l  i n s t r u m e n t  
w h ic h  w o u ld  p r o d u c e  a  s c o r e  r a n g i n g  f r o m  z e r o  (0) to  124. A  p r o f i l e  
o f  th e  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n  l e v e l  o f  e a c h  s c h o o l  r e s u l t i n g  f r o m  th e  r e ­
s p o n d e n ts  o f  e a c h  s c h o o l  to  th e  i n s t r u m e n t  is  p r e s e n t e d  in  T a b le  6 .
T h e  m e a n  e x p e c t a t i o n  s c o r e  b y  s c h o o l s  r a n g e d  f r o m  6 6 . 25 
r e p o r t e d  b y  s c h o o l  I to  76. 6 8  r e p o r t e d  by  s c h o o l  G . In d iv id u a l  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  t h e  s m a l l e s t  a n d  l a r g e s t  r a n g e  o f  e x p e c t a t i o n  s c o r e s  w e r e  
s c h o o l s  A  a n d  G r e s p e c t i v e l y .  In  s c h o o l  A  t h i r t y - f i v e  p o in t s  s e p a r a t e d  
th e  l o w e s t  f r o m  th e  h ig h e s t  s c o r e ,  a n d  in  s c h o o l  G s i x t y - n i n e  p o in t s  
s e p a r a t e d  th e  l o w e s t  f r o m  th e  h ig h e s t .  F o r  th e  t o t a l  s tu d y  s a m p l e  th e  
s c o r e s  r a n g e d  f r o m  t h i r t y - o n e  r e p o r t e d  in  s c h o o l  D to  115 r e c o r d e d  in  
s c h o o l  G .
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T A B L E  6
P R O F I L E  O F  E X P E C T A T I O N  L E V E L  F O R  E A C H  S C H O O L
S c h o o l
N u m b e r
o f
R e s p o n d e n t s
M e a n  
E x p e  c t a t i o n  
S c o r e
R a n g e  o f  
E x p e c t a t i o n  
S c o r e s
A 19 71. 63 5 2 -  87
B 19 70. 78 5 0 -1 0 7
C 2 6 6 6 . 65 4 8 -  95
D 13 71. 15 3 1 -  92
E 17 6 8 . 1 1 4 6 -  89
F 17 71. 76 5 1 -1 0 7
G 1 6 76. 6 8 4 6 -1 1 5
H 18 7 1 . 22 5 0 -  92
I 1 6 6 6 . 25 3 2 -  8 6
J 25 72. 04 5 1 - 1 0 4
K 29 7 5 , 4 4 5 6 -  97
L 14 74. 50 4 6 -1 0 6
M 23 76. 17 5 4 -1 1 0
N 2 2 74. 09 4 5 -  98
T e s t s  o f  S ig n i f i c a n t  D i f f e r e n c e s  in  
T e a c h e r  E x p e c t a n c y
H y p o th e s i s  1 s t a t e s :  T h e r e  is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s  h e l d  b y  m e m b e r s  o f  a n  i n f o r m a l  g r o u p  w i th i n  
a  s c h o o l  a n d  th e  e x p e c t a t i o n s  h e ld  b y  th e  t o t a l  m e m b e r s h i p  of th e  
s c h o o l .  A  o n e - w a y  c l a s s i f i c a t i o n  of a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  u s e d  to  
d e t e r m i n e  i f  s i g n i f i c a n t  v a r i a n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  a n d  w i th i n  i n f o r m a l  
g r o u p s  a n d  th e  n o n - m e m b e r s h i p  g r o u p .  A  t e s t  to  d e t e r m i n e  " s i g n i f i c a n t  
d e v i a t i o n s  o f  s e t  m e a n s  f r o m  a  p o p u la t io n  m e a n " ^  fo l lo w e d  w h e n  th e
^ G u i l f o r d ,  F u n d a m e n t a l  S t a t i s t i c s ,  p .  277.
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a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  s t a t i s t i c  s h o w e d  s i g n i f i c a n c e  in  an y  o f  th e  f o u r t e e n  
s c h o o l s .  S how n in  T a b le  7 a r e  th e  r e s u l t s  o f  a l l  s c h o o l s  f o r  s ig n i f i c a n c e  
a f t e r  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .
T A B L E  7
A N A LY SIS  O F  V A R IA N C E  F O R  A L L  IN F O R M A L  G R O U P S  AND 
T H E  N O N -M E M B E R S H IP  G R O U P  W IT H IN  E A C H  S C H O O L
B e tw é e n
G r o u p s
W i th in  
G r o u p s
T r e a t m e n t
G r o u p s
T o ta l
S a m p le
S C H O O L  A
S u m  o f  s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
4 7 9 .8 8 2 3
3
1 5 9 .9 6 0 8  
2. 5040
9 5 8 .2 2 1 7  
15
63. 8 8 1 4
4 19
S C H O O L  B
S u m  of s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d p m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
5 0 6 .3 1 1 5  
2
2 5 3 .1 5 5 8  
1 . 4 5 1 3
2 7 9 0 .8 4 7 4
16
1 7 4 .4 2 8 0
3 19
S C H O O L  C
S u m  o f  s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
3 3 .2 1 7 8
4
8 .3 0 4 5
0 .0 7 0 1
2 4 8 8 .6 6 6 5  
2 1
1 1 8 .5 0 7 9
5 2 6
S C H O O L  D
S u m  of s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
2 5 1 .3 8 7 0  
1
2 5 1 .3 8 7 0  
0 .7 4 3 7
3 7 1 8 .3 0 4 9  
1 1
3 3 8 .0 2 7 6
2 13
S C H O O L  E
S u m  o f  s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
2 1 0 8 .2 6 4 2  
3
7 0 2 .7 5 4 6
20 .05673-
4 5 5 .4 9 9 8
13
35. 0 3 8 4
4 17
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T A B L E  7 - - C o n t in u e d
B e tw e e n
G r o u p s
W i th in  
G r o u p s
T r e a t m e n t
G r o u p s
T o t a l
S a m p le
S C H O O L  F
S u m  of s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
5 0 0 .7 5 8 3  
3
1 6 6 .9 1 9 4
0 .9 1 7 0
2 3 6 6 .2 9 9 3  
13
1 8 2 .0 2 3 0
4 17
S C H O O L  G
S u m  of s q u a r e s  
D e g r e e s  of f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
1 5 4 9 .8 8 6 7
3
5 1 6 .6 2 8 9
1 .9 1 0 2
3 2 4 5 .5 4 9 1
1 2
2 7 0 .4 6 2 4
4 16
S C H O O L  H
S u m  of s q u a r e s  1 0 1 0 3 6 .7 5 0 0  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  3 
M e a n  s q u a r e  3 3 6 7 8 .9 1 4 1  
F  r a t i o  1 . 9496
2 4 1 8 4 3 .4 3 7 5
14
1 7 2 7 4 .5 3 1 3
4 18
S C H O O L  I
S u m  of s q u a r e s  
D e g r e e s  of f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
7 5 .3 2 5 1  
2
3 7 .6 6 2 6  
0 .2 0 1 5
2429 . 6746 
13
1 8 6 .8 9 8 0
3 16
S C H O O L  J
S u m  o f  s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  2  s q u a r e  
F  r a t i o
2 9 2 4 .6 9 9 2
4
731 . 1748 
1 1 .0 5 9 5 ^
1322. 255 4  
2 0  
6 6 .1 1 2 8
5 25
S C H O O L  K
S u m  o f  s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
1 2 7 .0 3 8 7  
5
2 5 .4 0 7 7  
0 .2 6 7 6
2184 . 1328 
23
94. 9623
6 29
S C H O O L  L
S u m  of s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
1 8 2 5 .3 6 7 7
3
6 0 8 .4 5 5 8  
3 .7 6 0 2 ^
1 6 1 8 .1 3 2 3  
1 0
1 6 1 .8 1 3 2
4 14
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T A B L E  7 - - C o n t in u e d
B e tw e e n
G r o u p s
W i th in  
G r o u p s
T r e a t m e n t
G r o u p s
T o t a l
S a m p le
S C H O O L  M
S u m  of s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
4 6 3 .8 0 1 5
5
9 2 .7 6 0 3
0 .4 3 6 6
3 6 1 1 .4 9 9 5
17
2 1 2 .4 4 1 1
6 23
S C H O O L  N
S u m  of  s q u a r e s  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  
M e a n  s q u a r e  
F  r a t i o
1 3 1 1 .1 0 1 6
4
3 2 7 .7 7 5 4  
2 .7 6 3 0
2 0 1 6 .7 1 0 9
17
1 1 8 .6 3 0 1
5 2 2
^ S ig n i f ic a n t  b e y o n d  . 01 l e v e l .  
^ S i g n i f i c a n t  a t  . 05 l e v e l .
T h e  d a t a  r e p o r t e d  in  T a b le  7 i n d i c a t e s  t h a t  o n ly  s c h o o l s  
E ,  J ,  a n d  L  h a d  F  r a t i o s  t h a t  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 05 l e v e l  o r  m o r e  
a n d  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  w o r th y  o f  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  
th e  o t h e r  s c h o o l s  d id  n o t  h a v e  s i g n i f i c a n t  F  r a t i o s  s u g g e s t s  t h a t  th e  
e x p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r s  w i th in  i n f o r m a l  g r o u p s  o f  t h o s e  s c h o o l s  c a n  
be  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l l y  n o  d i f f e r e n t  f r o m  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  th e  
t o t a l  f a c u l ty .  T h e  s ig n i f i c a n c e  fo u n d  in  th e  F  r a t i o s  o f  s c h o o l s  E ,  J ,  
a n d  L  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  v a r i a n c e  o f  e x p e c t a t i o n s  in  a n d / o r  a m o n g  
th e  i n f o r m a l  g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  t h r e e  s c h o o l s  w e r e  e x a m in e d  
to  d e t e r m i n e  i f  s i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n s  e x i s t e d  b e t w e e n  th e  i n f o r m a l  
g r o u p s '  e x p e c t a t i o n  m e a n s  a n d  th e  e x p e c t a t i o n  m e a n  of th e  t o t a l  f a c u l ty .  
T he  r e s u l t s  o f  t h i s  e x a m i n a t i o n  f o r  s c h o o l s  E ,  J ,  an d  L  a r e  s h o w n  in
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T able  8.
T h e  c o m p a r i s o n  o f  e x p e c t a t i o n s  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  in  T a b le  
8  i n d i c a t e s  t h a t  o n ly  s c h o o l s  E  a n d  J  h a d  one i n f o r m a l  g r o u p  w h ic h  
d e v i a te d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  th e  t o t a l  s c h o o l  f a c u l ty  w i th  r e g a r d  to  e x ­
p e c t a t i o n s .  I n f o r m a l  g r o u p  2 o f  s c h o o l  E  w a s  s ig n i f i c a n t l y  l o w e r  an d  
i n f o r m a l  g ro u p  1 o f  s c h o o l  J  w a s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  th e  w h o le  
te a c h in g  s ta f f  o f  th e  s c h o o l s .
W ith  o n ly  t h r e e  of f o u r t e e n  s c h o o l s  sh o w in g  s i g n i f i c a n c e  
a f t e r  th e  a n a l y s i s '  o f  v a r i a n c e  t e s t ,  a n d  o n ly  tw o  g r o u p s  o u t  o f  t e n  in  
th o s e  s c h o o l s  s h o w in g  s ig n i f i c a n c e ,  h y p o th e s i s  1  c o u ld  n o t  b e  r e j e c t e d .  
F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  th e  s tu d y  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t w e n t y - f o u r  o f  
th e  f o r t y - f i v e  i n f o r m a l  g r o u p s  ( o r  s l i g h t ly  ab o v e  53 p e r c e n t )  h a d  
lo w e r  m e a n  e x p e c t a t i o n  s c o r e s  th a n  d id  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a c u l t i e s .
E i g h t  o f  th e  f o u r t e e n  n o n - g r o u p  g r o u p s  h a d  m e a n  e x p e c t a t i o n  s c o r e s  
above  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a c u l t i e s .  A l th o u g h ,  a s  i t  h a s  b e e n  s h o w n ,  
t h e s e  v a r i a t i o n s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  th e  t r e n d  is  w o r t h  
n o t in g .  T h e  f a i l u r e  t o  r e j e c t  th e  h y p o th e s i s  m a y  s u g g e s t  t h a t  th e  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  in  i n f o r m a l  
g r o u p s  i s  n o t  i n t e n s e  e n o u g h  to  e f f e c t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s .
H y p o th e s i s  2 s t a t e s :  T h e r e  i s  no  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  th e  h o m o g e n e i ty  o f  e x p e c t a t i o n s  h e l d  by t e a c h e r s  o f  a n  i n ­
f o r m a l  g r o u p  a n d  th e  h o m o g e n e i ty  o f  e x p e c t a t i o n s  h e ld  by  th e  t o t a l  
m e m b e r s h i p  o f  th e  s c h o o l .  O n e - w a y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a n a l y s i s  of
T A B L E  8
E X P E C T A T I O N  C O M P A R IS O N  O F  IN F O R M A L  G R O U P S  W IT H  T O T A L  F A C U L T Y
I n f o r m a l
G r o u p
G r o u p
M e a n
G r a n d
M e a n
M e a n  
S q u a r e  
W ith in  
G r o u p s
S t a n d a r d
E r r o r . t  R a t i o  C^f)
G r o u p
D e v ia t io n
S c h o o l  E
1 7 2 .0 0 0 6 8 . 1 1 0 35. 0384 2 .6 4 5 2 .1 6 0  (13) 3 .8 9 0
2 4 7 .0 0 0 6 8 , 1 1 0 35. 03 8 4 3 .4 1 7 3 .0 1 2  (13) -  2 1 . 1 1 0 %
3 6 2 .6 6 6 6 8 . 1 1 0 3 5 . 0 3 8 4 3. 417 2 .1 6 0  (13) -  5 . 4 4 4
-  S c h o o l  JT
1 9 5 .3 3 3 7 2 .0 4 0 6 6 .1 1 2 8 4 .6 9 1 2 .8 4 5  (20) 2 3 .2 9 3 *
2 7 7 .0 0 0 72. 040 6 6 .1 1 2 8 4 .6 9 1 2 .0 8 6  ( 2 0 ) 4 .9 6 0
3 7 6 .0 0 0 72. 040 6 6 .1 1 2 8 4 .6 9 1 2 . 086  ( 2 0 ) 3. 960
4 6 8 . 6 6 6 72. 040 6 6 . 128 4. 691 2 . 08 6  ( 2 0 ) 6 . 6 2 6
S c h o o l  L
1 8 5 .0 0 0 7 4 .5 0 0 1 6 1 .8 1 3 2 7. 344 2 . 228 ( 1 0 ) 1 0 .5 0 0
2 5 8 .6 6 6 7 4 .5 0 0 1 6 1 .8 1 3 2 7. 344 2 . 228 ( 1 0 ) -  1 5 .8 3 4
3 6 4 .3 3 3 74. 500 1 6 1 .8 1 3 2 7. 344 2 . 228 ( 1 0 ) -  1 0 .1 6 7
vO
N
d f  = d e g r e e s  o f  f r e e d o m
S ig n i f i c a n t  b e y o n d  .0 1  l e v e l .
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v a r i a n c e  w a s  u s e d  to  t e s t  w h e t h e r  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  i n f o r m a l  g ro u p  
t e a c h e r s  w e r e  c l o s e r  t h a n  th e  t o t a l  f a c u l ty .  S p e c i f i c a l l y ,  th e  v a r i a n c e s  
o f  i n f o r m a l  g r o u p  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  w i th  th e  v a r i a n c e  of th e  t o t a l  
f a c u l ty  s c o r e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  c o m p a r i s o n  a r e  g iv e n  in  T a b le  9.
T A B L E  9
C O M P A R IS O N  O F  IN F O R M A L  G R O U P  V A R IA N C E S  W ITH  
T O T A L  F A C U L T Y  V A R IA N C E  BY  S C H O O L S
S c h o o l
V a r i a n c e s
P o p u ­
l a t i o n G r o u p  1 G r o u p  2 G r o u p  3 G r o u p  4 G r o u p  5
A 68. 88 1 0 1 .9 9 1 1 1 .9 9 142. 33
B 1 7 4 .4 2 1 5 7 .0 0 10. 33 - - -
C 1 1 8 .5 0 4 1 . 9 9 76. 33 52 . 66 2 1 .0 0 -
D 3 3 8 .0 2 1 0 4 .2 5 - - - -
E 35. 03 3 6 .4 9 3 .0 0 56 . 33 - -
F 1 8 2 .0 2 1 4 0 .9 6 1.33& 150 . 99 - -
G 2 7 0 .4 6 2 5 1 .3 3 76. 24 1 1 1 . 00 - -
H 2 7 4 .5 3 3 0 4 .2 5 1 7 4 .3 3 3 4 5 .5 0 - -
I 1 8 6 .8 9 6 7 .0 0 3 4 2 .1 9 - - -
J 6 6 .1 1 1 2 0 .3 3 1 1 .9 9 1 .00& 2 1 7 .3 3 -
K 9 4 .9 6 6 1 .1 9 1 0 7 .9 9 4. 33& 26. 33 42 . 19
L 1 6 1 .8 1 1 8 0 .9 9 1 3 6 .3 3 156. 33 - -
M 2 1 2 .4 4 2 1 .3 3 3 0 0 .9 9 39. 00 4 2 .  33 30. 33
N 1 1 8 .6 3 3 4 .9 1 152. 30 1 9 6 .3 3 37. 33 -
^ S i g n i f i c a n t  b e y o n d  . 05 l e v e l .
O n ly  t h r e e  o f  th e  f o r t y - f i v e  i n f o r m a l  g r o u p s  h a d  v a r i a n c e s  
s ig n i f i c a n t l y  s m a l l e r  t h a n  th e  v a r i a n c e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  t o t a l  f a c u l t i e s .  
C o n s e q u e n t ly ,  th e  n u l l  h y p o t h e s i s  c o u ld  n o t  b e  r e j e c t e d .  T h e  t h r e e  i n ­
f o r m a l  g r o u p s  w h ic h  d id  h a v e  s ig n i f i c a n t l y  s m a l l e r  v a r i a n c e s  w e r e
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i n f o r m a l  g r o u p  2 o f  s c h o o l  F ,  i n f o r m a l  g ro u p  3( o f  s c h o o l  J  a n d  i n f o r m a l  
g r o u p  3 of s c h o o l  K .  F o r  th e  t o t a l  s a m p l e ,  i t  c a n  be  s a i d  t h a t  th e  e x ­
p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r  i n f o r m a l  g r o u p s  do n o t  d i f f e r  s ig n i f i c a n t l y  f r o m  
th e  t o t a l  f a c u l ty .
H y p o th e s i s  3 s t a t e s :  T h e r e  is  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s  h e l d  by  th e  m e m b e r s  o f  a l l  i n f o r m a l  g r o u p s  
a n d  th e  e x p e c t a t i o n s  h e l d  b y  a l l  n o n - g r o u p  in d i v id u a l s .  T h i s  h y p o th e s i s  
w a s  t e s t e d  u s in g  th e  F - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  two m e a n s  to  d e ­
t e r m i n e  i f  a l l  i n f o r m a l  g r o u p  in d iv id u a l s  a n d  a l l  n o n - g r o u p  in d iv id u a l s  
v a r y  s i g n i f i c a n t l y  in  e x p e c t a t i o n s .  P r e s e n t e d  in  T a b le  10 a r e  th e  s t a ­
t i s t i c a l  o u t c o m e s  o f  t h i s  t e s t .
T A B L E  10
T H E  F - T E S T  F O R  D I F F E R E N C E  B E T W E E N  T E A C H E R  
E X P E C T A T IO N S  O F  A G G R E G A T E  IN F O R M A L  
G R O U P  M E M B E R S  A ND N O N -G R O U P  
M E M B E R S
I n f o r m a l  N o n - g r o u p  B e tw e e n  
G r o u p  M e m b e r s  I n d iv i d u a l s  G r o u p s
W i th in - 
G r o u p s
N u m b e r  o f  t e a c h e r s 156 118
M e a n  s c o r e 72. 26 7 1 .6 3
S u m  of s q u a r e s 8 6 .2 4 6 4 6 4 9 5 .5 7 0
D e g r e e s  o f  f r e e d o m 1 272
M e a n  s q u a r e 8 6 .2 4 6 1 7 0 .9 3 9
F  r a t i o . 504
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T h e  r e s u l t a n t  F  r a t i o  w a s  n o t  s ig n i f i c a n t  a t  th e  . 05 l e v e l .  
T h e r e f o r e ,  th e  h y p o t h e s i s  c o u ld  n o t  be  r e j e c t e d .  B a s e d  on th i s  c o n ­
d i t io n  i t  c a n  b e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  is  no  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  in  e x p e c ­
t a t i o n s  of th e  a g g r e g a t e  r e s p o n d e n t s  in  i n f o r m a l  g r o u p s  a n d  th o s e  w ho 
a r e  n o t .
H y p o th e s i s  4  s t a t e s :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s  h e ld  by th e  t e a c h e r s  w i t h i n  th e  i n f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n  ( to t a l  i n f o r m a l  g r o u p s )  o f  a  s c h o o l  a n d  th e  e x p e c t a t i o n s  
h e ld  b y  t e a c h e r s  w h o  a r e  n o t  m e m b e r s  of th e  s c h o o l ' s  i n f o r m a l  o r g a n i ­
z a t io n .  O n ly  t h r e e  o f  t h e  f o u r t e e n  s a m p l e  s c h o o l s  w e r e  e l ig ib l e  f o r  
t e s t i n g  t h i s  h y p o t h e s i s  b a s e d  on  th e  o n e - w a y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  ( r e f e r  to  T a b l e  7 , p a g e  8 8 ) .  T h e  t h r e e  s c h o o l s  w e r e  E ,
J ,  and  L ,  w h i c h  h a d  s ig n i f i c a n t  F  r a t i o s .  D e p ic t e d  i n  T a b le  11 a r e  
th e  r e s u l t a n t  v a l u e s  o f  th e  F - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e a n s  f o r  a l l  
t h r e e  s c h o o l s .
T A B L E  11
T H E  F - T E S T  F O R  D I F F E R E N C E  B E T W E E N  T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  
O F  IN F O R M A L  O R G A N IZ A T IO N  M E M B E R S  AND N O N -IN F O R M A L
O R G A N IZ A T IO N  M E M B E R S
I n f o r m a l N o n - i n f o r m  a l B e t w e e n W ith in
O r g a n i z a t i o n O r g a n i z a t i o n G r o u p s G ro u p s
S c h o o l  E
N u m b e r  o f  t e a c h e r s 11. . 6
M e a n  s c o r e 62 . 63 7 8 .1 6
S um  o f  s q u a r e s 9 3 6 .3 4 1 6 2 7 .3 9
D e g r e e  o f  f r e e d o m h 15
M e a n  s q u a r e 9 3 6 .3 4 1 0 8 .4 9
F  r a t i o 8 .630%
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T A B L E  1 1 - - C o n t in u e d
I n f o r m  a l N o n - i n f o r m a l B e t w e e n W i th in
O r g a n i z a t i o n O r g a n i z a t i o n G r o u p s G r o u p s
S c h o o l J
N u m b e r  o f  t e a c h e r s  12 13
M e a n  s c o r e 8 1 . 7 5 63. 07
S um  o f  s q u a r e s 2 1 7 7 .4 0 2 1 5 4 .5 2
D e g r e e  o f  f r e e d o m 1 23
M e a n  s q u a r e 2 1 7 7 .4 0 9 3 .7 4
F  r a t i o 23 . 2 4 b
S c h o o l  L
N u m b e r  o f  t e a c h e r s  9 5
M e a n  s c o r e 69 . 33 8 3 . 8 0
S um  of  s q u a r e s 6 7 3 .0 1 2 7 7 0 .5 0
D e g r e e  of f r e e d o m 1 12
M e a n  s q u a r e 6 7 3 .0 1 2 3 0 .8 7
F  r a t i o 2. 915
a p .S ig n i f i c a n t  b e y o n d  . 05 l e v e l .
be;S ig n i f i c a n t  b e y o n d  . 01 l e v e l .
T h e  r e s u l t s  o f  th i s  t e s t  s h o w e d  t h a t  s c h o o l s  E  a n d  J  h a d  
i n f o r m a l  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  w i th  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  
th a n  th e  n o n - g r o u p  t e a c h e r s .  S c h o o l  L  d id  n o t  sh o w  t h i s  o c c u r r e n c e  
a t  th e  . 05 l e v e l .  S c h o o ls  E  a n d  L  h a d  i n f o r m a l  g r o u p  o r g a n i z a t i o n s  
w h ic h  w e r e  l a r g e r  th a n  th e  n o n - g r o u p  m e m b e r s  a s  a  g r o u p ,  a n d  b o th  
of th e  e x p e c t a t i o n  l e v e l s  w e r e  l o w e r  t h a n  th e  e x p e c t a t i o n s  of th e  n o n ­
g r o u p  m e m b e r s .  In  s c h o o l  J  th e  n u m b e r  of t e a c h e r s  i n  th e  n o n - g r o u p  
w a s  s l i g h t ly  l a r g e r  th a n  th e  i n f o r m a l  a n d  th e  e x p e c t a t i o n  l e v e l  of 
t e a c h e r s  w a s  l o w e r  i n  t h a t  g r o u p .  T h e  d a t a  s e e m s  to  i n d i c a te  t h a t  
in  s c h o o l s  w h i c h  show  a  s ig n i f i c a n c e  i n  v a r i a n c e  in  a n d  b e t w e e n
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i n f o r m a l  a n d  n o n - g r o u p  g r o u p s  a f t e r  th e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t e s t ,  th e  
l a r g e r  of th e  i n f o r m a l  o r  n o n - i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  h a s  th e  l o w e r  l e v e l  
o f  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n .
H y p o th e s i s  5 s t a t e s :  T h e r e  i s  no  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  h ig h  s t u d e n t  
a c h i e v e m e n t  a n d  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  low  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t .
A n  F - t e s t  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  th e  s t a t i s t i c a l  v a r i a t i o n  i f  an y  b e t w e e n  
th e  e x p e c t a t i o n s  r e p o r t e d  b y  a l l  r e s p o n d e n t s  i n  s c h o o l s  c a t e g o r i z e d  a s  
h ig h  a c h ie v in g  a n d  t h o s e  r e s p o n d e n t s  i n  s c h o o l s  c a t e g o r i z e d  a s  low 
a c h ie v in g  s c h o o l s  ( r e f e r  to  T a b le  1, p a g e  65).  T h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
w a s  e s t a b l i s h e d  a t  . 0 5 .  D e p ic t e d  in  T a b le  12 a r e  th e  r e s u l t s  r e g a r d i n g  
th e  d i f f e r e n c e  i n  t e a c h e r  e x p e c t a n c y .
T A B L E  12
F - T E S T  F O R  D I F F E R E N C E  IN T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  IN H IG H  
A N D  LO W  A C H IE V IN G  S C H O O L S
H ig h  A c h iè v in g .  
S c h o o ls  %
Low  A c h ie v in g  
S c h o o ls
B e tw e e n
G r o u p s
W i t h in  
G r o u p s
N o . of t e a c h e r s  127 
M e a n  s c o r e  7 0 .8 5  
S u m  of s q u a r e s
147
7 3 .1 7
3 6 6 .6 2 7 4 2 1 2 0 .9 0 5
D e g r e e  o f  f r e e d o m 1 272
M e a n  s q u a r e 3 6 6 .6 2 7 1 5 4 .8 5 6
F  r a t i o 2 .3 6 7 5
T h e  o b t a i n e d  F  r a t i o  a s  a  c o n s e q u e n c e  of th i s  t e s t  w a s  n o t  
l a r g e  e n o u g h  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  th e  .0 5  l e v e l .  T h e  i n d i c a t i o n s  a r e
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t h a t  t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  in  h ig h  o r  
low a c h i e v in g  s c h o o l s  w h e n  a g g r e g a t i v e l y  c o n s i d e r e d .  H o w e v e r ,  i t  
s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  th e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s o m e  s c h o o l s  c l a s s i f i e d  
a s  h ig h  a c h i e v in g  a n d  s o m e  a s  low  a c h i e v in g  w a s  n o t  g r e a t .  A n  i n t e r ­
e s t i n g  p o in t  to  o b s e r v e  f r o m  T a b le  12 i s  t h a t  th e  m e a n  s c o r e  o f  t e a c h e r s  
in  low  a c h i e v in g  s c h o o l s  w a s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  in  
s c h o o l s  w i th  h ig h  a c h i e v e m e n t .
H y p o th e s i s  6  s t a t e s :  T h e r e  i s  no s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r s  in  s c h o o l s  w i th  " h ig h  h ig h "  s t u d e n t  
a c h i e v e m e n t  a n d  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  " lo w  lo w "  s tu d e n t  a c h i e v e ­
m e n t .  T h e  F - t e s t  f o r  d e t e r m i n i n g  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  m e a n  
s c o r e s  w a s  a p p l i e d  to  t e s t  the  h y p o t h e s i s .  R e p o r t e d  i n  T a b le  13 a r e  
th e  r e s u l t s  o f  t h i s  t e s t .
T A B L E  13
F - T E S T  F O R  D I F F E R E N C E  IN  T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  IN H IG H  
H IG H  A ND LO W  LOW  A C H IE V IN G  SC H O O LS
H ig h  H ig h
A c h ie v in g
S c h o o ls
L ow  L ow  
A c h ie v in g  
S c h o o ls
B e t w e e n
G r o u p s
W ith in
G r o u p s
N o. o f  t e a c h e r s  77 8 8
M e a n  s c o r e  69 . 67 75. 15
S u m  of s q u a r e s 1 2 2 9 .8 3 1 24 8 0 7 . 962
D e g r e e  o f  f r e e d o m 1 163
M e a n  s q u a r e 1 2 2 9 .8 3 1 1 5 2 .1 9 6
F  r a t i o 8 .0806%
S i g n i f i c a n t  b e y o n d  . 01 l e v e l .
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D a t a  in  th e  p r e c e d i n g  t a b le  i n d i c a t e s  t h a t  t e a c h e r s  in  th e  
e x t r e m e  l o w e r  l e v e l  a c h i e v e m e n t  s c h o o l s  h a d  e x p e c t a t i o n s  s i g n i f i c a n t l y  
h ig h e r  th a n  th e  t e a c h e r s  i n  th e  to p  a c h i e v e m e n t  s c h o o l s .  T h i s  e v i d e n c e ,  
c o u p le d  w i th  th e  f a c t  t h a t  t e a c h e r s  t a k e n  a g g r e g a t i v e l y  in  s c h o o l s  c a t e ­
g o r i z e d  a s  low  a c h i e v i n g ,  h a d  s l i g h t ly  h i g h e r  e x p e c t a t i o n s  t h a n  t h e i r  
p e e r s  in  h ig h  a c h i e v e m e n t  s c h o o l s ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  t e a c h e r s  g e n ­
e r a l l y  h a v e  b e t t e r  e x p e c t a t i o n  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  s tu d e n t s .  A  p o in t  
w h ic h  m i g h t  b e  e x p r e s s e d ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e s e  t e a c h e r s  m a y  h o ld  
u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  fo r  s t u d e n t s ,  o r  t e a c h e r s  in  h ig h e r  a c h ie v in g  
s c h o o l s  m a y  u n c o n s c i o u s l y  i n t e r n a l i z e  t h a t  t h e i r  e x p e c t a t i o n  a t t i t u d e  
f o r  s t u d e n t s  i s  m e a n i n g l e s s .  It s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  th e  f o u r  s c h o o l s  
r e p r e s e n t i n g  " h ig h  h ig h "  a c h i e v e m e n t  w e r e  m i d d le  a n d  u p p e r  m i d d le  
c l a s s ,  t h r e e  o f  w h i c h  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  C a u c a s i a n  a n d  th e  o t h e r  
w a s  a  d e s e g r e g a t e d  s c h o o l .  T h r e e  o f  th e  f o u r  s c h o o l s  r e p r e s e n t i n g  
" lo w  lo w "  a c h i e v e m e n t  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o  and  o n e  w a s  a  d e ­
s e g r e g a t e d  s c h o o l  ( r e f e r  to  T a b le  1 , p a g e  6 5 ) .  O b v io u s ly ,  t h e r e  a r e  
m a n y  f a c t o r s  w h ic h  in f lu e n c e  a c h i e v e m e n t ,  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  b e in g  
o n e ,  a n d  th e  i m p l i c a t i o n  o f  th e  d a t a  m a y  s u g g e s t  t h a t  the  t e c h n iq u e s  
a n d  p r o c e d u r e s  e m p l o y e d  in  low a c h ie v in g  s c h o o l s  a r e  i n a p p r o p r i a t e .
T e s t  o f  S ig n i f i c a n t  R e l a t i o n s h i p s  
H y p o th e s i s  6  s t a t e s :  T h e r e  is  no  s ig n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  th e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  s c h o o l s  a n d  th e  e x p e c t a t i o n  l e v e l  of
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t e a c h e r s  in  t h o s e  s c h o o l s .  T h e  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  and t e a c h e r  e x ­
p e c t a t i o n  r a n k s ,  a n d  the  c o r r e l a t i o n  v a lu e  r e s u l t i n g  f r o m  th e  a p p l i ­
c a t io n  o f  the  S p e a r m a n  r a n k - d i f f é r é n e e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  t e s t  
a r e  sh o w n  in  T a b l e  14.
T A B L E  14
S P E A R M A N  R A N K - D I F F E R E N C E  C O R R E L A T IO N  O F  
A C H IE V E M E N T  L E V E L  O F  SC H O O L S  AND 
T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  W IT H IN  
T H E  S C H O O L S
S choo l
A c h i e v e m e n t
■Rank
E x p e c t a t i o n  
M e a n  R a n k D i f f e r e n c e
D i f f e r e n c e
S q u a r e d
A 1 8 -7 49
B 2 1 1 -9 81
C 4 1 0 - 6 36
D 3 13 - 1 0 1 0 0
E 7 1 2 -5 25
F 5 7 - 2 4
G 6 1 5 25
H 8 9 - 1 1
: I 1 0 14 - 4 1 6
J 9 6 3 9
K 1 1 3 8 64
L 1 2 4 8 64
M 14 2 1 2 144
N 13 5 8 64
R ho  = - . 4 9 8 ,  s ig n i f i c a n t  b e y o n d  .05 l e v e l .
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t e s t  i n d i c a te d  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  
b e tw e e n  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  th e  s c h o o l  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r s  
w i th in .  T h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n ,  w h i b h w a s  n e g a t i v e ,  i n d i c a t e s  
t h a t  a s  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  th e  s c h o o l  i n c r e a s e s  th e  e x p e c t a t i o n s  of
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t e a c h e r s  d e c r e a s e # .  N o r m a l l y ,  the  r e j e c t i o n  o f  a  n u l l  h y p o th e s i s  w o u ld  
s u p p o r t  a  p r e d i c t i v e  a s p e c t  of a  t h e o r e t i c a l  m o d e l  ( s e e  p a g e  1 5 ) .  H o w ­
e v e r ,  th e  n e g a t iv e  c o r r e l a t i o n  c o u p le d  w i th  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  o f  
t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  in  low a n d  h ig h  a c h ie v in g  s c h o o l s  ( r e f e r  to  h y ­
p o t h e s i s  5 ) ,  i n d i c a t e s  t h a t  one p r e d i c t i o n  o f  th e  s t u d y ’s m o d e l  is  n o t  
a c c u r a t e .  T h e  m o d e l  s u g g e s t s  t h a t  h ig h  e x p e c t a t i o n s  w o u ld  be  c o n ­
g r u e n t  w i th  a  h ig h  l e v e l  of s c h o o l  a c h i e v e m e n t  a n d  a l s o  th e  c o n v e r s e .
H y p o th e s i s  8 s t a t e s :  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  th e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  s c h o o l s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  i n f o r m a l  
g r o u p s  w i th i n  t h o s e  s c h o o l s .  T h e  S p e a r m a n  r a n k - d i f f e r e n c e  c o r r e ­
l a t i o n  c o e f f i c i e n t  t e s t  w a s  u s e d  to  e x a m in e  p o s s i b l e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  
the  tw o  v a r i a b l e s .  S how n  in  T a b le  15 a r e  th e  r a n k s  a n d  t e s t  c o n s e q u e n c e .
T A B L E  15
S P E A R M A N  R A N K - D I F F E R E N C E  C O R R E L A T IO N  O F  A C H IE V E M E N T  
L E V E L  O F  SC H O O L S AND N U M B E R  O F  IN F O R M A L  G R O U PS 
W IT H IN  T H E  SC H O O L S
S ch o o l
A c h i e v e m e n t
R a n k
E x p e  c t a t i o n  
M e a n  R a n k D i f f e r e n c e
D i f f e r e n c e
S q u a r e d
A 1 8 . 5 - 7 .  5 56. 25
B 2 1 2 .5 -1 0 .  5 1 1 0 .2 5
C 4 4 . 0 0 . 0 0. 0
D 3 14. 0 - 1 1 . 0 1 2 1 .0 0
E 7 8 . 5 - 1 . 5 2. 25
F 5 8 .5 - 3 .  5 12. 25
G 6 8 . 5 - 2 .  5 6. 25
H 8 8 . 5 - 0 . 5 . 25
I 10 1 2 .5 - 2 . 5 6. 25
J 9. 4 . 0 5 . 0 25. 00
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T A B L E  1 5 - - C o n t in u e d
S c h o o l
A c h i e v e m e n t
R a n k
E x p e c t a t i o n  
M e a n  R a n k D i f f e r e n c e
D i f f e r e n c e
S q u a r e d
K 11 1. 5 9 . 5 90. 25
L 12 8 . 5 3. 5 12. 25
M 14 1 .5 12. 5 156. 25
N 13 4. 0 9 . 0 8 1 . 0 0
R h o  = 1 . 4 9 3 , s i g n i f i c a n t  b e y o n d  .05 l e v e l .
T h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o b t a in e d  f r o m  th e  c o r r e l a t i o n  t e s t  
p e r m i t t e d  th e  r e j e c t i o n  of th e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  a l lo w in g  
th e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o n c h a n c e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s c h o o l  
a c h i e v e m e n t  l e v e l  a n d  n u m b e r  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  w i th i n  s c h o o l s .  T h e  
n e g a t iv e  c o r r e l a t i o n  s h o w n  s u g g e s t s  t h a t  a s  th e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  d e ­
c l i n e s ,  th e  n u m b e r  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  i n c r e a s e s .
T e s t s  o f  S ig n i f i c a n t  R e l a t i o n s h i p s  A c c o r d i n g  
to  D e m o g r a p h i c  V a r i a b l e s
H y p o th e s i s  9 s t a t e s :  T h e r e  is  no s ig n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m e m b e r s h i p  in  i n f o r m a l  g r o u p s  a n d  n o n - m e m b e r s h i p  a c c o r d in g  
to  a g e ,  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  y e a r s  a t  th e  s c h o o l ,  c e r t i f i c a t i o n  
l e v e l ,  t e a c h in g  a s s i g n m e n t ,  r a c e  a n d  m a r i t a l  s t a t u s .  T h e  c h i - s q u a r e  
t e s t  f o r  K in d e p e n d e n t  s a m p l e s  w a s  u s e d  to  t e s t  e a c h  o f  th e  v a r i a b l e s .  
T h e  l e v e l  of s i g n i f i c a n c e  w a s  s e t  a t  . 0 5 .
P r e s e n t e d  in  T a b l e  16 is  a  p r o f i l e  o f  th e  r e s p o n d e n t s  
a c c o r d i n g  to  t h e i r  o c c u r r e n c e  o n  e a c h  v a r i a b l e .
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T A B L E  16
D E M O G R A P H IC  D E P IC T IO N  O F  T O T A L  R E S P O N D E N T S
V a r i a b l e R e  s p o n d e n t  s
A ge
2 0 -3 9 131
40 o r  ab o v e 139
T e a c h in g  E x p e r i e n c e
1 -8 143
9 o r  m o r e 131
Y e a r s  a t  th e  S c h o o l
1 -7 203
8 o r  m o r e 66
C e r t i f i c a t i o n  L e v e l
B a c h e l o r  d e g r e e 183
M a s t e r  d e g r e e  o r  b e y o n d 88
T e a c h in g  A s s i g n m e n t
K i n d e r g a r t e n  o r  p r i m a r y 155
I n t e r m e d i a t e 118
R a c e
N e g r o 57
C a u c a s i a n 217
M a r i t a l  S ta tu s
M a r r i e d 216
U n m a r r i e d 56
F o r  t e s t  p u r p o s e s  th e  ag e  v a r i a b l e  w a s  p a r t i t i o n e d  a t  
t h i r t y - n i n e  y e a r s ,  w i th  a p p r o x i m a t e l y  50 p e r c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n t s  in  
e a c h  p a r t i t i o n .  T e a c h in g  e x p e r i e n c e  c o u l d  a l s o  be c o n s i d e r e d  e v e n ly  
s e p a r a t e d  w i t h  e i g h t  y e a r s  a s  the  p a r t i t i o n .  T h e  v a r i a b l e s  o f  y e a r s  a t  
the  s c h o o l  a n d  c e r t i f i c a t i o n  l e v e l  w e r e  b o t h  p a r t i t i o n e d  u n e q u a l ly ,
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a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  p e o p le  to  one h a d  b e e n  a t  a  s c h o o l  l e s s  th a n  e i g h t  
y e a r s ,  a n d  a b o u t  tw o  p e o p le  to  one h e l d  l e s s  th a n  a  m a s t e r ' s  d e g r e e .  
K i n d e r g a r t e n  a n d  p r i m a r y  t e a c h e r s  c o m p r i s e d  th e  m a j o r i t y  o f  th e  
t e a c h in g  s t a f f s  i n  th e  s a m p l e  s c h o o l s .  In  t e r m s  of v a r i a b l e  p a r t i t i o n i n g ,  
r a c e  an d  m a r i t a l  s t a t u s  w a s  fo u r  to  one f o r  C a u c a s i a n s  a n d  m a r r i e d  
i n d i v i d u a l s .
T h e  t e s t  o f  th e  age  v a r i a b l e ,  a s  s h o w n  in  T a b le  17, p r o ­
d u c e d  no  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ag e  a n d  i n f o r m a l  g ro u p  
m e m b e r s h i p .  C o n s i d e r i n g  y e a r s  a t  th e  s c h o o l  a s  a  v a r i a b l e  a l s o  
s h o w e d  no  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w i th  m e m b e r s h i p  in  i n f o r m a l  g r o u p s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h a t  t e s t  v a r i a b l e  a r e  p r o v i d e d  in  T a b le  18.
T A B L E  17
C H I-S Q U A R E  T E S T  F O R  A G E  AND IN F O R M A L  G R O U P  M E M B E R S H IP
20 - 39 y e a r s 40 o r ab o v e
I n - g r o u p 77.5® 79° 77.5® 76°
O u t - g r o u p 57.5® 56° 57 . 5® 5 9 °
^ E x p e c t e d  f r e q u e n c y .  ^ O b s e r v e d  f r e q u e n c y .  X = . 14
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  in  T a b l e s  17 a n d  18 i n d i c a t e s  a  f a i l u r e  
to  r e j e c t  th e  n u l l  h y p o t h e s i s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  g e n e r a l l y  ag e  a n d  
th e  n u m b e r  of y e a r s  a t  a  s c h o o l  do n o t  h a v e  a  b e a r i n g  on g r o u p  m e m ­
b e r s h i p ,  o r  a t  l e a s t  n o t  a t  t h e s e  l e v e l s  o f  p a r t i t i o n i n g .  S c o r e s  on th e
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T A B L E  18
C H I-S Q U A R E  T E S T  F O R  Y E A R S A T  T H E  S C H O O L  A ND  IN F O R M A L
G R O U P  M E M B E R S H IP
1 - 7  y e a r s 8 o r  m o r e
I n - g r o u p 117® 114° 386 4 1°
O u t - g r o u p 86® 8 9 ° 28° 25°
^ E x p e c t e d  f r e q u e n c y .  ^ O b s e r v e d  f r e q u e n c y .  X ^  = . 737
v a r i a b l e s  of c e r t i f i c a t i o n  l e v e l  a n d  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t  a r e  g iv e n  in
T a b l e s  19 a n d  20 r e s p e c t i v e l y .
T A B L E  19
C H I-S Q U A R E  T E S T  F O R  C E R T IF IC A T IO N  L E V E L  AND IN F O R M A L
G R O U P  M E M B E R S H IP
B a c h e l o r  d e g r e e M a s t e r  d e g r e e  o r  b e y o n d
I n - g r o u p 104.6®  1 0 5 ° 50 .3®  5 0 °
O u r  - g r o u p 78.3®  78° 37.6®  38°
2^ E x p e c t e d  f r e q u e n c y .  ° O b s e r v e d  f r e q u e n c y .  X = . 007
T h e  c h i - s q u a r e  s c o r e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t ,  t h e r e f o r e  th e  
n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  r e j e c t e d .  N o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
b e t w e e n  c e r t i f i c a t i o n  l e v e l  a n d  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t ,  a n d  c e r t i f i c a t i o n  
l e v e l  a n d  i n f o r m a l  g ro u p  a s s o c i a t i o n s .  I t  s h o u ld  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  
t h i s  t e s t  w a s  f o r  th e  a g g r e g a t e  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s ,  and  n o t  in
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i n d iv id u a l  s c h o o l s .
T A B L E  20
C H I-S Q U A R E  T E S T  F O R  T E A C H IN G  A S S IG N M E N T  AND IN F O R M A L
G R O U P  M E M B E R S H IP
K i n d e r g a r t e n / p r i m a r y  I n t e r m e d i a t e
I n - g r o u p  88® 8 6 °  67® 6 9 °
O u t - g r o u p  67® 69°  51^ 4 9 °
^ E x p e c t e d  f r e q u e n c y .  ° O b s e r v e d  f r e q u e n c y .  = .2 4 1
T h e  l a s t  tw o  v a r i a b l e s  t e s t e d  w e r e  r a c e  a n d  m a r i t a l  s t a t u s .  
T h e  o u tc o m e s  a r e  p r o v i d e d  in  T a b l e s  21 a n d  22 r e s p e c t i v e l y .
T A B L E  21
C H I-S Q U A R E  T E S T  F O R  R A C E  AND IN F O R M A L  G R O U P  M E M B E R ­
S H IP
N e g r o  C a u c a s i a n
I n - g r o u p  32.6®  25 124.3®  1 3 2 °
O u t - g r o u p  24.3®  32 9 2 . 6 °  8 5 °
^ E x p e c t e d  f r e q u e n c y .  ° O b s e r v e d  f r e q u e n c y .  
= 5 . 30 , s ig n i f i c a n t  b e y o n d  . 05 l e v e l .
T h e  n u l l  h y p o th e s i s  w a s  r e j e c t e d  f o r  : th e  v a r i a b l e  o f  r a c e .  
A c tu a l ly  th e  d a t a  s h o w e d  a  s ig n i f i c a n c e  l e v e l  a p p r o a c h in g  .0 2 .  T h e r e ­
f o r e ,  a  c o n s i d e r a b l e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  r a c e  a n d  i n f o r m a l
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T A B L E  22
C H I-S Q U A R E  T E S T  F O R  M A R IT A L  S T A T U S  A N D  IN F O R M A L  G R O U P
M E M B E R S H IP
M a r  r i e d U n m a r r i e d
I n - g r o u p 1 22 . 3® 117° 31.7® 3 7°
O u t - g r o u p 93.7® 99° 25. 0® 1 9 °
^ E x p e c t e d  f r e q u e n c y . ° O b s e r v e d  f r e q u e n c y . = 2 . 8 5 .
g r o u p  m e m b e r s h i p .  A  p o in t  t o  n o te  i s  t h a t  th e  s tu d y  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  
f r o m  t e a c h i n g  s t a f f s ,  a l l  o f  w h ic h  w e r e  d e s a ^ r e g a t e d .  A s  N e g r o e s  
m o v e d  f r o m  th e  o u t - g r o u p  to  th e  i n - g r o u p  th e  p r o p o r t i o n  d e c r e a s e d ;  
h o w e v e r ,  a s  C a u c a s i a n s  m o v e d  f r o m  o u t - g r o u p  to  i n - g r o u p  th e  p r o ­
p o r t i o n  i n c r e a s e d .  F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d a t a  fo u n d  t h a t  N e g r o e s  
d id  b e lo n g  to  s o m e  i n f o r m a l  g r o u p s  b u t  u s u a l l y  n o t  d e s e g r e g a t e d  i n ­
f o r m a l  g r o u p s .
T h e  v a r i a b l e  of m a r i t a l  s t a t u s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  c o n s e ­
q u e n t ly  th e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  r e j e c t e d .
A l th o u g h  o n ly  t h e  v a r i a b l e  o f  r a c e  a c h i e v e d  s i g n i f i c a n c e ,  
an d  m a r i t a l  s t a t u s  a p p r o a c h e d  th e  r e q u i r e d  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  o t h e r  
v a r i a b l e s  s h o w e d  a  r e l a t i o n  to  i n f o r m a l  g r o u p i n g  w h e n  in d i v id u a l  
s c h o o l s  w e r e  c o n s i d e r e d .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  a g e ,  t e a c h in g  a s s i g n ­
m e n t ,  a n d  y e a r s  a t  s c h o o l .
H y p o t h e s i s  10 s t a t e s :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p
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b e t w e e n  th e  e x p e c t a t i o n s  t e a c h e r s  h a v e  a c c o r d i n g  to  a g e ,  y e a r s  o f  
t e a c h in g  e x p e r i e n c e ,  c e r t i f i c a t i o n  l e v e l ,  t e a c h in g  a s s i g n m e n t ,  r a c e ,  
a n d  m a r i t a l  s t a t u s .  T h e  m e d i a n  t e s t  u s i n g  th e  c h i - s q u a r e  m e t h o d  w a s  
a p p l i e d  in  t e s t i n g  e a c h  o f  th e  v a r i a b l e s .  F o r  t h i s  h y p o th e s i s  th e  c o m ­
p u te d  m e d i a n  w a s  72 . F o r  c o m p u t a t i o n a l  e a s e ,  72 w a s  in c lu d e d  in  th e  
b o t t o m  g r o u p .
T he  v a r i a b l e s  o f  a g e  a n d  y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  w e r e  
t e s t e d  f i r s t  b y  th e  g iv e n  m e th o d .  T h e  r e s u l t s  a r e  sh o w n  in  T a b l e s  23 
a n d  24  r e s p e c t i v e l y .
T A B L E  23
T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  A N D  A G E  AS R E P O R T E D  B Y  T H E  T O T A L
R E S P O N D E N T S
20 - 39 y e a r s 40 err a b o v e
72 o r  b e lo w 55 81
73 o r  ab o v e 76 58
2
X = 6. 52, s i g n i f i c a n t  b e y o n d  . 02  l e v e l .
T h e  r e s u l t i n g  c h i - s q u a r e  f o r  a g e  w a s  s i g n i f i c a n t  a n d  th e  
n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n  b e t w e e n  
t e a c h e r s '  ag e  a n d  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  T e a c h e r  E x p e c t a t i o n  S c a l e .  
A  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  th e  d a t a  s h o w e d  t h a t  t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  
d e c l in e  a s  th e  a g e s  o f  th e  t e a c h e r s :  i n c r e a s e .
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T A B L E  24
T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  AND Y E A R S  O F  T E A C H IN G  E X P E R I E N C E  
AS R E P O R T E D  B Y  T H E  T O T A L IT Y  O F  R E S P O N D E N T S
1 - 8  y e a r s 9 o r  m o r e
72 o r  b e lo w 57 83
73 o r  ab o v e 86 48
X ^ = 14. 182 ,  s ig n i f i c a n t  b e y o n d  . 001 l e v e l .
T e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  a n d  y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  
w e r e  h ig h ly  a s s o c i a t e d .  T h e  n u l l  h y p o th e s i s  f o r  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  
w a s  r e j e c t e d .  A c tu a l ly  s ig n i f i c a n c e  w a s  fo u n d  b e y o n d  th e  . 001 l e v e l  
w h ic h  i m p l i e s  a  v e r y  h ig h  r e l a t i o n s h i p .  T h e  d a t a  r e v e a l s  t h a t  m o r e  
y e a r s  of t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r  e x p e c t a t i o n s  fo r  
s tu d e n t  a c h i e v e m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  b e y o n d  e i g h t  y e a r s .
C o n s i d e r i n g  th e  v a r i a b l e s  o f  c e r t i f i c a t i o n  l e v e l  a n d  t e a c h in g  
a s s i g n m e n t  on  t e a c h e r  e x p e c t a n c y ,  th e  n u l l  h y p o th s i s  w a s  a p p l ie d  fo r  
r e j e c t i o n  o r  f a i l u r e  to  r e j e c t .  In  o r d e r  to  c o m p a r e  th e  v a r i a b l e s  on 
e x p e c t a t i o n  a t t i t u d e s ,  p a r t i t i o n i n g  o f  t e a c h e r s  in to  tw o  g r o u p s  r e l a t e d  
to  a c a d e m i c  d e g r e e  a t t a i n m e n t  a n d  t e a c h i n g  l e v e l  w a s  p e r f o r m e d .
T h e s e  tw o  h y p o t h e s e s  c o ù l 'd i ïb tbe  r e j e c t e d  a t  th e  .0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  
T a b l e s  25 a n d  26 r e f l e c t  th e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  f o r  l e v e l  o f  c e r t i ­
f i c a t i o n  a n d  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t .
T h e  l a s t  tw o  d e m o g r a p h ic  v a r i a b l e s  t e s t e d  w e r e  r a c e  a n d
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T A B L E  25
T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  AND C E R T IF IC A T IO N  L E V E L  AS R E ­
P O R T E D : BY T H E  T O T A L IT Y  O F  R E S P O N D E N T S
B a c h e l o r  d e g r e e  M a s t e r  o r  b e y o n d
72 o r  b e lo w  85 53
73 o r  a b o v e  97 37
= 3 . 1 0 6 .
T A B L E  26
T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  A ND  T E A C H IN G  ASSIGNM ENT. AS 
R E P O R T E D  BY  T H E  T O T A L IT Y  O F  R E S P O N D E N T S
K i n d e r g a r t e n / p r i m a r y  I n t e r m e d i a t e
72 o r  b e lo w  75 62
73 o r  ab o v e  80  56
m a r i t a l  s t a t u s .  T a b l e s  27 a n d  28 d e p i c t  th e  s t a t i s t i c a l  c o n s e q u e n c e  
of e a c h  v a r i a b l e .
T A B L E  27
T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  AND R A C E  A S R E P O R T E D  BY T H E
T O T A L IT Y  O F  R E S P O M D E N T S
N e g r o  C a u c a s i a n
72 o r  b e lo w  17 119
73 o r  ab o v e  40  98
X^ = 1 0 . 3 2 ,  s ig n i f i c a n t  b e y o n d  .0 1  l e v e l .
I l l  
T A B L E  28
T E A C H E R  E X P E C T A T IO N S  AND M A R IT A L  ST A T U S  AS R E P O R T E D  
BY  T H E  T O T A L IT Y  O F  R E S P O N D E N T S
M a r r i e d U n m a r r i e d
72 o r  b e lo w 110 27
73 o r  a b o v e 107 28
= . 003.
F o r  th e  v a r i a b l e  o f  r a c e  t h e  n u l l  h y p o th e s i s  w a s  r e j e c t e d  
a t  th e  .0 1  l e v e l  of c o n f id e n c e .  T h e r e  i s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e ­
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  r a c i a l  g r o u p  a n d  t e a c h e r  e x p e c t a n c y  r e l a t e d  to  
s tu d e n t  a c h i e v e m e n t .  T h e  f in d in g s  in d i c a t e  t h a t  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  
o f  N e g r o  t e a c h e r s  w e r e  in  the  u p p e r  50 p e r c e n t  of e x p e c t a t i o n  s c o r e s  
t h a n  w e r e  i n  th e  l o w e r  50 p e r c e n t .  C a u c a s i a n  t e a c h e r  s c o r e s  s h o w e d  
th e  l a r g e r  p e r c e n t a g e  i n  th e  l o w e r  r a n g e  o f  s c o r e s .  T h e s e  d a t a  
s u g g e s t  t h a t  on  a  w h o le  N e g r o  t e a c h e r s  h a d  h i g h e r  e x p e c t a t i o n s  th a n  
d id  C a u c a s i a n  t e a c h e r s .
M a r i t a l  s t a t u s  w h e n  c o n s i d e r e d  a s  a  v a r i a b l e  r e l a t e d  to  
t e a c h e r  e x p e c t a n c y  d id  n o t  p r o d u c e  a  v a l u e  s u f f i c i e n t  to  b e  s ig n i f i c a n t  
a t  th e  .0 5  l e v e l .  C o n s e q u e n t ly  a  f a i l u r e  to  r e j e c t  th e  n u l l  h y p o t h e s i s  
r e s u l t e d .  T h i s  v a r i a b l e  h a d  th e  l o w e s t  c h i - s q u a r e  v a lu e  of a l l ,  an d  
s u g g e s t s  l i t t l e  o r  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .
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S u m m a r y
T h e  m a j o r  f in d in g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c a n  be  g e n e r a l l y  
s u m m a r i z e d  a s  fo l lo w s :
1. T h e  n u m b e r  of i n f o r m a l  g r o u p s  w h ic h  e x i s t  
w i th i n  a  s c h o o l  a p p e a r s  to  be  r e l a t e d  to  th e  
s iz e  of t h e  f a c u l t y .  M o s t  o f  th e  i n f o r m a l  
g r o u p s  w e r e  c o m p r i s e d  o f  t h r e e  m e m b e r s  
w i t h  th e  l a r g e s t  g r o u p  h a v in g  s ix  m e m b e r s .
2. T e a c h e r  e x p e c t a t i o n  l e v e l  o f  s c h o o l s ,  a s  
m e a s u r e d  b y  th e  m e a n  t e s t  s c o r e ,  r a n g e d  
f r o m  66. 25 to  7 6 .  68 w h ic h  w e r e  a l l  in  th e  
"low" h ig h "  s t a t u s  of th e  e x p e c t a t i o n  s c a l e .
3. S ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  fo u n d  in t h r e e  
o f  th e  f o u r t e e n  s c h o o l s  b e t w e e n  a n d  w i th in  
th e  i n f o r m a l  g r o u p  s t r u c t u r e .  H o w e v e r ,  
o n ly  tw o  o f  th e  s c h o o l s  h a d  a n  i n f o r m a l  
g r o u p  w h ic h  h a d  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  
d i f f e r e n t  f r o m  th e  t o t a l  f a c u l ty .  A l th o u g h  
s l ig h t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  fo u n d ,  
o v e r  50 p e r c e n t  o f  th e  i n f o r m a l  g r o u p s  h a d  
lo w e r  e x p e c t a t i o n s  t h a n  th e  t o t a l  s ta f f .
4 .  T h r e e  o f  th e  f o r t y - f i v e  i n f o r m a l  g r o u p s  
h a d  e x p e c t a t i o n s  m o r e  s i m i l a r  t h a n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  f a c u l t i e s .
5 . W hen  c o n s i d e r i n g  th e  a g g r e g a t e  i n f o r m a l  
g r o u p s  a n d  t h e  t o t a l  n o n - m e m b e r  sh ip  g r o u p ,  
t h e r e  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
l e v e l s  of e x p e c t a t i o n s .
6 . In  tw o  s c h o o l s  th e  e x p e c t a t i o n s  of t e a c h e r s  
h o ld in g  m e m b e r s h i p  in  th e  i n f o r m a l  o r g a n i ­
z a t io n  ( th e  t o t a l  i n f o r m a l  g r o u p s )  w e r e  s i g -  
n if icc in t ly  d i f f e r e n t  f r o m  n o n - o r g a n i z a t i o n a l  
m e m b e r s .  S c h o o ls  w h ic h  h a d  s ig n i f i c a n t  
v a r i a n c e  w i th i n  a n d  b e t w e e n  g r o u p s ,  th e  l a r g e r  
o f  th e  i n f o r m a l  o r  n o n - i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  
h a d  th e  l o w e r  l e v e l  o f  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .
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7. T e a c h e r s  in  h ig h  a n d  low  a c h i e v in g  s c h o o l s  
w h e n  a g g r e g a t i v e l y  c o n s i d e r e d  d id  n o t  h a v e  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s .  H o w e v e r ,  
w h e n  t e a c h e r s  in  " h i g h  h ig h "  a n d  " low  lo w "  
s c h o o l s  w e r e  c o m p a r e d ,  t h e r e  w a s  v e r y  s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  T h e  t e a c h e r s  in  th e  " low  
lo w "  a c h i e v in g  s c h o o l s  h e ld  h i g h e r  e x p e c t a t i o n s  
t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  o f  " h i g h  h ig h "  a c h i e v e ­
m e n t  s c h o o l s .
8 . A  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  fo und  b e t w e e n  
a c h i e v e m e n t - l e v e l - o f - s c h o o l s  a n d  e x p e c t a t i o n s  
o f  t e a c h e r s  in  t h o s e  s c h o o l s .  A s  s c h o o l s  i n ­
c r e a s e d  in  a c h i e v e m e n t ,  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  
t e a c h e r s  in  th o s e  s c h o o l s  d e c r e a s e d .
9. S ig n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  fo u n d  b e t w e e n  t h e  
a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  s c h o o l s  a n d  th e  n u m b e r
o f  i n f o r m a l  g r o u p s  w h i c h  r e s i d e d  in  th e  s c h o o l s .  
W h en  th e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  a  s c h o o l  i n c r e a s e d ,  
th e  n u m b e r  of i n f o r m a l  g r o u p s  t e n d e d  to  d e c r e a s e .
10 . G iv in g  a t t e n t i o n  to  th e  d e m o g r a p h y  o f  th e  s tu d y  
p o p u la t io n ,  th e  m a j o r i t y  o f  th e  t e a c h e r s  w e r e  
f o r t y  y e a r s  o r  m o r e  o f  a g e .  M o s t  t e a c h e r s  h a d  
t e a c h in g  e x p e r i e n c e  o f  l e s s  t h a n  n in e  y e a r s  a n d  
t h r e e  o u t  o f  f o u r  h a d  b e e n  a t  th e  s c h o o l  one  to  
s e v e n  y e a r s .  A b o u t  o n e - t h i r d  o f  th e  t e a c h e r s  
h a d  m a s t e r ' s  d e g r e e  o r  b e y o n d  a n d  m o s t  t a u g h t  ■ 
k i n d e r g a r t e n  o r  p r i m a r y  g r a d e s .  A p p r o x i m a t e l y  
20 p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  w e r e  N e g r o e s  a n d  
f o u r  o f  f iv e  t e a c h e r s  w e r e  m a r r i e d .
11. A g e  o f  t e a c h e r s  d id  n o t  show  a  s i g n i f i c a n t  r e ­
l a t i o n s h i p  to  i n f o r m a l  g r o u p in g  w h e n  a g g r e ­
g a t iv e ly  c o n s i d e r e d .  H o w e v e r ,  ag e  w a s  s i g ­
n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .  A s 
th e  ag e  o f  t e a c h e r s  i n c r e a s e d  th e  e x p e c t a t i o n s  
d e c r e a s e d .
12 . Y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  to  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  w h e n  t h e  t o t a l  
p o p u la t io n  w a s  t e s t e d .  T h e  n u m b e r  of y e a r s  a t  
a  s c h o o l  d id  n o t  h a v e  a  b e a r i n g  o n  in f o r m a l  
g r o u p  m e m b e r s h i p  u s in g  th e  t o t a l i t y  o f  t e a c h e r s .
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H o w e v e r ,  w h e n  s c h o o l s  w e r e  in d iv id u a l ly  c o n ­
s i d e r e d ,  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n f o r m a l  
c l u s t e r i n g  an d  y e a r s  a t  th e  s c h o o l  d id  e x i s t .
13 . C e r t i f i c a t i o n  l e v e l  s h o w e d  no  s i g n i f i c a n t  r e ­
l a t i o n s h i p  b e tw e e n  i n f o r m a l  g r o u p in g  o r  t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n ;  n o r  d id  t e a c h in g  a s s i g n m e n t  r e f l e c t  
a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n  o r  i n ­
f o r m a l  g ro u p  m e m b e r s h i p .
14. T h e  v a r i a b l e  o f  r a c e  w a s  s ig n i f i c a n t l y  r e l a t e d  
to  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  t e a c h e r  e x ­
p e c t a t i o n s .  N e g r o  t e a c h e r s  t e n d e d  n o t  to  b e lo n g  
to  i n f o r m a l  g r o u p s  w h ic h  h a d  C a u c a s i a n  t e a c h e r s , 
e v e n  th o u g h  e a c h  s c h o o l  f a c u l ty  w a s  d e s e g r e g a t e d .  
C a u c a s i a n  t e a c h e r s  t e n d e d  to  h a v e  lo w e r  e x p e c ­
t a t i o n s  th a n  N e g r o  t e a c h e r s .
15. M a r i t a l  s t a t u s  p r o v e d  to  h a v e  no  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  o r  t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s .
C H A P T E R  V
S U M M A R Y , C O N C L U S IO N S  AND R E C O M M E N D A T IO N S
S u m m a r y
O r g a n i z a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  b e c o m e  a  v e r y  c o m p le x  
a r t  a n d  s c i e n c e ,  w i th  th e  a d m i n i s t r a t i o n  of e d u c a t i o n a l  o r g a n iz h t io n s  
b e in g  no  e x c e p t io n .  A s  e d u c a t io n a l  a d m i n i s t r a t i v e  t h e o r i s t s  and  
p r a c t i t i o n e r s  h a v e  a t t e m p t e d  to  g a in  i n c r e a s e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  the  
o r g a n i z a t i o n a l  c o m p l e x i t i e s  w i th in  s c h o o l s ,  m o v e m e n t  in to  th e  b e h a v ­
i o r a l  s c i e n c e s  f o r  a d d i t i o n a l  k n o w le d g e  h a s  o c c u r r e d .  A t  one  t i m e  i t  
w a s  b e l i e v e d  t h a t  k n o w le d g e  o f  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  w a s  s u f f i c i e n t  
in  o r d e r  to  u n d e r s t a n d  th e  fu n c t io n in g  o f  a n  o r g a n i z a t i o n .  H o w e v e r ,  
i t  i s  p r e s e n t l y  r e c o g n i z e d  by  m o s t  s t u d e n t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  
k n o w le d g e  o f  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  a lo n e  g iv e s  o n ly  a  p a r t i a l  p i c t u r e  
of a  fu n c t io n in g  o r g a n i z a t i o n .  T h e  s tu d y  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  w i th  i t s  i n t r i c a t e  b e h a v i o r  s y s t e m  is  r e q u i r e d  if  
a d m i n i s t r a t o r s  a r e  to  f u l f i l l  t h e i r  t a s k s .
N u m e r o u s  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c te d  c o n c e r n in g  the  
r e l a t i o n s h i p  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  a n d  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s .  O ne 
o f  th e  m o s t  n o te d  s tu d ie s  w a s  p e r f o r m e d  by th e  f a m o u s  H a w th o rn e
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e x p e r i m e n t e r s ,  w h ic h  b e c a m e  k n o w n  a s  th e  B a n k  W ir in g  O b s e r v a t i o n  
R o o m .  R e s u l t s  s h o w e d  s m a l l  w o r k  g r o u p s  r e t a r d i n g  o u tp u t .  I n f o r m a l  
g r o u p s  h o w e v e r ,  do n o t  n e c e s s a r i l y  s u p p r e s s  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s ,  b u t  
m a y  e n d e a v o r  to  e n h a n c e  g o a l s ,  o r  s im p ly  r e m a i n  n e u t r a l .  T h e s e  
g r o u p s  d e v e lo p  t h e i r  o w n  p r a c t i c e s ,  v a l u e s ,  n o r m s ,  a n d  s o c i a l  
r e l a t i o n s  a s  i n d iv id u a l s  i n t e r a c t  w i th  one  a n o t h e r .
F a c t o r s  in f lu e n c in g  i n f o r m a l  g r o u p  d e v e l o p m e n t  a n y w h e r e  
m a y  a l s o  b e  s e e n  in  g r o u p  f o r m a t i o n  o f  t e a c h e r s .  l a n n a c c o n e  s u g g e s t s  
t h a t  t h e s e  g r o u p s  d i s p o s e  o f  s o c i a l  p o w e r  in  th e  s c h o o l s  an d  u p o n  m e m ­
b e r s  o f  th e  i n f o r m a l  g r o u p .   ^ T h e  b e h a v i o r  o f  g r o u p  m e m b e r s  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d  to  th e  v a l u e  a n d  a t t i t u d e  n o r m s  o f  th e  i n f o r m a l  g r o u p .  O ne 
s u c h  a t t i t u d e  a m o n g  t e a c h e r s ,  i s  e x p e c t a t i o n  c o n c e r n i n g  s tu d e n t  
b e h a v i o r ,  p e r f o r m a n c e ,  o r  a c h i e v e m e n t .  R e c e n t  r e s e a r c h  s t u d i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  b y  R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  th e  n o t io n  
o f  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y  i s  t r a n s f e r a b l e  to  th e  t e a c h e r - s t u d e n t  
r e l a t i o n s h i p .  W h en  t e a c h e r s  e x p e c t e d  c e r t a i n  c h i l d r e n  w o u ld  show  
i n c r e a s e d  a c a d e m i c  g a i n s ,  t h o s e  c h i l d r e n  d id  in  f a c t  r e f l e c t  a c h i e v e ­
m e n t  i m p r o v e m e n t .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  f a v o r a b l e  
e x p e c t a t i o n  o f  t e a c h e r s  c a n  be  r e s p o n s i b l e  f o r  g a i n s  in  s t u d e n t s '
I .Q .  ' s  a n d  a c h i e v e m e n t .  T h e s e  g a in s  a r e  m o r e  d r a m a t i c  i n  th e
^ la n n a c c o n e ,  " I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n  o f  th e  S c h o o l .  "
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lo w e r  g r a d e s .
T he  m a j o r  t h e s i s  u n d e r ly in g  t h i s  s tu d y  w a s  t h a t  i n f o r m a l  
g ro u p s  of t e a c h e r s  m a y  b e h a v e  s i m i l a r l y  a s  s m a l l  w o r k  g r o u p s  
f r e q u e n t ly  h a v e  in  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  in  t h a t  t h e s e  g r o u p s  m a y  
c o n s c io u s l y  o r  u n c o n s c io u s l y  r e t a r d  o u tp u t  a n d  c o n s e q u e n t ly  s u b v e r t  
o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s .  R e c o g n iz in g  th e  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e  t a s k  
of m e a s u r i n g  t e a c h e r  o u tp u t ,  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n  w a s  u s e d  and  c o n ­
s i d e r e d  a  p r e c u r s o r  to  o u tp u t .  S tu d e n t  a c h i e v e m e n t  w a s  v ie w e d  a s  a n  
o r g a n i z a t i o n a l  g o a l ,  t h a t  is  to  s a y  t h a t  one o f  t h e  a i m s  o f  th e  s c h o o l  
is  to  i m p r o v e  th e  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  o f  s t u d e n t s .  T h e r e f o r e ,  
th e  p r i m a r y  p r o b l e m  of th e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  to  d e t e r m i n e  i f  i n f o r m a l  
g r o u p s  w i th i n  s c h o o l s  h a v e  a  l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  t h a t  d i f f e r s  f r o m  th e  
t o t a l  f a c u l ty .
A  m o d e l  w a s  d e v e lo p e d  b a s e d  on  th e  t h e o r y  th a t  th e  i n f o r m a l  
g r o u p s  in  a  s c h o o l  w o u ld  h o ld  lo w e r  e x p e c t a t i o n s  f o r  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  
th a n  th e  e x p e c t a t i o n s  h e l d  b y  th e  t o t a l  t e a c h i n g  s t a f f .  In  a d d i t io n ,  
f r o m  th e  m o d e l  i t  w a s  p r o p o s e d  th a t  in  s c h o o l s  w h ic h  h a d  low t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s ,  t h e s e  s c h o o l s  w o u ld  g e n e r a l l y  a c h i e v e  a t  a  low  l e v e l ,  
w h i le  s c h o o l s  i n  w h i c h  t e a c h e r s  h e ld  h ig h  e x p e c t a t i o n s  w o u ld  be  
c h a r a c t e r i z e d  by  p u p i l s  w i th  h ig h  a c h i e v e m e n t .  T h e  s tu d y  a l s o  t e s t e d  
w h e t h e r  o r  n o t  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r s  w h o  w e r e  m e m b e r s  o f  an  
in f o r m a l  g r o u p  w e r e  m o r e  s i m i l a r  t h a n  th e  e x p e c t a t i o n  h e ld  by  th e
R o s e n t h a l  a n d  J a c o b s o n  P y g m a l i o n  in th e  C l a s s r o o m ,  p. 98.
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t o t a l  f a c u l t y .  A  r e l a t e d  p a r t  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  th e  e x a m i n a t i o n  
of th e  e f f e c t  o f  a g e ,  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  n u m b e r  o f  y e a r s  a t  
a  s c h o o l ,  c e r t i f i c a t i o n  l e v e l ,  t e a c h in g  a s s i g n m e n t ,  r a c e  a n d  m a r i t a l  
s t a t u s  o n  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .
R e q u i r e d  in  th i s  s tu d y  w a s  th e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n s t r u ­
m e n t  to  m e a s u r e  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .  T h i s  i n s t r u m e n t  w a s  d e v e lo p e d  
w i t h  th e  a i d  o f  a  p a n e l  o f  j u d g e s  to  d e t e r m i n e  c o n te n t  v a l i d i t y  of th e  
i t e m s .  T e s t  r e l i a b i l i t y  a n d  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  w e r e  a c h i e v e d  b y  th e  
S p e a r m a n - B r o w n  s p l i t - h a l f  m e t h o d  a n d  f a c t o r  a n a l y s i s  r e s p e c t i v e l y .
A  t o t a l  o f  t h i r t y - o n e  i t e m s  f o r m e d  th e  f i n a l  i n s t r u m e n t .
A  s e c o n d  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  th e  s tu d y  w a s  a  s o c i o m e t r i c  
ty p e  q u e s t i o n n a i r e  w h ic h  a s k e d  t e a c h e r s  to  m a k e  in d iv id u a l  s e l e c t i o n s  
o f  t e a c h e r s  a t  t h e i r  s c h o o l s  b a s e d  o n  f iv e  q u e s t i o n s .  T h i s  i n s t r u m e n t  
p r o v i d e d  th e  s o c i o m e t r i c  d a t a  f o r  th e  s t r u c t u r i n g  o f  i n f o r m a l  g r o u p s .
A  m e t h o d  of m a t r i x  m u l t i p l i c a t i o n ,  d e v e lo p e d  b y  L u c e  a n d
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P e r r y ,  f o r  th e  s t r u c t u r i n g  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  w a s  a p p l i e d  to  th e  
t e a c h e r s '  c h o i c e s  i n  e a c h  s c h o o l .  T h e  t e a c h e r s '  c h o i c e s  w e r e  p l a c e d  
i n  a  m a t r i x  a n d  th e  m u t u a l  c h o i c e s  w e r e  i d e n t i f i e d .  T h e s e  c h o i c e s  
f o r m e d  a  s y m m e t r i c a l  s u b - m a t r i x  w h i c h  w a s  s q u a r e d  a n d  c u b e d .  T h e  
r e s u l t i n g  c u b e d  m a t r i x  r e v e a l e d  th e  c l i q u e s  w i th i n  a  s c h o o l  i f  any  
e x i s t e d  (S ee  A p p e n d ix  E ) .  O b s e r v i n g  th e  c h o i c e s  t e a c h e r s  m a d e
95-116.
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L u c e  a n d  P e r r y ,  " M a t r i x  A n a l y s i s  o f  G r o u p  S t r u c t u r e , "
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p ro v id e d  th e  a d d i t io n a l  m e a n s  o f  s t r u c tu r in g  the  g r o u p s .
T e a c h e r s  o f  f o u r t e e n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  a  l a r g e  u r b a n  
s c h o o l  d i s t r i c t  o f  O k la h o m a  c o m p r i s e d  th e  s tu d y  s a m p l e .  T h e  n a t u r e  
o f  th e  i n v e s t i g a t i o n  r e q u i r e d  th e  u se  o f  s c h o o l s  w i th  d i f f e r e n t  o v e r a l l  
l e v e l s  o f  a c h i e v e m e n t .  T h e r e f o r e ,  a l l  o f  th e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
s e l e c t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  a n  a c h i e v e m e n t  c r i t e r i o n  a n d  r a n d o m l y  
c h o s e n .  T h e  s c h o o l s  c h o s e n  r e p r e s e n t e d  a p p r o x i m a t e l y  o n e - s i x t h  
o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  in  th e  d i s t r i c t .
S t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  to  th e  d a t a  w e r e :  (1) O n e ­
w a y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  e x p e c t a t i o n  l e v e l s  w e r e  d i f f e r e n t  b e t w e e n  i n f o r m a l  g ro u p  
m e m b e r s ,  a n d  n o n - g r o u p  m e m b e r s  a n d  th e  t o t a l  f a c u l ty ,  a n d  to  
e x a m i n e  u n l i k e n e s s  b e t w e e n  e x p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r s  i n  h ig h  a c h ie v in g  
s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s  in  low  a c h i e v in g  s c h o o l s ;  (2) th e  S p e a r m a n  r a n k -  
d i f f e r e n c e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  u s e d  to  t e s t  th e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s c h o o l s  r a n k e d  by  a c h i e v e m e n t  l e v e l  a n d  s c h o o l s  r a n k e d  by  
t e a c h e r  e x p e c t a n c y ;  a n d  (3) th e  C h i - s q u a r e  t e s t  f o r  K in d e p e n d e n t  
s a m p l e s  w a s  u s e d  to  d e t e r m i n e  w h e t h e r  d i f f e r e n t  s a m p l e s  o f  t e a c h e r s  
d i f f e r e d  i n  th e  f r e q u e n c y  in  w h ic h  th e y  b e l o n g e d  to  i n f o r m a l  g r o u p s  
p r e d i c a t e d  on  a g e ,  t e a c h in g  e x p e r i e n c e ,  n u m b e r  of y e a r s  a t  th e  s c h o o l ,  
c e r t i f i c a t i o n  l e v e l ,  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t ,  r a c e  a n d  m a r i t a l  s t a t u s .
T h e  s a m e  b a s i c  m e t h o d  u s in g  th e  m e d i a n  t e s t  w a s  e m p lo y e d  w i th  
t h e s e  v a r i a b l e s  to  d e t e r m i n e  r e l a t i o n s h i p s  to  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .
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C o n c l u s i o n s
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  p r i m a r i l y  to  d e t e r m i n e  i f  th e  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  a s  d e f in e d  by  i n f o r m a l  g r o u p s  e x i s t i n g  w i th in  
the  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  of th e  s c h o o l ,  h a d  a  s i g n i f i c a n t  
i m p a c t  o n  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r s .  T h e  e v id e n c e  p r e s e n t e d  in  
t h i s  s tu d y  r e j e c t s  th e  n o t io n  t h a t  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  in  e l e ­
m e n t a r y  s c h o o l s  h a s  a  m e a n in g f u l  e f f e c t  o n  w h a t  t e a c h e r s  th in k  a b o u t  
s t u d e n t s '  c a p a c i t y  to  a c h i e v e .  In  o t h e r  w o r d s ,  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  
a b o u t  a c h i e v e m e n t  w e r e  u n r e l a t e d  to  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p .
T h is  f in d in g  m i g h t  be  a t t r i b u t e d  to  th e  f a c t  t h a t  th e  n a t u r e  o f  th e  
s c h o o l ' s  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  r e q u i r e s  i n m o s t  c a s e s  t h a t  a n  i n d i v id u a l  
i n t e r a c t  w i t h  m o r e  th a n  one o r  tw o  p e r s o n s .  M o r e o v e r ,  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  t e n d  to  h a v e  s m a l l  f a c u l t i e s ,  a s  c o m p a r e d  w i th  o t h e r  o r g a n i ­
z a t io n s  o r  s c h o o l s ,  a n d  is  t h e r e f o r e  m o r e  c o n d u c t iv e  to  i n t e r a c t i o n  a m o n g  
th e  t o t a l  s t a f f .  T h a t  c o n c l u s i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i th  th e  r e s e a r c h  o f  H e l l e r  
in  w h ic h  he  a t t r i b u t e s  t h i s  f a i l u r e  to  id e n t i fy  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  
i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  th e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e ,  to  th e  h o m o g e n e i ty  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t a f f s  a n d  the  
s i z e  o f  th e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  I t  c a n  a l s o  be  c o n c lu d e d  t h a t  in  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s ,  i n f o r m a l  g r o u p s  do n o t  r e s t r i c t  o u tp u t  a s  a  r e s u l t  
o f  l o w e r i n g  the  e x p e c t a t i o n s  of t h e i r  m e m b e r s .  T h e  p r o f e s s i o n a l
^ H e l l e r ,  " I n f o r m a l  O r g a n i z a t i o n ,  " 411 .
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t r a i n i n g  w h i c h  t e a c h e r s  r e c e i v e  p r o b a b l y  p r e v e n t s  t h i s  o c c u r a n c e  a s  
in  i n s t a n c e s  in  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  I n f o r m a l  g r o u p s  in  the  
s c h o o l  m a y  f u n c t io n  p r i m a r i l y  a s  a g e n t s  o f  e m o t i o n a l  an d  p s y c h o lo g i c a l  
s u p p o r t  f o r  t e a c h e r s ,  r a t h e r  th a n  a s  a  m e a n s  o f  r e s t r i c t i n g  o u tp u t .
A s th e  s t r a i n  a n d  t e n s i o n  r e s u l t i n g  f r o m  s c h o o l  p r o b l e m s  i n c r e a s e ,  
p a r t i c u l a r l y  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  p r o b l e m s ,  th e  n e e d  f o r  i n f o r m a l  
g r o u p  a s s o c i a t i o n  a l s o  i n c r e a s e s .
A l th o u g h  t h e r e  is  a  w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  th e  
i m p a c t  of c l i q u e - t y p e  g r o u p s  o n  th e  m e m b e r s '  a t t i t u d e s ,  n o r m s  a n d  
b e h a v i o r s ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  d id  n o t  s u p p o r t  t h i s  c o n c e p t  r e l a t e d  to  
t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .  T h e  c o n c l u s i o n  is  t h a t  e x p e c t a t i o n  a t t i t u d e s  f o r  
s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  w h ic h  a r e  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  i n f o r m a l  g r o u p  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s ,  do n o t  d i f f e r  f r o m  o t h e r  ty p e s  o f  c o m m u n i c a ­
t i o n  p r e v a l e n t  i n  th e  s c h o o l .  G e n e r a l l y ,  e v i d e n c e  s u p p o r t s  the  b a s i c  
c o n c e p t  t h a t  i n f o r m a l  g r o u p s  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  do n o t  b e h a v e  a s  
t h e i r  c o u n t e r p a r t s  do in  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  s e t t i n g s .
T h e  t e a c h e r s  i n  th e  " low  lo w "  s c h o o l s  h a d  m u c h  h i g h e r  
e x p e c t a t i o n s  f o r  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t  t h a n  t h e i r  p e e r s  i n  th e  e x t r e m e  
u p p e r  a c h i e v e m e n t  s c h o o l  g r o u p .  T h i s  ( c o n t r a d ic t s  th e  t h e o r y  t h a t  
t e a c h e r s  in  " h ig h  h ig h "  a c h ie v in g  s c h o o l s  w o u ld  h a v e  h ig h  e x p e c t a t i o n s  
a n d  t e a c h e r s  i n  " lo w  lo w "  a c h ie v in g  s c h o o l s  w o u ld  h a v e  low  e x p e c t a ­
t i o n s .  T h e r e f o r e ,  th e  t h e o r e t i c a l  m o d e l  n e e d s  r e c o n c e p t u a l i z i n g .
A s  th e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  s c h o o l s  i n c r e a s e s ,  the  n u m b e r
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o f  i n f o r m a l  g r o u p s  d e c r e a s e s .  I t  m a y  b e  t h a t  th e  a c h i e v e m e n t  o f  
s t u d e n t s  s a t i s f y  t e a c h e r s '  e m o t i o n a l  n e e d s  a t  s c h o o l  a n d  l i t t l e  g r o u p  
s u p p o r t  i s  r e q u i r e d .  W hile  o n  th e  o t h e r  h a n d ,  t e a c h e r s  in  low  a c h i e v ­
in g  s c h o o l s  f e e l  a  n e e d  f o r  e m o t i o n a l  s u p p o r t  d u e  t o  th e  a c a d e m i c  
c o n d i t io n  of s t u d e n t s ,  a n d  t h e r e f o r e  s e e k  i n f o r m a l  g r o u p  a s s o c i a t i o n .
A t t e n t io n  m i g h t  b e  g iv e n  to  th e  n o t io n  t h a t  t e a c h e r s  in  low 
a c h ie v in g  s c h o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  " low  lo w "  s c h o o l s  m a y  h a v e  a  
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o f  s tu d e n t s  due  to  th e  v a s t  h e t e r o g e n e i t y  w h ic h  
e x i s t s  a m o n g  th e  s t u d e n t s .  M o r e o v e r ,  t h e s e  t e a c h e r s  m a y  r e c o g n i z e  
th e  n e c e s s i t y  to  th in k  w e l l  o f  s t u d e n t s  a n d  m a i n t a i n  a  v e r y  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  so  t h a t  t h e y  c a n  w o r k  a s  w e l l  a s  p o s s i b l e  w i th  t h e i r  s t u d e n t s .  
A l l  o f  th e  " lo w  lo w "  a c h i e v e m e n t  s c h o o l s  w e r e  d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l s ,  
t h e r e f o r e ,  w i th  t h a t  th o u g h t  c o u p le d  w i th  th e  f in d i n g s ,  a  c o n c l u s i o n  
w h ic h  m i g h t  b e  d e r i v e d  i s  t h a t  t e a c h e r s  in  " lo w  lo w "  s c h o o l s  h a v e  a  
b e t t e r  o p p o r tu n i ty  to  b r o a d e n  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  f o r  s t u d e n t s .  L a s t l y ,  
e x p e c t a t i o n s  a r e  n e g a t iv e l y  r e l a t e d  to  th e  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  l e v e l  
a n d  n o t  p o s i t i v e l y  a s  th e  t h e o r e t i c a l  m o d e l  d e p i c t s .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h i s  o c c u r r e n c e  q u e s t i o n s  m a y  b e  r a i s e d  a b o u t  th e  g e n e r a l  b o d y  of 
r e s e a r c h  r e l a t e d  to  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  a n d  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .
I t  m a y  be  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  " P y g m a l i o n  i n  th e  C l a s s r o o m "  i s  now 
o b s o l e t e .
A c c o r d in g  to  th e  c o n s i d e r e d  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  in  
r e l a t i o n s h i p  to  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .
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th e  fo l lo w in g  c o n c l u s i o n s  a p p e a r e d  w a r r a n t e d :
1. A g e  a n d  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  in f lu e n c e  t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s .  T h e  o l d e r  a  t e a c h e r  b e c o m e s  a n d  
th e  g r e a t e r  th e  t e a c h in g  e x p e r i e n c e ,  th e  lo w e r  
t h e  e x p e c t a t i o n s  w i l l  b e .  A g e  i s  n o t  a n  in f lu e n c in g  
v a r i a b l e  on  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p .  H o w e v e r ,  
w h e n  in d iv id u a l  s c h o o l s  a r e  c o n s i d e r e d ,  ag e  w i l l  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  a b o u t  f i f ty  p e r c e n t  o f  th e  t i m e .
2. N e g r o  t e a c h e r s  w i l l  h a v e  h i g h e r  e x p e c t a t i o n s  th a n  
C a u c a s i a n  t e a c h e r s .  T h i s  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  by  the  
f a c t  t h a t  m o s t  of th e  N e g r o  t e a c h e r s  i n  th e  s a m p l e  
h a d  w o r k e d  w i t h  d i s a d v a n t a g e d  y o u n g s t e r s  a n d  u s e d  
h ig h  e x p e c t a t i o n s  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  t e a c h in g  s t r a t e g y .  
I t  m a y  be  c o n c lu d e d  t h a t  t e a c h e r s  w ho  h a v e  h a d  
e x p e r i e n c e s  i n  h e t e r o g e n e o u s  a n d  d i s a d v a n t a g e d  
s e t t i n g s  w i l l  h a v e  h i g h e r  e x p e c t a t i o n s  f o r  s t u d e n t s  
t h a n  t h e i r  n o n - e x p o s e d  c o u n t e r p a r t s .
3. R a c e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  in  i n f o r m a l  g r o u p  
m e m b e r s h i p .  A l th o u g h  th e  s a m p l e  of t e a c h e r s  w e r e  
m e m b e r s  o f  d e s e g r e g a t e d  t e a c h in g  s t a f f s ,  N e g r o e s  
t e n d e d  n o t  to  b e  m e m b e r s  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  w h ic h  
w e r e  m a j o r i t y  C a u c a s i a n  emd C a u c a s i a n s  t e n d e d  n o t  
t o  b e  m e m b e r s  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  w h i c h  w e r e  
m a j o r i t y  N e g r o .  I t  c a n  b e  c o n c lu d e d ,  n o t  f r o m  th i s  
s tu d y  a lo n e  h o w e v e r ,  t h a t  d e s e g r e g a t e d  t e a c h e r  
i n f o r m a l  g r o u p s  s e ld o m  e x i s t .
4. O t h e r  v a r i a b l e s  in  th e  s tu d y  w i l l  n o t  h a v e  an y  
e f f e c t  o n  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  o r  t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s .
R e  c o m m e n d a t io n s
T h e  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  s e e m  t o  s u p p o r t  th e  fo llo w in g
r e  c o m m e n d a t io n s :
1. T h a t  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  r e l a t e d  to  d e v e lo p in g  new
a p p r o a c h e s  f o r  m e a s u r i n g  i n f o r m a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  
o f  t e a c h e r s  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s ,  s in c e  i t  a p p e a r s  
t h a t  c u r r e n t  m e th o d s  a r e  i n e f f e c t i v e .
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2. T h a t  r e s e a r c h  b e  c o n d u c te d  c o n c e r n in g  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  b e t w e e n  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  a n d  s t u d e n t  g r a d e s .
3. T h a t  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  be  u n d e r t a k e n  to  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n in g  a c h i e v e m e n t  
a f f e c t  s t u d e n t  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n in g  a c h i e v e m e n t .
4 . T h a t  s t u d i e s  be  c o n d u c t e d  on  w h a t  o t h e r  d e t e r m i n a n t s  
m a y  a f f e c t  t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s .
5. T h a t  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  be  c o n d u c te d  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
e f f e c t s  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  h a v e  on  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .
6 . T h a t  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  be  c o n d u c te d  i n  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  p e r t a i n i n g  t o  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n f o r m a l  
g r o u p  m e m b e r s h i p  to  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s .
7. T h a t  r e s e a r c h  e f f o r t s  b e  p u r s u e d  to  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  a r e  a f f e c t e d  b y  th e  
a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m  o f the  s c h o o l .
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B e r n e r ,  M a r s h a l l  K e i t h .  " D e v e l o p m e n t  o f  P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n iq u e s  
f o r  th e  A n a l y s i s  o f  th e  R e l a t i o n s h i p s  B e t w e e n  th e  F o r m a l  O r g a n i ­
z a t io n  o f  H ig h  S c h o o l  S y s t e m s  a n d  th e  I n f o r m a l  C o m m u n i c a t i o n  
S t r u c t u r e s  W ith in  T h e s e  S y s t e m s . "  U n p u b l i s h e d  E d .  D . d i s s e r ­
t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s , 1957 .
B r u m b a u g h ,  R o b e r t  B .  "A  T e s t  of th e  E f f e c t i v e n e s s  o f  C e r t a i n  C o n ­
c e p t s  f r o m  R e f e r e n c e  G r o u p  T h e o r y  in  P r e d i c t i n g  T e a c h e r -  
A t t i tu d e  T o w a r d  S c h o o l  D i s t r i c t  R e o r g a n i z a t i o n .  " U n p u b l i s h e d  
E d .  D .  d i s s e r t a t i o n ,  P e n n s y l v a n i a  S ta te  U n i v e r s i t y ,  1963 .
C l a i b o r n ,  W i l l i a m  L o n g s h o r e .  "A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  R e l a t i o n s h i p  
B e t w e e n  T e a c h e r  E x p e c t a n c y ,  T e a c h e r  B e h a v i o r  a n d  P u p i l  
P e r f o r m a n c e . "  U n p u b l i s h e d  P h .  D . d i s s e r t a t i o n ,  S y r a c u s e  
U n i v e r s i t y ,  1968 .
F l o w e r s ,  C h a r l e s  E d w a r d .  " E f f e c t s  o f  a n  A r b i t r a r y  A c c e l e r a t e d  G ro u p  
P l a c e m e n t  o n  th e  T e s t e d  A c a d e m i c  A c h i e v e m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  
D i s a d v a n t a g e d  S tu d e n t s .  " U n p u b l i s h e d  E d .  D . d i s s e r t a t i o n ,  ' 
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1966 .
H a s k e t t ,  M a r y  S h e i l a .  "A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  
T e a c h e r  E x p e c t a n c y  a n d  P u p i l  A c h i e v e m e n t  i n  th e  S p e c i a l  E d u ­
c a t i o n  C l a s s .  " U n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n ,  1968 .
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I n g i l s ,  C h e s t e r  R a lp h .  " T h e  E f f e c t  o f  P r o f e s s i o n a l  I n f o r m a l  S o c ia l
G r o u p s  U p o n  T e a c h e r  M e m b e r s '  A t t i t u d e s ,  V a lu e s ,  a n d  N o r m s . "  
U n p u b l i s h e d  E d .  D . d i s s e r t a t i o n ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  1958.
J a k u b o w s k i ,  P a t r i c i a  A nn. " E x p e c t a n c y  a n d  th e  E f f e c t s  of C o n s i s t e n t  
an d  I n c o n s i s t e n t  C o n t in g e n t  S o c ia l  R e i n f o r c e m e n t .  " U n p u b l i s h e d  
E d .  D . d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s , 1968.
R e s t e r , S c o t t  W o o d ro w .  " T h e  C o m m u n i c a t i o n  o f  T e a c h e r  E x p e c t a t i o n s  
a n d  T h e i r  E f f e c t s  on A c h ie v e m e n t  a n d  A t t i tu d e s  of S e c o n d a r y  
S c h o o l  P u p i l s . " U n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  
o f  O k la h o m a ,  1969.
L a w ,  L i l l a r d  E u g e n e . " T h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  I n f o r m a l  G r o u p s  cind 
I n f o r m a l  G ro u p  L e a d e r s h i p  in  S e l e c t e d  S c h o o ls  in  O h io .  " 
U n p u b l i s h e d  P h .  D . d i s s e r t a t i o n ,  O h io  S ta t e  U n i v e r s i t y ,  1962.
L a w s o n ,  A r t h u r  G o m e z .  " T h e  E f f e c t s  o f  E x p e c t a n c y  on  I n c i d e n t a l  
L e a r n i n g . "  U n p u b l i s h e d  E d . D .  d i s s e r t a t i o n .  T e m p le  U n i ­
v e r s i t y ,  1968 .
P i t t ,  C l i f f o r d  C a p l i n  V iv ia n .  " A n  E x p e r i m e n t a l  S tudy  o f  th e  E f f e c t s  o f  
T e a c h e r s '  K n o w le d g e  o r  I n c o r r e c t  K n o w le d g e  o f  P u p i l s '  I. Q 's  
o n  T e a c h e r s '  A t t i tu d e s  a n d  P r a c t i c e s  a n d  P u p i l s '  A t t i t u d e s  an d  
A c h i e v e m e n t . "  U n p u b l i s h e d  P h .  D . d i s s e r t a t i o n ,  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y ,  1956.
W i l l s ,  S ta n le y  E r v i n g .  " A  S tudy  o f  th e  R e l a t i o n s h i p  B e tw e e n  T e a c h e r  
E f f e c t i v e n e s s  an d  C o n ta c t s  A m o n g  F a c u l t y  M e m b e r s  in  a n  E l e ­
m e n t a r y  S c h o o l .  " U n p u b l i s h e d  E d .  D . d i s s e r t a t i o n ,  C o lo r a d o  
S ta te  C o l l e g e ,  1966.
A P P E N D IX  A
C O R R E S P O N D E N C E  R E L A T E D  T O  STU D Y
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T H E  U NIVERSITY O F  OKLAHOMA
N o rm  an  I O k la h o m a , 73069
M a r c h  10, 1970
D e a r
I a m  h o p in g  t h a t  y o u  w i l l  c o n s e n t  to  s e r v e  a s  a  j u d g e  i n  v a l id a t i n g  
th e  e n c l o s e d  p r o p o s e d  q u e s t i o n n a i r e  f o r  m y  d o c t o r a l  t h e s i s  now in  
p r o g r e s s  a t  T h e  U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a .  T h e  s tu d y  i s  a t t e m p t i n g  to  
m a k e  a n  a n a l y s i s  o f  th e  e f f e c t  o f  th e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o n  t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  s t u d e n t s '  a b i l i t y  to a c h i e v e  in  s c h o o l .  I t  i s  th o u g h t  
t h a t  t h r o u g h  s u c h  a n  a n a l y s i s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o m e  o f  th e  
f a c t o r s  w h ic h  in f lu e n c e  t e a c h e r - a t t i t u d e s  t o w a r d  a s tu d e h ts ,  a n d  t e a c h e r  
g r o u p  b e h a v i o r  i n  s c h o o l s  ( f o r  t h i s  s tu d y ,  e l e m e n t a r y  s c h o o l s )  m i g h t  
b e  a s c e r t a i n e d .
T h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n  f o r  s t u d e n t  a c h i e v e ­
m e n t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n  a d e q u a te  i n s t r u m e n t  to  m e a s u r e  t h i s  p h e n o m e ­
n o n .  T h e r e f o r e ,  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i th  m y  d o c t o r a l  c o m m i t t e e ,  th e  
c h a i r m a n  o f  w h i c h  i s  D r .  R o b e r t  O h m ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  a n  i n s t r u m e n t  
c o u ld  b e  d e v e l o p e d  w i t h  th e  a s s i s t a n c e  o f  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  a r e a  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  t e a c h e r  b e h a v i o r .  Y ou  w e r e  o n e  o f  tw e lv e  s u c h  
a u t h o r i t i e s  s e l e c t e d .
T h e  e n c l o s e d  s t a t e m e n t s  w e r e  s u b m i t t e d  b y  t h i r t y - o n e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s ,  f o u r  e d u c a t i o n  d o c t o r a l  c a n d i d a t e s ,  a n d  th e  w r i t e r .
Y o u r  p e r s o n a l  a g r e e m e h i c o r  . d i s a g r e e m e n t  w i t h  th e  s t a t e m e n t  i s  n o t  
r e q u e s t e d .  W h a t  i s  r e q u e s t e d  i s  y o u r  ju d g m e n t  o f  th e  a p p l i c a b i l i t y  of 
th e  s t a t e m e n t s  i n  a s s e s s i n g  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  r e g a r d i n g  s tu d e n t  
a c h i e v e m e n t ,  s t u d e n t  a b i l i t y  t o  a c h i e v e ,  s t u d e n t  d e s i r e  t o  a c h i e v e ,  d e ­
s i r e  to  p e r f o r m  a c a d e m i c a l l y ,  e t c .  I t  w o u ld  b e  a p p r e c i a t e d  i f  y ou  
w o u ld ' r e a c t  to  e a c h  s t a t e m e n t  a s  to  c o n t e n t , b e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  t h e s e  
s t a t e m e n t s  a r e  n o t  in t e n d e d  t o  be  n e c e s s a r i l y  f a c t u a l .  I n  y o u r  o p in io n ,  
do t h e s e  i t e m s  c o n t a in  th e  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  s t a t e m e n t  o f  o p in io n  
w h ic h  p o s s i b l y  r e f l e c t  e j i p e c t a t i o n  a b o u t  a c h i e v e m e n t  o r  a c a d e m i c  p e r ­
f o r m a n c e ?  T h e s e  i t e m s  w i l l  b e  a n s w e r e d  b y  t e a c h e r s  in  th e  fo l lo w in g  
w a y s :  S t r o n g ly  A g r e e ,  A g r e e ,  M i ld ly  A g r e e ,  M i ld ly  D i s a g r e e , D i s ­
a g r e e ,  S t r o n g ly  D i s a g r e e ,  A t t i t u d in a l  i t e m s  a r e  l e s s  o b j e c t iv e  in  t h e i r  
w o r d in g ,  b u t  t e n d  to  e l i c i t ,  m o r e  o r  l e s s ,  u n th o u g h t fu l  o r  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e s  o f  p e o p l e .
I n s t r u c t i o n s  a r e  g iv e n  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  l i s t  o f  s t a t e m e n t s .
M y  v e r y  s i n c e r e  t h a n k s  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  y o u r  v a l u a b le  
a s s i s t a n c e .
V e r y  s i n c e r e l y  y o u r s ,
/ s /  J a m e s  L .  M o s l e y
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T H E  UNIVERSITY O F  OKLAHOMA
N o rm a n ,  O k la h o m a , 73069
M a r c h  16 , 1970
D e a r
T h a n k  y o u  s o  m u c h  f o r  s e r v i n g  a s  one  of th e  ju d g e s  f o r  v a l id a t i n g  
th e  p r o p o s e d  q u e s t i o n n a i r e  w h ic h  w i l l  b e  a  p a r t  o f  m y  d o c t o r a l  t h e s i s .  
Y o u r  a s s i s t a n c e  w a s  v e r y  v a l u a b l e ,  a n d  w o r d s  c a n n o t  a d e q u a te l y  c o n v e y  
m y  a p p re n d ia t io n .  I f  I c a n  e v e r  r e c i p r o c a t e  y o u r  h e lp ,  p l e a s e  d o n ' t  
h e s i t a t e  to  l e t  m e  k n o w .  O n c e  a g a i n ,  th a n k  y o u .
R e s p e c t f u l l y ,
/ s /  J a m e s  L .  M o s le y
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THE UN IV ERSITY  O F  OKLAHOMA
N o r m a n ,  O k la h o m a ,  73069
A p r i l  16, 1970
D e a r  T e a c h e r ,
U n d e r  th e  g u id a n c e  a n d  d i r e c t i o n  o f  D r .  R o b e r t  E ,  O h m ,  D e a n ,  
C o l l e g e  of E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a ,  I a m  c o n d u c t in g  a  
d o c t o r a l  s tu d y  to  u n c o v e r  s o m e  o f  th e  f a c t o r s  w h ic h  in f lu e n c e  t e a c h e r  
p e r c e p t i o n s  a n d  g r o u p  s t r u c t u r e  i n  th e  s c h o o l  o r g a n iz a t i o n .  H o p e fu l ly ,  
th e  s tu d y  w i l l  p r o v id e  m o r e  i n s i g h t  a b o u t  th e  b e h a v i o r  o f  th e  i n f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n  w i th i n  s c h o o l s .
We r e c o g n i z e  t h a t  y o u  a r e  b u s y  a n d  y o u r  t i m e  is  v a l u a b le ,  b u t  
i t  i s  f r o m  e f f o r t s  s u c h  a s  t h i s  t h a t  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  c o n t in u e d  i m ­
p r o v e m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s e s .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  w e 
r e q u e s t  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  in  t h i s  s tu d y  b y  c o m p le t i n g  th e  e n c l o s e d  
tw o  (2) q u e s t i o n n a i r e s  a n d  d a t a  f o r m .  T h i s  s h o u ld  la t th e  m o s t  r e q u i r e  
a p p r o x i m a t e l y  f i f t e e n  (15) m i n u t e s .
A l th o u g h  th e  q u e s t i o n n a i r e s  e l i c i t  i n d iv id u a l  r e s p o n s e s ,  th e  
s tu d y  is  o n ly  c o n c e r n e d  w i th  th e  c o m p o s i t e  r e s p o n s e s  of a l l  p a r t i c i p a n t s .  
T h e r e f o r e ,  p l e a s e  be  a s s u r e d  t h a t  y o u  w i l l  b e  a n d  r e m a i n  a n  a n o n y m o u s  
p a r t i c i p a n t .  N o  one w i l l  be  a p p r i s e d  o f  y o u r  r e s p o n s e s  o n  th e  q u e s t i o n ­
n a i r e s .  T he  r e s u l t s  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e s  w i l l  b e  h e ld  in  s t r i c t  c o n f i ­
d e n c e  a n d  h a n d le d  in  a  r e s p o n s i b l e  a n d  p r o f e s s i o n a l  m a n n e r .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  y o u r  r e s p o n s e s  '.can b e  a b s o l u t e l y  c a n d id .
P l e a s e  a c c e p t  m y  s i n c e r e  t h a n k s  f o r  y o u r  c o o p e r a t io n  in  m a k in g  
th i s  s tu d y  p o s s i b l e .
S i n c e r e l y ,
/ s /  J a m e s  L .  M o s le y
A P P E N D I X  B
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M O S L E Y  T E A C H E R  E X P E C T A T I O N  S C A L E  
(M T E S )
I n s t r u c t i o n s  f o r  t e a c h e r s :
1. R e a d  e a c h  s t a t e m e n t  c a r e f u l l y  a n d  t r e a t  i t  a s  a  s e p a r a t e  e n t i t y  
o f  th e  q u e s t i o n n a i r e .  I n d ic a te  y o u r  t r u e  b e l i e f  a b o u t  th e  s t a t e ­
m e n t  by  c i r c l i n g  th e  a p p r o p r i a t e  s y m b o l  (SA, A , U , D ,  SD) 
w h ic h  fo l lo w s  e a c h  s t a t e m e n t .
SA (S t r o n g ly  A g r e e )
A  ( A g r e e )
U (U n d e c id e d )
D ( D i s a g r e e )
SD (S t r o n g ly  D i s a g r e e )
2. P l e a s e  r e s p o n d  to  e a c h  o f  th e  s t a t e m e n t s ,  b u t  do n o t  s p e n d  m u c h  
t i m e  o n  a n y  s t a t e m e n t .
3. W h en  th i s  q u e s t i o n n a i r e  h a s  b e e n  c o m p l e t e d ,  p l e a s e  c o m p l e t e  th e  
o t h e r  ( S o c i o m e t r i c  D a t a  F o r m - S ) .
4 . W hen  b o th  q u e s t i o n n a i r e s ,  in c lu d in g  p e r s o n a l  d a t a  f o r m ,  h av e  
b e e n  c o m p l e t e d ,  p l a c e  t h e m  in  th e  e n v e lo p e - , . s e a l  i t ,  an d  r e t u r n  
i t  to  y o u r  p r i n c i p a l .
5. I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  to  . r e t u r n  th e  s h e e t  w i th  th e  s t a f f  n a m e s ,  s in c e  
o n ly  th e  c i r c l e d  n u m b e r s  a r e  n e e d e d .
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1. I f  g iv e n  a n  o p p o r tu n i ty  s t u d e n t s  w i l l  s e e k  h ig h e r  a c h i e v e m e n t  
g o a l s ,
SA A  U D SD
2. I f  s t u d e n t s  w o u ld  j u s t  w o r k  h a r d e r  a n d  s tu d y  m o r e ,  t e a c h e r s  
w o u ld  do a  b e t t e r  jo b .
SA A U D SD
3. O n e  c a n  e x p e c t  p u p i l s  to  a c h ie v e  in  a c c o r d a n c e  to  t h e i r  s o c i o ­
e c o n o m i c  b a c k g r o u n d .
SA A U D SD
4 . I f  p u p i l s  d o n ' t  r e c e i v e  a s s i s t a n c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  h o m e ,  
t e a c h e r s  c a n  do v e r y  l i t t l e  to  p r o d u c e  a d e q u a te  a c h i e v e m e n t .
SA A U D SD
5. I t  i s  a c c u r a t e  to  s t a t e  t h a t  a l l  p u p i l s  h a v e  a n  in n e r  i n t e r e s t  in  
a c h ie v in g  to  t h e i r  f u l l e s t .
SA A U D SD
6 . P u p i l s  j u s t  d o n . l t  h a v e  a  r e s p e c t  f o r  k n o w le d g e  a n d  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  now  a s  th e y  o n c e  d id .
SA  A  U D SD
7. I t  c a n  b e  e x p e c t e d  t h a t  lo u d  a n d  b o i s t e r o u s  p u p i l s  w i l l  b e  low 
a c h i e v e r s .
SA A U D SD
8 . T e a c h e r s  c a n  do a  go o d  jo b  o f  e d u c a t in g  c h i l d r e n  e v e n  w i th o u t  
s u p p o r t  f r o m  th e  h o m e .
SA A  U D SD
9. I f  a  t e a c h e r  h e l p s  s tu d e n t s  to  b e l i e v e  in  t h e m s e l v e s ,  h ig h  
a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  w i l l  fo l lo w .
SA  A U D SD
10. P u p i l s  f r o m  lo w e r  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s  u s u a l l y  a r e  i n t e r e s t e d  
in  th e  l e a r n i n g  p r o c e s s .
SA  A U D SD
11. T e a c h e r s  s h o u ld  n o t  d e lu d e  t h e m s e l v e s  in to  th in k in g  t h a t  
s t u d e n t s '  a c h i e v e m e n t  i s  g o in g  to  be b e t t e r  t h a n  t e s t  s c o r e  p r e ­
d ic t io n .
SA A U D SD
12. T e a c h e r s  m u s t  r e a l i z e  t h a t  w i th o u t  a s s i s t a n c e  f r o m  h o m e  th e y  
c a n ' t  do  a  g o o d  jo b  w i th  s tu d e n t  a c h i e v e m e n t .
SA A U D SD
13. S c h o o l  a c h i e v e m e n t  i s  i m p o r t a n t  to  a l l  p u p i l s  i f  g iv e n  a n  a d e ­
q u a te  c h a n c e .
SA A U D SD
14. U s u a l ly  p u p i l s  a r e  n o t  c a p a b le  of m a k in g  d e c i s i o n s  w h ic h  
p o s i t i v e l y  a f f e c t  th e  a c a d e m i c  s i t u a t i o n  in  th e  c l a s s r o o m .
SA A  U D SD
15. I t  i s  u n f o r tu n a t e  t h a t  d i s a d v a n t a g e d  p u p i l s  c a n ' t  be  e x p e c t e d  
to  h a v e  h ig h  a c h i e v e m e n t .
SA A  U D SD
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16. M o s t  p u p i l s  t a k e  t h e i r  l e a r n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  s e r i o u s l y .
SA  A  U D SD
17. W h a t  a  s t u d e n t ' s  p a r e n t s  do f o r  a  l iv in g  w i l l  a f f e c t  h is  a b i l i t y  
to  a c h i e v e  in  s c h o o l .
SA A  U D SD
18. A l l  s t u d e n t s  w i l l  a c h i e v e  to  t h e i r  a b i l i t y  if  t h e r e  i s  a  p r o p e r  
s c h o o l  e n v i r o n m e n t .
SA A  U D SD
19. T h e  i n s t r u c t i o n a l  l e v e l  m u s t  b e  a d j u s t e d  d o w n w a r d  fo r  s tu d e n t s  
i n  s c h o o l s  l o c a t e d  in  e c o n o m i c a l l y  d e p r i v e d  a r e a s .
SA  A  U D SD
20. S tu d e n t s  w ho  a r e  i n s u b o r d i n a t e  an d  r u d e  u s u a l l y  a r e n ' t  c a p a b le  
o f  h ig h  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .
SA  A  U D SD
2 1 . I f  a  t e a c h e r  b e l i e v e s  a  s tu d e n t  w i l l  h a v e  a c a d e m i c  s u c c e s s  in  
c l a s s  th e  s t u d e n t  w i l l .
SA A U D SD
22. P u p i l s  w i l l  d i s p l a y  g o o d  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  in  r e l a t i o n  to  
a b i l i t y  i f  g iv e n  th e  p r o p e r  o p p o r tu n i ty .
SA A  U D SD
23. S o c ia l  c l a s s  is  a  g o o d  i n d i c a t o r  o f  a b i l i t y  to p e r f o r m  in  s c h o o l .
SA A  U D SD
24. T h e r e  is  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  s t u d e n t ' s  a p p e a r a n c e  a n d  h i s  
a b i l i t y  to  a c h i e v e .
SA A  U D SD
25. I t  i s  m a n d a t o r y  t h a t  s tu d e n t s  g e t  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  h o m e  if  
th e y  a r e  to  a c h i e v e  in  s c h o o l .
SA A  U D SD
26. T e a c h e r s  a r e  e x p e c t in g  to o  m u c h  i f  t h e y  t h i n k  th e y  c a n  p r o d u c e  
a c a d e m i c  s u c c e s s  in  a l l  s t u d e n t s .
SA A  U D S D
27. W hen  t e a c h i n g  lo w - a c h i e v in g  y o u n g s t e r s ,  one m u s t  f i r s t  t e a c h  
t h e m  how  to  b e h a v e .
SA A  U D SD
28. T h e  m a j o r i t y  o f  s tu d e n t s  a r e  u n a b le  to  r e a s o n  c r i t i c a l l y .
SA A  U D SD
29. I t  c a n  b e  e x p e c t e d  t h a t  s tu d e n t s  w i l l  d e s i r e  to  i m p r o v e  t h e i r  
a c h i e v e m e n t  l e v e l .
SA  A  U D SD
30. A  t e a c h e r  w i l l  a lw a y s  h a v e  s o m e  f a i l u r e s .
SA A  U D SD
31. M o s t  p u p i l s  d o n ' t  h a v e  the  i n n e r  d e s i r e  to  l e a r n  a s  m u c h  a s  
th e y  c a n .
SA A  U D SD
1 4 1
S O C IO M E T R IC  D A T A  F O R M -S
B e lo w  is  a n  a l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  th e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a t  y o u r  s c h o o l  
e x c lu d in g  a 'd m i r i t é t r à t o r s .  T h i s  l i s t  w i l l  e n a b le  y o u  to  r e s p o n d  to  th e  
f ive  (5) s o c i o m e t r i c  i t e m s  on  th e  fo l lo w in g  p a g e . R e a d  th e  i t e m s  
c a r e f u l l y ,  a n d  r e c o r d  y o u r  a n s w e r ( s )  b y  c i r c l i n g  th e  n u m b e r ( s )  u n d e r  
e a c h  i t e m  w h ic h  c o r r e s p o n d s  w i t h  th e  n a m e ( s )  on  t h e  l i s t .  C i r c l e  a s  
m a n y  n u m b e r s  a s  n e c e s s a r y  t o  a c c u r a t e l y  a n s w e r  the  q u e s t i o n  o r  
s t a t e m e n t .
B e f o r e  y o u  b e g in ,  p l e a s e  p la c e  th e  n u m b e r  w h ic h  c o r r e s p o n d s  w i th  
y o u r  n a m e  i n  th e  b o x  in  th e  u p p e r  r i g h t  h a n d  c o r n e r  o f  th e  fo l lo w in g  
p a g e .
1 . M r s .  H e le n  A . A m e s
2 . M r s .  J a n e  B a r n e s
3. M r s .  M a r y  B la c k
4. M r s .  E l s a  B la k le y
5. M r s .  J o a n  C o x
6 . M r s .  S u s a n  D ue
7. M r s .  G r a c e  H u b b a r d
8 . M r s .  C a r o l y n  J o n e s
9. M r s .  A l m a  K e l l e y
1 0 . M r s .  D ia n e  L e h m a n
1 1 . M r s .  E v e  M c D a n ie l
1 2 . M r .  J o h n  M u r d o c h
13. M r s .  E m m a  P a r k e r
14. M r s .  Sue R a g s d a l e
15. M r s .  N a n c y  R e a s o n
16. M r s .  M a r y  R u b le
17 . M r . J i m  S p e r r y
18. M r s .  C a r o l  Sydney
19. M r s .  M a r t h a  W i ls o n
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A. P e r s o n s  w i th  w h o m  you  f e e l  m o s t  f r e e  to  d i s c u s s  s tu d e n t  
a c h i e v e m e n t  p r o b l e m s .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B . In  y o u r  o p in io n ,  w h ic h  t e a c h e r ' s  v i e w s  a b o u t  s t u d e n t s '  c a p a c i t y  
to  a c h i e v e  a r e  m o s t  s i m i l a r  to  y o u r s ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C .  W h ic h  t e a c h e r s  do y o u  t a l k  to  m o s t  w h i le  a t  s c h o o l ?
1 2 3 4 5 6:. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
D . T o  w h ic h  p e r s o n s  on th e  l i s t  w o u ld  y o u  m o s t  l i k e ly  t u r n  f o r  h e lp  
w i th  a  s c h o o l  p r o b l e m ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
E .  W h ic h  t e a c h e r s  i f  an y  do y o u  s e e  s o c i a l l y  o u t s id e  o f  s c h o o l ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
P E R S O N A L  D A T A  F O R M
P l e a s e  p l a c e  a n  X in  th e  s p a c e  o p p o s i t e  t h e  c h o ic e  w h ic h  g iv e s  the  
c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y o u r s e l f .
1. M a le ______ , F e m a l e  .
2. A ge: 2 0 - 2 4 _____ , 2 5 -2 9  , 3 0 - 3 9 ______ , 4 0 - 4 9 ______ , 50 o r
a b o v e ______ .
3. Y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r i e n c e :  1 , 2 - 3 ______ , 4 - 8 _______,
9 - 1 5  , 1 6 -2 5  , o v e r  25______ .
4. Y e a r s  a t  t h i s  s c h o o l :  1______ , 2 , 3 - 7  , 8 - 1 5 _______,
15 o r  m o r e ______ .
5. C e r t i f i c a t i o n  le v e l :  B . S .  o r B . A . ______ , M .S .  o r  M. A . _______,
B e y o n d  m a s t e r s  .
6. T e a c h in g  a s s i g n m e n t :  k i n d e r g a r t e n  , p r i m a r y  ,
i n t e r m e d i a t e ______ , o t h e r ______ ,
7. M a r i t a l  s t a t u s :  m a r r i e d ,  y e s _______  n o ______
A P P E N D IX  C
L IS T  O F  JU D G E S
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1. D r .  J o h n  B r o t h e r s
D i r e c t o r  o f  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
O k la h o m a  C i t y  P u b l i c  S c h o o ls
2. D r .  J o h n  P u l l i a m  
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a
3. D r .  G e n e  S h e p h e r d  
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a
4 .  M r s .  F r e d d i e  C u d jo e
A d v i s o r y  S p e c i a l i s t  ( E l e m e n t a r y  S c h o o ls )  
O k la h o m a  C i t y  P u b l i c  S c h o o ls
5 . M r s .  M a x in e  W h i te ,  P r i n c i p a l  
J o h n  F .  K e n n e d y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
N o r m a n ,  O k la h o m a
6. M r s .  E l i z a b e t h  A nn  H o l m e s ,  P r i n c i p a l  
R i v e r s i d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
O k la h o m a  C i t y ,  O k la h o m a
7. D r .  M a c k  W e d e l l  
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  
C e n t r a l  S ta t e  C o l l e g e  
E d m o n d ,  O k la h o m a
8. M r .  G e n e  S t e i g e r  
T i t l e  IV  C o o r d i n a t o r  
O k la h o m a  C i t y  P u b l i c  S c h o o ls
9 . M r s .  B e t t y  E a r n e s t ,  T e a c h e r  
S p e n c e r  E l e m e n t a r y  S ch o o l 
O k la h o m a  C i t y  P u b l i c  S c h o o ls
10. M r . B i l l  S u l l iv a n
D i r e c t o r  of E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
N o r m a n  P u b l i c  S c h o o ls  
N o r m a n ,  O k la h o m a
11. D r .  D o n a ld  J .  H a l l ,  D i r e c t o r
S o u th w e s t  C e n t e r  f o r  H u m a n  R e l a t i o n s  S tu d ie s  
U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a
12. M r s .  E v e l y n  L a w s o n  
I n n e r  C i t i e s  P r o j e c t  
T u l s a  P u b l i c  S c h o o ls  
T u l s a ,  O k la h o m a
A P P E N D IX  D
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P R O P O S E D  Q U E S T IO N N A IR E  IT E M S  W ITH_t V A L U E S  
________________ S t a t e m e n t _____________________________ _________________t  V a lu e
1. M o s t  p u p i l s  do n o t  h a v e  th e  in n e r  d e s i r e  to  l e a r n  a s
m u c h  a s  th e y  c a n .  6, 35
2. I t  i s  u n r e a l i s t i c  f o r  t e a c h e r s  t o  e x p e c t  p u p i l s  to  s tu d y
v e r y  m u c h  . 13
3. I t  is  u n f o r tu n a t e ,  b u t  d i s a d v a n t a g e d  p u p i l s  c a n ' t  be
e x p e c t e d  to  h a v e  h ig h  a c h i e v e m e n t .  3. 75
4 . T e a c h e r s  s h o u ld  n o t  e x p e c t  m o s t  s tu d e n t s  to  r e s p o n d
w i th  i n t e r e s t  to  d i f f i c u l t  a c a d e m i c  p r o b l e m s .  3. 96
5. A  t e a c h e r  i s  r e a l i s t i c  i f  s h e  e x p e c t s  p u p i l s  to  a c h i e v e
up to  t h e i r  in n a te  a b i l i t y .  - . 1 3
6. I f  s t u d e n t s  w o u ld  j u s t  w o r k  h a r d e r  a n d  s tu d y  m o r e
t e a c h e r s  w o u ld  do a  b e t t e r  jo b .  4 . 8 4
7. R e g a r d l e s s  o f  w h a t  t e a c h e r s  do , th e y  s h o u l d n ' t  e x p e c t  
a d e q u a te  a c h i e v e m e n t  f r o m  a l l  t h e i r  p u p i l s .  2 .1 1
8. T e a c h e r s  s h o u ld  n o t  d e lu d e  t h e m s e l v e s  in to  th in k in g  
t h a t  s t u d e n t s '  a c h i e v e m e n t  is  g o ing  to  b e  b e t t e r  t h a n
t e s t  s c o r e  p r e d i c t i o n .  2 .7 0
9. P u p i l s  f r o m  lo w e r  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s  u s u a l l y  a r e
i n t e r e s t e d  in  th e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  4 .5 7
10. A  t e a c h e r  c a n  e x p e c t  p u p i l s  to  be  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  th e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  th e  s c h o o l .  3 .1 1
11. T e a c h e r s  m u s t  r e a l i z e  t h a t  w i th o u t  a s s i s t a n c e  f r o m
h o m e  th e y  c a n ' t  do a  g o o d  jo b  w i th  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .  2. 06
12. P u p i l s  j u s t  d o n ' t  h a v e  a  r e s p e c t  f o r  k n o w le d g e  a n d
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  now  a s  th e y  o n c e  d id .  3. 92
13- S tu d e n ts  w i l l  p i e - e  e m p h a s i s  o n  l e a r n i n g  an d  a c h i e v e ­
m e n t  b e c a q s e  i t  i s  n a t u r a l  to  do s o .  2. 33
14. S tu d e n ts  h a v e  a  b u r n i n g  d e s i r e  f o r  m a x i m u m  a c h i e v e ­
m e n t ,  e v e n  th o u g h  th e  d e s i r e  m a y  n o t  a lw a y s  be
a p p a r e n t .  2 .9 8
1 5 . T h e  a m o u n t  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  s tu d e n t s  e x p e r i e n c e  i s  
r e l a t e d  to  w h a t  t e a c h e r s  e x p e c t  f r o m  t h e m .  1 .8 2
16. I t  i s  r e a s o n a b l e  f o r  t e a c h e r s  to  e x p e c t  g o o d  a c a d e m i c
p e r f o r m a n c e  f r o m  p u p i l s .  . 96
17. U s u a l ly  p u p i l s  a r e  n o t  c a p a b le  of m a k in g  d e c i s i o n s
w h ic h  p o s i t i v e l y  a f f e c t  th e  a c a d e m i c  s i t u a t i o n  in  th e  
c l a s s r o o m .  3 .2 8
18. W o rk in g  w i th  a c a d e m i c a l l y  d e f i c i e n t  y o u n g s t e r s  t e n d s
to  be  a  w a s t e  o f  t i m e .  4 . 29
19. A  t e a c h e r  m a y  e x p e c t  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m a n c e  to  be
b e t t e r  i f  s o m e  ty p e  o f  r e w a r d  i s  g iv e n .  2. 80
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20. I t  c a n  be  e x p e c t e d  t h a t  s tu d e n t s  w i l l  d e s i r e
to  i m p r o v e  t h e i r  a c h i e v e m e n t  l e v e l .  3. 96
21. S tu d e n t s  w i l l  d i s p l a y  g o o d  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  
in  r e l a t i o n s h i p  to  a b i l i t y  i f  g iv e n  th e  p r o p e r
o p p o r tu n i ty .  4 . 5 2
22. T h e r e  a r e  few  s t u d e n t s  w ho a r e  c a p a b le  o f  a c a d e m i c
e x c e l l e n c e .  3 . 3 4
23. B e l i e v e  i t  o r  n o t ,  p u p i l s  a r e  c a p a b le  o f  a s s i s t i n g  
in  p la n n in g  b e n e f i c i a l  a c a d e m i c  a c t i v i t i e s  f o r  th e
c l a s s .  4 . 6 4
24. In  a c a d e m i c  m a t t e r s  th e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  s tu d e n t s
a r e  a b l e  to  p e r f o r m  w e l l .  3 .1 3
25. A l l  s t u d e n t s  w i l l  a c h i e v e  to  t h e i r  a b i l i t y  i f  t h e r e  is
a  p r o p e r  s c h o o l  e n v i r o n m e n t .  2. 55
26. S c h o o l  a c h i e v e m e n t  i s  im p o r t ia n t  to  a l l  p u p i l s  i f
g iv e n  th e  a d e q u a te  c h a n c e .  2 .8 2
27. A l l  s t u d e n t s  j u s t  c a n ' t  b e  a c t i v a t e d  to  g o o d  a c h i e v e ­
m e n t ,  r e g a r d l e s s  of w h a t  i s  d p n e .  3 .0 8
28. E c o n o m i c  b a c k g r o u n d  i s  th e  m a i n  f a c t o r  i n
d e t e r m i n i n g  h ig h  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  b y  s t u d e n t s .  2 .6 7
29. I t  i s  u n t r u e  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  r e s p o n d  a c a d e m i c a l l y
to  p r a i s e  a n d  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  th e  t e a c h e r .  2. 68
30. If  p u p i l s  d o n ' t  r e c e i v e  a s s i s t a n c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t  
f r o m  h o m e ,  t e a c h e r s  c a n  d o  v e r y  l i t t l e  to  p r o d u c e
a d e q u a te  a c h i e v e m e n t .  3. 52
31. I f  a  t e a c h e r  h e lp s  s tu d e n t s  t o  b e l i e v e  in  t h e m s e l v e s ,
h ig h  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  w i l l  fo l lo w .  2 . 93
32. S u r p r i s i n g l y  e n o u g h  m o s t  p u p i l s  d o n ' t  a p p r e c i a t e  
a  c l a s s r o o m  a t m o s p h e r e  w h ic h  i s  c o n d u c iv e  to
m a x i m u m  a c h i e v e m e n t .  2. 98
33. B e l l i g e r e n t  s tu d e n t s  m a y  h a v e  a b i l i t y  b u t  th e y  h a v e
l i t t l e  d e s i r e  to  a c h i e v e  w e l l  in  s c h o o l .  5. 96
34. I t  i s  a c c u r a t e  to  s t a t e  th a t  a l l  p u p i l s  h a v e  a n  in n e r
i n t e r e s t  i n  a c h ie v in g  to  t h e i r  f u l l e s t .  4. 3 1
35. P u p i l s  w h o  a c h i e v e d  p o o r ly  o n e  y e a r  c a n  b e  e x p e c t e d
to  do  th e  s a m e  th e  fo l lo w in g  y e a r .  1. 68
36. P u p i l s  f r o m  d i s a d v a n t a g e d  h o m e s  c a n n o t  b e  e x p e c t e d
to  a c h i e v e  l ik e  o t h e r  s t u d e n t s .  2 .6 1
37. R e g a r d l e s s  o f  w h a t  a  t e a c h e r  d o e s ,  s o m e  s tu d e n t s
w i l l  f a i l  a c a d e m i c a l l y .  5 . 22
38. I t  c a n  b e  e x p e c t e d  t h a t  lo u d  a n d  b o i s t e r o u s  p u p i l s
w i l l  b e  low  a c h i e v e r s .  4. 87
39. D i s a d v a n t a g e d  p u p i l s  h a v e  a  d i f f i c u l t  t i m e  fo l lo w in g
a c a d e m i c  i n s t r u c t i o n s .  1 .2 3
40. A  t e a c h e r  w i l l  a lw a y s  h a v e  s o m e  f a i l u r e s .  2 .2 1
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4 1 . S tu d e n t s  w i l l  sh o w  a  h i g h e r  r a t e  o f  a c a d e m i c  e f f i c i e n c y
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42. S tu d e n t s  a r e  now  m o r e  i n t e r e s t e d  ip. s o c i a l i z i n g  t h a n
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43 . S tu d e n t s  w h o  a r e  low  a c h i e v e r s  a r e  p r o b a b l y  n o t
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60 . S tu d e n t s  w h o  a r e  c o n s i d e r e d  d u l l  a r e  n o t  g o in g  to
h a v e  a c a d e m i c  s u c c e s s  w i t h  o r  w i th o u t  g o o d  t e a c h i n g .  5. 93
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63. I t  i s  m a n d a t o r y  t h a t  s tu d e n t s  g e t  e n c o u r a g e m e n t  f r o m
h o m e  i f  th e y  a r e  to  a c h i e v e  in  s c h o o l ,  3 .0 3
64. W hen  t e a c h i n g  lo w - a c h i e v in g  y o u n g s t e r s ,  one m u s t
f i r s t  t e a c h  th e m  how to  b e h a v e .  4. 78
65. C h i l d r e n  a r e  i n n a te ly  i n t e l l i g e n t  a n d  s h o u ld  b e
a l lo w e d  to  d e v e lo p  n a t u r a l l y  in  th e  c l a s s r o o m .  -  . 30
66. S tu d e n t s  t e n d  to  be  u n i m a g i n a t i v e ,  t h e r e f o r e ,  t h e i r
l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  i s  r e t a r d e d .  3. 02
67. P u p i l s  t e n d  to  be  v e r y  i n s i g h t f u l  r e g a r d i n g  a c a d e m i c  
m a t t e r s .  2 . 0 4
68. S tu d e n t s  w h o  a r e  i n s u b o r d i n a t e  a n d  r u d e  u s u a l l y
a r e n ' t  c a p a b le  o f  h ig h  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .  3. 35
69. T e a c h e r s  a r e  e x p e c t in g  to o  m u c h  i f  th e y  th in k  
t h a t  th e y  c a n  p r o d u c e  a c a d e m i c  s u c c e s s  in  a l l
s t u d e n t s . 5 . 1 2
70. T h e  i n s t r u c t i o n a l  l e v e l  m u s t  b e  a d j u s t e d  d o w n w a rd  
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I n c lu d e d  in  th i s  a p p e n d ix  a r e  t w e n t y - e i g h t  m a t r i c e s .  T h e s e  
m a t r i c e s  r e p r e s e n t  th e  s o c i o m e t r i c  c h o ic e s  o f  r e s p o n d e n t s  fo r  e a c h  of 
th e  f o u r t e e n  s c h o o l s  in  th e  s tu d y  an d  a l s o  the  c u b e d  s y m m e t r i c a l  r n a t r i x  
f o r  e a c h  s c h o o l .  T he  o r d e r  in  w l^ich t h e s e  m a t r i c e s  a r e  p r e s e n t e d  is  
a s  fo l lo w s :  (1) T h e  r e s p o n d e n t s '  s o c i o m e t r i c  c h o i c e s  f o r  a  s c h o o l  a r e  
r e f l e c t e d  i n  a  m a t r i x  w h ic h  i s  g iv e n  o n  a  s e p a r a t e  s h e e t .  In  s o m e  i n ­
s t a n c e s  tw o  s u c h  m a t r i c e s  r e p r e s e n t i n g  tw o  s c h o o l s  a r e  g iv e n  on  the  
s a m e  s h e e t .  (2) O n  a  s e c o n d  s h e e t  i m m e d i a t e l y  fo l lo w in g  th o s e  
m a t r i c e s  i s  t h e  c u b e d  s y m m e t r i c a l  m a t r i x  f o r  th e  c o r r e s p o n d i n g  
s c h o o l .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  u s e d  f o r  e a c h  o f  th e  f o u r t e e n  s c h o o l s .
T h e  n u m b e r s  a t  th e  l e f t  and  to p  o f  th e  s o c i o m e t r i c  c h o ic e  
m a t r i c e s  r e p r e s e n t  th e  in d iv id u a l  r e s p o n d e n t s  o f  a  s c h o o l .  D e t e r m in in g  
w ho  c h o s e  w h o m  w a s  a c c o m p l i s h e d  by  s e l e c t i n g  a  n u m b e r  a t  th e  l e f t  
an d  r e a d i n g  a c r o s s  u n t i l  a  1 is  l o c a t e d  in  a  s q u a r e .  R e a d  up th a t  
c o lu m n  to  th e  n u m b e r  a t  to p ;  t h i s  n u m b e r  r e p r e s e n t s  th e  in d iv id u a l  
c h o s e n  b y  th e  r e s p o n d e n t  r e p r e s e n t e d  b y  th e  n u m b e r  a t  th e  l e f t .  T h i s  
p r o c e d u r e  i s  r e v e r s e d  to  d e t e r m i n e  w h o  w a s  c h o s e n  b y  w h o m .
T h e  m a t r i c e s  i m m e d i a t e l y  fo l lo w in g  th e  s o c i o m e t r i c  
c h o ic e  m a t r i c e s ,  th e  c u b e d  s y m m e t r i c a l  m a t r i c e s ,  w e r e  d e t e r m i n e d  
b y  d e v e lo p in g  a  m a t r i x  u s in g  o n ly  th e  m u t u a l  c h o ic e s ^  f r o m  th e  c o r r e ­
sp o n d in g  s o c i o m e t r i c  c h o ic e  m a t r i c e s  an d  c u b in g  (S^) th e  n e w ly  d e ­
v e l o p e d  m a t r i x .  T h i s  o p e r a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  b y  a p p ly in g  m a t r i x  
m u l t i p l i c a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  o p e r a t io n  y ie ld  n o n - z e r o  t e r m s  
on  th e  m a i n  d ia g o n a l^  i f  an y  c l iq u e s  e x i s t  w i th in  th e  t o t a l  g ro u p  of 
r e s p o n d e n t s .
R e s p o n d e n t s  w ho  a r e  m e m b e r s  o f  a  c l iq u e ( s )  a r e  d e t e r m i n e d  
b y  the  n u m b e r s  o f  th e  r o w s  w h ic h  c o n ta in  the  n o n - z e r o  m a i n  d i a g o n a l  
t e r m s .  I f  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  fo u r  n o n - z e r o  t e r m s  i t  i s  n e c e s s a r y  to 
r e f e r  to  th e  o r i g i n a l  m a t r i x  f o r  a i d  in  a s c e r t a i n i n g  w h ic h  r e s p o n d e n t s  
a.re m e m b e r s  o f  th e  p a r t i c u l a r  c l i q u e s .  W h en  th e  m a i n  d i a g o n a l  h a s  
on ly  2 ' s  th e  c l iq u e s  w i l l  be  c o m p r i s e d  o f  t h r e e  m e m b e r s .  T h e  e x ­
i s t e n c e  of o n ly  6 's  o n  th e  d ia g o n a l  s u g g e s t s  f o u r - m e m b e r  c l i q u e s .
A n  o c c u r r e n c e  o f  d i f f e r e n t  n u m b e r s  on the  d ia g o n a l  i m p l i e s  tw o  o r  
m o r e  c l i q u e s  w i th  one o r  m o r e  c o m m o n  m e m b e r s .
v i d u a l s .
^ M u tu a l  c h o i c e - - a  tw o -w a y  s e l e c t i o n  b e t w e e n  tw o  in d i-
2
M a in  d i a g o n a l - - t h e  s e t  o f  c e l l s  e x te n d in g  f r o m  ro w  1,
c o lu m n  1, to  row  n ,  c o lu m n  n . n  e q u a l s  th e  d i m e n s i o n s  o f  the  m a t r i x .
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_________________  S c h o o l ________________
R e s p o n d e n t  A  B C D E
1 79 51 (1) 80 81 66 (1)
2 71 79 (2) 72 (4) 81 (1) 72 (1)
3 78 53 (1) 72 (3) 92
4 62 (1) 68 56 90 (1) 46 (2)
5 67 78 66 (4) 87 63 (3)
6 73 (1) 68 60 (1) 42 55 (3)
7 73 (1) 63 (1) 63 (2) 75 79
8 52 (1) 50 75 (2) 74 49 (2)
9 58 (2) 64 48 31 70 (3)
10 87 (3) 62 58 74  (1) 67 (1)
11 62 (2) 65 63 (1) 75 89
12 77 80 (1) 63 (4) 66 (1) 74 (1)
13 71 73 (1) 60 (3) 57 73
14 77 83 68 76
15 77 78 (2) 48 46 (2)
1 6 78 (2) 107 77 (3) 81 (1)
17 65 (3) 84 (2) 60 80
18 71 66 68 72
19 84 (3) 73 95
20 72 (1)
21 70
22 73 (1)
23 76
24 58 (2)
25 65
26 67 (3)
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__________________________ S c h o o l
R e s p o n d e n t  F  G H
1 107 73 (3) 78 77 (2) 99 (1)
2 67 52 (3) 79 (3) 67 (2) 61
3 59 (1) 82 (1) 50 (1) 55 75 (2)
4 61 (3) 76 84 (2) 66 67
5 59 90 (1) 58 (2) 77 (2) 66
6 70 (2) 87 (2) 75 67 (1) 75 (2)
7 51 (1) 69 75 68
8 83 56 74 51 56
9 78 (1) 46 72 (1) 75 79
10 72 (2) 81 (1) 57 62 (1) 90 (4)
11 80 (3) 64 (3) 57 86 76 (3)
12 83 (1) 94 87 68 83 (1)
13 83 97 67 (3) 63 (2) 64
14 72 (2) 73 (2) 85 61 63
15 57 (3) 75 (2) 92 (1) 78 (1) 84 (4)
16 67 (1) 115 (1) 66 (3) 32 (2) 51
17 71 (1) 66 (2) 65 (1) 81 (2)
18 67 (2) 54
19 65
20 75 (3)
21 67
22 77 (3)
23 104 (1)
24 62 (4)
25 59
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_________________________ S c h o o l _____________
R e s p o n d e n t  K L  M N
1 75 (1) 70 (1) 95 78 (2)
2 84 (1) 89 (1) 80 85 (3)
3 76 (4) 61 (2) 89 (1) 79 (4)
4 81 (5) 46 (2) 75 (4) 89 (1)
5 70 (1) 52 (3) 62 (3) 71 (4)
6 79 69 (2) 81 (1) 71 (2)
7 72 (1) 77 (3) 71 (3) 74
8 76 96 (1) 110 58
9 66 (4) 77 55 57 (3)
10 78 83 81 (1) 84 (1)
11 74 64 (3) 54 76
12 78 (3) 106 76 (5) 59 (2)
13 76 (5) 73 70 ' (5) 75
14 83 (2) 80 82 (4) 70 (3)
15 61 74 (3) 45
16 65 (2) 66 (2) 71
17 69 (4) 63 68 (2)
19 92 82 67 (4)
20 56 65 (5) 98 (1)
21 80 69 (4) 98 (1)
22 68 87 75
23 68 (5) 68 (2)
24 79 (3)
25 63
26 76
27 75 (3)
28 97
29 88 (1)
